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A MIS COMPAÑEROS DE CURSO. 
ET presente t r aba jo es la culminación de l as experien-
c i a s adqui r idas en el curso de Maestr ía o f rec ido por CREFAL a 
los formadores de adultos en América L a t i n a , en e l se conjugan 
en un cúmulo de conocimientos l as exper ienc ias aportadas por -
todos los p a r t i c i p a n t e s tanto alumnos como docentes quienes — 
.con in te reses a f i nes buscamos soluciones en la mu l t i p l i c i dad 
de l a problemática educativa de nuestros paises hermanos dado 
e l para le l i smo en e l origen y conf igurac ión nac iona l , es posi-
ble proyectar la so luc ión o t ratamientó,*mediante l as adapta— 
ciones correspondientes a problemas semejantes, previo estudio 
de l a s s i t uac iones ex i s ten tes . 
Cada uno de nosotros como p a r t i c i p a n t e s , estamos apor-
tando un t r aba jo de inves t igac ión sobre un problema educativo 
de nuestro país de or igen , pretendiendo con e l l o señalar algu-
nos pos ib les caminos que pudieran s e r v i r de guía no sólo para 
t r a t a r ese problema en la s i tuac ión dada, s ino tomar la expe--
r l e n c i a para a p l i c a r l a en s i tuac iones semejantes. 
Espero que mi t raba jo pueda s e r v i r en alguna ocasión -
como una exper ienc ia para ser aprovechada, ya sea para tomar -
lo que de é l r e s u l t e de pos i t i vo o e v i t a r los er rores que segt¿ 
ramente t i e n e . 
Nuestras exper ienc ias debemos proyec ta r l as a nuestro 
universo y compar t i r l as con los que trabajamos por l a supera--
d Ó n del hombre la t inoamer icano. 
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INTRODUCCCION 
El presente t raba jo es parte de los r equ i s i t o s a cumplir 
en el curso de Maestr ía en Educación de Adultos o f rec idos por --
CREFAL, el cual se elaboró durante la 2a y 3a. e tapa. 
Comprende un estudio sobre las condic iones dadas en la pre-
paración de los p ro fes ion i s t a s en S ide rurg ia a n i v e l L icenc ia tu-
ra en el I n s t i t u t o Tecnológico Regional de More l ia y las r e l a c i o 
nes l abora les que t ienen con la p r i n c i pa l fuente de t raba jo para 
los egresados, La S iderúrg ica Lázaro Cárdenas, Las Truchas. 
Los resu l tados de esta i nves t igac ión s e r v i r á n para que -
las autor idades u ot ras personas in teresadas en mejorar la educa 
ción continúen con el t r aba jo hasta l l e g a r a la implementaclón -
de un sistema o modalidad educat iva en donde desaparezca la dis-
cordancia ent re l as i n s t i t u c i ones educat ivas y los campos de tra 
ba jo . 
CAPITULO I 
1. • EL PROBLEMA. 
1 .1 DESCRIPCION DEL TEMAREN GENERAL. 
En los años r e c i en t e s , en México, ha habido una e r e — 
c í en te preocupación por que el mexicano alcance una formación -
educat iva cada vez de un n i ve l más a l to hasta l l ega r al p r o f e -
s i o n a l , e i n c l u s i v e para que continúe profundizando en sus estu^ 
dios y l l egue a obtener n i ve l es académicos de maestría y docto-
rado; y pueda dedicarse a la i n ves t i gac i ón , a la enseñanza, o -
con su labor como profes iona l coadyuve al desa r ro l l o del país 
en sus aspectos c u l t u r a l , soc ia l y económico. 
Esa preocupación por formar recursos humanos a n i ve l -
super io r , se ha v i s to materi al izada por los planes y acciones -
formuladas por cada uno de los gobiernos del país en los ü11i — 
mos cincuenta años. Sobre todo en las dos décadas r e c i e n t e s , -
se ha advert ido en todos los estados de la Repúbl ica , la crea--
ciÓn de nuevos centros de educación super io r , univers idades con 
autonomía en su gobierno, i n s t i t u t o s tecnológicos y escuelas --
profes iona les de n i ve l medio. 
Por lo que se r e f i e r e al período gubernativo de 1970-
1976, la matr ícu la en los centros de enseñanza super ior c rec ió 
a una tasa anual de 19% en forma constante y los egresados se -
Incrementaron en 14.6% anualmente; el gasto de operación en — 
esos centros ascendió, a precios cor r ientes en un 80% anual , y 
e l de Invers ión en un 100%; el costo por alumno, desde el punto 
de v i s t a exclusivamente de subsidio f ede ra l , c rec ió en un 56X -
anualmente. \ 
Los profesores de tiempo completo en el sistema educa-
t i v o super ior dentro de la federac ión, aumentaron en un 18% ---
anual mente, y en un 28% de los centros educat ivos superiores --
pr ivados, aunque el número to ta l de profesores se incrementó en 
un 8.6% y la r e l a c i ón de profesores de tiempo completo, respec-
to del t o t a l de profesores , en sólo un 15% ( 1 ) . 
En los últirnos años, las univers idades y las i n s t i t u -
ciones técn icas aumentaron sus programas de atención para --
preparar técn icos a n i ve l l i c e n c i a t u r a . 
Esta s i t ua c i ón de hecho en que se acrecentaron las c ¿ 
r r e r a s , pero todas con var iedad en sus ob j e t i vos y p r o g r a m a s t e 
v ió en la necesidad de fundar un centro coordinador , por lo que 
e l Gobierno Federal creó en 1970 el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), como promotor y coordinador del sistema 
c i e n t í f i c o y tecnológico nac iona l . 
A pesar de los esfuerzos académicos y económicos 11 eva^  
dos a cabo por el Gobierno de México, se considera de manera ge 
neral que el número de profes ionales en el país es notoriamente 
i n s u f i c i e n t e para cub r i r las necesidades de una sociedad en — 
franca expansión y que por otra par te , desde el punto de v i s ta 
económico, confronta el problema de escasez de ofer ta de empleos 
(1 ) García Sancho Franc isco y Hernández Leonc io , Un Diagnóstico 
de la Educación Super ior y de la I nves t igac ión C i e n t í f i c a y 
Tecnológica en México. SEP 1977. 
para una proporción considerable de ros profes ionales e g r e s a -
dos, así como que estos están mal d i s t r i bu idos en el T e r r i t o -
r io Nac ional , y frecuentemente mal aprovechados en la estructiu 
ra económico soc i a l del pa í s . 
También se estima que para e l desenvolvimiento n a c i o -
nal es Inadecuada la es t ructura format iva por car reras y espe-
c ia l idades dentro de las mismas; que ex is ten áreas de c o n o c i -
miento fundamenta 1 es para el pa í s , l as cuales escasamente o nu_ 
las son a tend idas ; que hay profesiones altamente saturadas; — 
hacen f a l t a estímulos para es tud ia r en campos cuya a p l i c a c i ó n 
es urgente en la vida moderna; la formación p ro fes iona l , a par 
t i r de los últ imos 20 años, ha venido perdiendo rápidamente mu 
cha c a l i d a d ; en algunos casos, los planes de estudio son i nade 
cuados, y que la metodología de la enseñanza es d e f i c i e n t e ; en 
el ámbito educat ivo se padece de un exceso de burocrac ia . 
Los movimientos p o l í t i c o s " e s t u d i a n t i l e s " y s i nd i c a l e s 
en los centros de es tud io ; la sobrepoblación escolar impide — 
una vida académica adecuada y una adminis t rac ión e f i caz para -
los centros de educación, y que la deserción escolar es enorme, 
por d i f e ren tes causas, pero l a pérdida es para el país por la 
conf iguración piramidal de l as profes iones que solo e l que l i e 
ga a la cúspide t i ene oportunidad de t r a b a j a r , desaprovechándo_ 
se los que se quedan en n i ve l es i n f e r i o r e s . 
Por otra pa r t e , y a pesar de los esfuerzos rea l izados 
por el CONACyT y por los sistemas de educación superior y de -
I n v e s t i g a c i ó n , los n i v e l e s de maestr ía y doctorado y , más gra-
ve aún, los de i n v e s t i g a c i ó n , son sumamente pobres para l as ne 
ees i dades del pa í s . 
Tal parece que por lo a n t e r i o r , la educación super ior 
en México fuera un caos, s in embargo también se t i enen que me£ 
c ionar algunos de los aspectos pos i t i vos t a l e s como: en n u e s -
t ro país el sec to r educat ivo rec ibe del gasto federa l el p o r -
cen ta j e más a l t o , l a educación super ior y de los otros n i v e l e s 
se ofrece con igualdad de oportunidades para todos los mexica-
nos, ex i s ten cent ros educat ivos de todos los n i v e l e s en todos 
los estados de la Repúb l i ca , hay tendencia marcada para actua-
l i z a r planes y programas de es tud io , p reparar , c apac i t a r y ac-
t u a l i z a r al personal docente, e t c . 
Ante esta v i s i ó n general de la s i t uac i ón que guarda --
nuestro p a í s , respecto a la educación supe r i o r , es ob l igac ión 
de los que part ic ipamos en este proceso de aportar algo pos i t i_ 
vo en la so luc ión de sus problemas. 
Actualmente en la s i t uac i ón educat iva del p a í s , nos en^  
contramos con c i f r a s que nos ind ican que cada año o semestre -
egresan un a l t o número de pro fes iona les de di fe rentes especia-
l i dades . Otras fuentes in format ivas nos dicen que hacen f a l t a 
p ro fes iona les y en la r e a l i dad nos encontramos con p ro f e s i on i£ 
tas s in ocupación o subempleados y contrad ic tor iámente l as em-
presas o fuentes ocupac iona les , demandando empleo. 
Las a t r ibuc iones de la S e c r e t a r í a de Educación Públ ica 
se encuentran de f in idas en el A r t í c u l o 18 de la Ley Orgánica de 
la Administrac ión Públ ica Federa l , de donde se der iva e l Regla-
mento I n t e r i o r publicado en el D ia r io O f i c i a l e l 27 de febrero 
de 1978 actualmente en v igor . 
A la S e c r e t a r í a de Educación Públ ica corresponde atender 
los asuntos r e l a t i v o s a los d iversos t ipos y grados de enseñan-
za, tanto en e l medio urbano como en e l r u r a l ; el control de to 
das l as escue las , públ icas y p r i vadas , e s tab lec idas por l a Fede^ 
r a d ó n en l a Repúbl i ca ; la v i g i l a n c i a necesar ia para que se cum 
plan 1as d ispos ic iones l ega les sobre educación, el estudio de -
los problemas de l as razas aborígenes y de los grupos marg ina-
dos; la organización y adminis t rac ión de museos y b i b l i o t e c a s , 
e t c . 
La representación» t r l a l t e y reso luc ión de los asuntos 
de la competencia de la S e c r e t a r í a de Educación Públ ica corres-
ponde or ig ina lmente al S e c r e t a r l o de Estado, quien para l a me-
j o r d i s t r i buc ión y desar ro l lo del t r aba jo puede delegar a t r ibu-
ciones en func ionar los suba l ternos , s i n perder por e l l o la posi_ 
bi 11 dad de su e j e r c i d o d i r e c to . Los acuerdos r e l a t i v o s d e b e -
rán ser publicados en el "D i a r l o O f i c i a l " de la Federación. 
Para e l es tud io , p laneadón y despacho de los asuntos -
que l e competen, la Sec re ta r í a de Educación Púb l i ca cuenta con 
l as s igu ientes unidades admin i s t r a t i va» : 

SUBSECRETARIAS : 
De Planeación Educat iva . 
rDe Educación Bás i ca . 
De Educación Super ior e Inves t igac ión C i e n t í f i c a . 
De Educación e I nves t i gac ión Tecnológica. 
De Cultura y Recreac ión. 
O f i c i a l í a Mayor. 
SUBSECRETARIA DE PLANEACION EDUCATIVA 
Direcc ión General de P laneación 
Di recc ión General de Programación 
Direcc ión General de Ac red i t ac ión y C e r t i f i c a c i ó n . 
Direcc ión General de Incorporac ión y Reva l idac ión . 
Direcc ión General de Educación Audiov isua l . 
Centro de Procesamiento Aurturo Rosenblueth. 
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA. 
Direcc ión General de Educación Materno I n f a n t i l 
D i recc ión General de Educación P reesco la r . 
Di recc ión Gene ra 1 de Educación Pr imar la en el D i s t r i t o 
Federa 1 
Di recc ión Genera 1 de Educación Pr imaria en los Estados 
Direcc ión General de Educación Secundaria. 
Di recc ión General de Educación Espec ia l 
Di recc ión General de Higiene Esco la r . 
Di recc ión General de Educación Normal. 
D i recc ión General de Capaci tac ión y Mejoramiento Pro--. 
f e s i ona l del Mag i s te r io . 
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION CIENTIFICA: 
D i recc ión General de Educación Super io r . 
D i recc ión General de Inves t igac ión C i e n t í f i c a y Supera-
ción académica. 
D I recc lón General de P rofes iones } 
SUBSECRETARIA DE EDUCACION E INVESTIGACION TECNOLOGICA: 
D i recc ión General de Educación Tecnológica Agropecua— 
r í a . 
Di recc ión 6enera1 de Educación Tecnológica I n d u s t r i a l . 
D i recc ión General de Cienc ia y Tecnología del Mar. 
D i recc ión 6enera1 de I n s t i t u t o s Tecnológicos R e g i o n a — 
l e s . 
Unidad de Capac i tac ión . 
SUBSECRETARIA DE CULTURA Y RECREACION: 
D i recc ión General del Derecho de Autor. 
D i recc ión General de Culturas Populares. 
D i recc ión General de Educación F í s i c a . 
Unidad de Desar ro l lo de la Recreación. 
Unidad de Programas Cu l tura les Espec i a l es . 
OFICIALIA MAYOR: 
, D i recc ión General de Recursos Humanos. 
D i recc ión General de Recursos F inanc ie ros . 
D i recc ión General de Recursos Mater ia les y S e r v i d o s . 
Direcc ión General de S e r v i c i o s J u r í d i c o s . 
Direcc ión General de E d i f i c i o s . 
Centro de Información Admin i s t r a t i va . 
SECRETARIO: 
Unidad de Delegaciones. 
D i recc ión General de Educación a Grupos Marginados. 
Direcc ión General de Información y Relac iones PGbH 
cas. 
Direcc ión General de Organización y Métodos. 
Direcc ión General de Publ icac iones y B i b l i o t e c a s . 
Direcc ión General de Relac iones I n t e rnac iona l e s . 
Unidad de Promoción Soc ia l Vo lun ta r l a . 
Consejo Nacional Técnico de la Educación. 
Comisión Interna de Administrac ión y Programación Audl^ 
t o r í a General . 
Consejo Coordinador de Sistema Ab ier tos . 
Consejo de Programas Cu l tura les y Rec rea t i vos . 
El S e c r e t a r i o tieríe todas las facu l tades necesar ias pa-
ra cumplir con l as a t r ibuc iones que Integran la competencia de la 
S e c r e t a r í a . De dichas f a cu l t ades , l as s igu ientes no son dele 
gables ; f i j a r , d i r i g i r , y con t ro l a r la p o l í t i c a de la S e c r e t a r í a ; 
as í como p lanear , coordinar y eva luar en los términos de la l eg i s 
l a c i ón a p l i c a b l e , la del sec tor correspondiente. Para t a l e f e c t o , 
procede de conformidad con l as metas, ob je t i vos y p o l í t i c a s n a d o 
nales que determine e l P res idente de los Estados Unidos Mexica 
nos. 
Los Subsec re ta r ios , t ienen l as s igu ientes func iones: --
p lanear , programas, o rgan izar , d i r i g i r , cont ro la r y eva luar el --
. funcionamiento de l as unidades admin i s t r a t i vas que le adscr iban; 
Coordinar las labores encomendadas a su cargo, así como con l as -
demás subsecretar ios de la dependencia, para obtener un mejor de-
s a r r o l l o de l a s mismas; acordar con e l S e c r e t a r i o el despacho de 
los asuntos encomendado a l as unidades admin i s t r a t i vas adsc r i t a s 
a su responsabi l idad. El O f i c i a l Hayor propone al S e c r e t a r i o , l a s 
medidas técnicas y admin i s t ra t i vas que estime convenientes para -
l a mejor organización y funcionamiento de la S e c r e t a r í a ; as í como 
atender l as necesidades a d n l n l s t r a t l v a s de l a s unidades que In te-
gran la S e c r e t a r í a , de acuerdo con los l incamientos generales f i -
jados por el t i t u l a r y , a u x i l i a r al S e c r e t a r l o dentro de la esfe-
ra de su competencia en todas aque l las tareas encomendadas a é s -
t e , re lac ionadas con e l sector y que están señaladas en la Ley 0£ 
gánlca de la Administración Públ ica Federa l ; l a Ley de Presupues-
t o ; Contabi l idad y Gasto Públ ico Federa l ; la Ley Federal de Deuda 
\ 
Púb l i ca ; e l Acuerdo de Agrupamiento S e c t o r i a l ; y demás d isposlc io . 
nes a p l i c a b l e s . 
Los Di rec to res Genera l e s , se aux i l i an por sus respec t i -
vos subd i rec to res , j e f é s o subjefes de departamento, de o f i c i n a y 
de mesa que l a s necesidades del s e r v i c i o requ ie ran , para p l anea r , 
programar, o rgan iza r , d i r i g i r , con t ro l a r y eva luar e l desempeño -
de las labores encomendadas a la d i r e cc ión de su cargo. 
Para la más e f i c a z atenc ión y e f i c i e n t e despacho de los 
asuntos de la competencia de la S e c r e t a r í a , esta cuenta con órga-
nos admin i s t r a t i vos que l e están jerárquicamente subordinados, --
' que son las delegaciones genera les . Al f r en t e de cada Delegación 
hay un Delegado que desempeña las f undones que l e as igna e l S e -
c r e t a r i o . Es también el responsable de coord inar l a s r e l a c i o n e s -
de la S e c r e t a r í a con las autoridades e s t a t a l e s y munic ipa les as í 
como con las unidades y representantes de o t ras dependencias de -
1 a f e d e r a d ón . 
E l Consejo Nacional Técnico de la Educación e j e r c e l a s 
funciones que le con f i e r e su regí amento. 
E l Consejo Coordinador de Sistema A b i e r t o s , l a p romo— 
c ión , fomento, p l aneac ión , coordinación y eva luac ión de los s i s t £ 
mes de educación a b i e r t a y de los programas que a l respecto reall^ 
zan la S e c r e t a r í a y l a s entidades del sector educa t i vo , as í como 
asesorar y p res ta r apoyo a cua lquier organismo de los sec to res pj± 
l i c o y privado que se lo s o l i c i t e . 
Al Consejo de Programas Cu l tu ra l es y r e c r e a t i v o s ana l i -
1.2. DESCRIPCION DEL TEMA ESPECIFICO. 
• Frente a esa panorámica general la S e c r e t a r í a de Educa-
ción Púb l i c a , desde la década de los años 40 i n i c i ó la ' tár .ea de 
fundar i n s t i t u c i o n e s educat ivas que atendieran la preparación --
técnica super io r , estas i n s t i t u c i o n e s ' s e fundaron en ciudades --
del i n t e r i o r de la República con objeto de d isminuir l a a f l u e n -
c ia de estudiantes a n ive l superior en las ciudades más grandes 
del país, , la ubicación debería responder a la demanda educat iva 
de la región y las car reras de espec ia l idad , se determinarían --
tomando en cuenta las necesidades de pro fes iona les que demanda-
ra la zona de i n f l u e n c i a , buscando la ubicación de los egresados 
en las fuentes de t raba jo de esas ciudades de i n f l uenc i a o ab r i r 
nuevos campos ocupacionales. 
Los centros educativos ser ían dotados de l as i n s t a l a c i o-
nes y equipo necesar io para que los egresados s a l i e r a n bien capa 
c i tados . El personal que a l l í se empleara debería ser se lecc io-
nado para ga ran t iza r su rendimiento en las tareas encomendadas. 
Los sistemas de t raba jo deberían ser los más avanzados y adecua-
dos, pretendíendo con e l l o hacer de los tecnológicos regionales 
I n s t i t u c i ones de vanguardia. Por lo que respecta a los estu 
d lan tes , éstos deberían ser seleccionados cuidadosamente y no -
exceder la población e s tud i an t i l a los 3 000 elementos, para 
e v i t a r la ex i s t enc i a de grandes i n s t i t u c i ones que causaran los -
problemas en razón d i rec ta de su magnitud. 
Esta labor de la Sec re ta r í a de Educación Públ ica «n lo -
9eneral ha resul tado pos i t i va para el pa í s , aunque no se han cum 
p i ído todos los ob je t i vos» el Sistema de I n s t i t u t o s Tecnológicos 
sigue adelante fo r ta lec iendose día con día real izando esfuerzos 
por co r r eg i r sus f a l l a s , es por eso que dentro del Sistema de --
Tecnológicos , constantemente se r ea l i zan cambios, tanto en su 0£ 
ganlzación como en los sistemas de t r a b a j o . 
En esa constante superación se ha pretendido a n ive l na-
1 
c iona l t r a t a r el problema de la colocación de los egresados en -
fuentes de t r a b a j o , entre las medidas tomadas la más sign 1 f i c a t 
va fue la de es tab lecer un departamento llamado Escuela-Empresa, 
este departamento t i ene las funciones de es tab lecer y mantener -
l a s r e l ac iones con las empresas para ab r i r campos para las prác-
t i c a s pro fes iona les y fuentes de t r a b a j o , s in embargo el proble-
ma subs i s t e , los egresados no encuentran ubicación en la i n d u s -
t r i a y los que logran ingresar no están desempeñando el t raba jo 
para lo .que se supone fueron preparados. Este problema se ha --
planteado en reuniones nacionales de autoridades de los I ns t i t u-
tos Tecnológicos Regionales. 
De a l l í que el presente t raba jo de invest igac ión se 
o r i en te a l estudio a n a l í t i c o de lo que puede ser causa del des-
empleo o subempleo de los egresados. 
Año con año el problema se acentúa, cada vez hay más -
demanda de asp i rantes a r e a l i z a r estudios a n i v e l l i c e n c i a t u r a 
pero también año con año hay más desocupados a n i ve l l i c e n c i a -
tura y l a s necesidades labora les o profes iona les no se satisfa^ 
cen tampoco. 
¿Qué sucede? 
¿No hay un conocimiento rea l de la demanda profes iona l 
en nuestro pa ís? 
¿Se conoce la demanda r e a l , péró.tno se puede p l a n i f i c a r 
a s a t i s facc ión por la autonomía u n i v e r s i t a r i a u otros i n t e r e -
ses.impiden que se l l e v e a cabo la reforma a nuestro sistema -
educativo nac ional? 
* • 
¿Las i n s t i t u c i ones educat ivas forman p ro fes ion i s t as --
con planes y programas propios s in tomar en cuenta hacia donde 
van a t r aba j a r ? 
Estas y otras muchas preguntas e inquietudes surgen al 
observar el aquí y el ahora de nuestra s i t u a c i ó n , s in embargo 
con base en esta última duda surge e l i n te rés fundamental de -
mi t raba jo porque considero que la formación rea l y la prepara 
c1Ón de los egresados del I n s t i t u t o Tecnológico Regional de M£ 
re í 1a, no obstante de ser uno de los I n s t i t u t o s , que se encuera 
t r a c l a s i f i c a d o entre los primeros en el pa í s , no se i d e n t i f i -
can con l a s necesidades de las empresas, con base en esos ant£ 
ctdentes he loca l i zado el problema c a p i t a l de la Inves t igac ión 
•n c6»o lograr específ icamente que e l I n s t i t u t o Tecnológico Re 
gloria! de Morel i a , prepare p ro fes iona les técn icos en la c a r re-
ra de Ingen ie ro en S ide ru rg i a con una garant ía que pueda res---, 
ponder a l a s necesidades y demandade la i ndus t r i a s i de rú rg i c a 
concretamente en S ide rú rg i ca Lázaro Cárdenas Las Truchas. 
E l p r e c i s a r l a co r r e l a c i ón ent re la I n s t i t u c i ó n Educa-
t i v a Técnica Super io r del Estado con l a más importante i n d u s -
t r i a s i de rú rg i c a de nuestro país es de v i t a l importancia dado 
que debe e x i s t i r un apoyo rec íproco ent re la i n d u s t r i a y l a s -
i n s t i t u c i o n e s que preparan a los seres humanos que harán fun--
i 
c ionar empresas. 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 
1. Demostrar que el p e r f i l del p ro fes iona l t é cn i co en 
l a e spec i a l i d ad de Ingen iero en S i de ru rg i a propues^ 
ta por la D i recc ión General de I n s t i t u t o s Tecnoló-
gicos Regionales se encuentra des l igada de l a for-
mación rea l que están proporcionando actualmente a 
los que están estudiando esa ca r re ra en el I n s t i t u . 
to Tecnológico Regional de More l i a . 
2. Los planes de estudio y los programas de esa espe-
c i a l i d a d no han sido ac tua l izados por lo que se --
pretende demostrar que es necesar io la adecuación 
a una r ea l i dad demandante por parte de la i n d u s — 
t r i a de pro fes iona les que sa t i s f agan las neceslda-
des del momento. 
3. Demostrar que los planes y programas de esa ca 
r r e ra profes iona l contemplan una desproporción en^  
t r e la t eo r í a y la p r á c t i c a dando pr ior idad a la 
pr i mera. 
4. Demostrar que l as horas de p rác t i cas en t a l l e r e s 
y l abora to r ios no son los s u f i c i e n t e s para cumplir 
con los ob je t i vos de los programas. 
5. Adqu i r i r elementos de j u i c i o para proponer los cam 
bios con base en la i n ves t i ga c i ón en los aspectos 
de p r i o r i t a r i a necesidad, según los resu l ta dos que 
se obtengan. 
6. Proponer cambios en e l curr icu lum de la espec1al1_ 
dad pretendiendo que ese p ro fes ion i s t a tenga una 
preparación más profunda en su espec ia l idad y ca-
pacidad para incorporarse con mayor f a c i l i d a d al 
campo 1aboral . 
1.4 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION. 
El presente t raba jo t i ene en p r i n c i p i o , importancia a 
n i ve l l o c a l , ej> v i r t ud de que se pretende a t ravés de los re--
sultados de la i n ves t i gac i ón , es tab lece r modif icaciones en el 
sistema v igente o bien fundar un sistema di fe rente de t rabajo 
que garant i ce la formación i n t eg ra l del nuevo p ro fes ion i s t a , -
entendiendo por esto que un ingeniero con n ive l académico y — 
una buena preparación prác t i ca puede incorporarse a la 1ndus-* 
t r i a s in pérdida de tiempo y en la espec i a l i dad que l e corres-
ponda según los ob je t i vos de sus es tud ios . 
S1 l a j u s t i f i c a c i ó n de las modif icaciones que se p r o -
pongan son de t a l magnitud que represente un benef i c io para la 
educación super ior del I n s t i t u t o Tecnológico Regional de More-
11a, se buscará el apoyo de los organismos académicos y de l as 
autoridades educat ivas para que se considere la pos ib i l i dad de 
implantar los cambios o la reforma a los planes y programas de 
es tud io , as í como a la instrumentación de lo que pudiera ser -
un programa con c a r a c t e r í s t i c a s d i fe rentes a l as del sistema -
esco lar izado a c t u a l , es dec i r que este t r aba jo va encaminado -
hacia la superación de algunas de l as de f i c i enc i a s que se han 
detectado tanto en la p l a n i f i c a c i ó n como en la ap l i c a c ión de -
los programas de es tud io , especí f icamente de la ca r re ra de In-
geniero en S i de ru rg i a . 
El I n s t i t u t o Tecnológico Regional de Morel ia ha sido -
selecc ionado como centro de exce lenc ia en l a espec ia l idad de -
s ide ru rg i a . Se l e 11 ama centro de excelenc ia a aquel que pue-
de desarro l l a r una espec ia l idad a su máxima capacidad con pro-
yecc ión hacía la preparación de los profesores de esa rama en 
todas las espec ia l idades y en los n i ve l es más a l t o s . El Tecno 
lóg ico de Morel ia t i ene el apoyo de las autoridades de la D i -
recc ión General a la que pertenece, para que en su centro de -
excelenc ia se l l e v en a cabo inves t igac iones que permitan p i lo-
tea r proyectos y programas para que, con base en los resu l ta--
dos, puedan proponerse recomendaciones a n i ve l nacional a l as 
I n s t i t u c i o n e s que tengan espec ia l idades semejantes, lo que im-
p l i c a que es te t r aba jo s i logra los ob j e t i vos prev i s tos .de ahí 
pudieran s u r g i r algunas acciones encaminadas h a c i a . e l mejora — 
miento y superación del p ro fes ion i s ta de Ingeniero en S iderur-
g i a . 
1.5 DESCRIPCION Y DELIMITACION DEL PROBLEMA. 
El problema en sí al p l an tea r lo no es un problema sola_ 
mente entre e l I n s t i t u t o Tecnológico Regional de Morel ia y S1-
« 
derúrgica Lázaro Cárdenas Las T ruchas , ' e l problema es a n ive l 
nacional y por la información que l l ega a nuestro país también 
se presenta en los países desarro l lados o en países de desarro 
l i o . 
Actualmente en México ha sido una preocupación guberna^ 
t l v a al pretender coordinar las ac t i v idades entre e l sector — 
educat ivo y el i n d u s t r i a l , así lo afirmó e l C. L i c . José López 
P o r t i l l o , P res idente de México este año en la reunión anual --
con los r ep resen ta t i vos de los i n d u s t r i a l e s , también afirmó el 
esfuerzo que hace el país por dar les cada día más y mejor opor 
tunldades a los jóvenes de preparación p r o f e s i o n a l , hizo tam— 
b1én un llamado a los i ndus t r i a l e s para que se r ea l i za ran a c -
ciones en conjunto con el sector educat ivo pretendiendo prepa-
r a r ne jor a los profes iona les y aprovechar a l máximo los recu£ 
sos con que se cuenta. 
Al mani festar esto públicamente, el gobierno acepto la 
b i fu r cac ión ex i s t en te entre l a a c t i v i d a d educat iva y la de la 
empresa, esta b i fu r cac ión a l pasar el tiempo, en e l desa r ro l l o 
de sus a c t i v i dades se van separando cada vez más hasta perder-
se en su proyecc ión, y cuando por necesidad una vez concluidos 
los es tud ios , se busca l a u n i f i c a c i ó n en el campo l a b o r a l , en-
t r e el p ro f e s i on i s t a y la necesidad r e a l , las i ndus t r i a s se v ¿ 
len de una s e r i e de acciones complementarias t a l e s como cursos , 
seminar ios, v i s i t a s , periodos de entrenamiento, e t c . , preten--
diendo con e l l o incorporar al profes iona l al campo i n d u s t r i a l 
y unir a l t raba jador con la a c t i v i dad product iva . 
Estas ac t i v idades son aditamentos que no deberían exis_ 
t i r puesto que el profes iona l debería capac i ta rse en la i n s t i -
tución que t i ene a su cargo la formación 'profes ional para que 
(al conc lu i r una car rera p r o f e s i o n a l , e l egresado pudiera 1nco£ 
porarse a su campo de t r aba jo s in problemas de capac i tac ión y 
conocimi entos. 
La r ea l i dad observada nos dice que el problema e x i s t e , 
las causas pueden ser mú l t ip l es y d i f e ren tes según las c o n d i -
ciones del lugar en donde se presenta y de los fac tores que 1n. 
terv lenen en este binomio formación profes ional técnica-campo 
l a b o r a l , por lo que es Impresc indib le l i m i t a r el problema en -
espacio y tiempo para p rec i sa r su extensión y profundidad con 
que se t r a t ó . 
El problema se ubicó en el momento contemporáneo, los 
estudios se h i c i e ron desde octubre de 1977 hasta agosto de ---
1978, l as i n s t i t u c i ones en donde se r ea l i zó el t r aba jo ' f ue ron : 
El I n s t i t u t o Tecnológico Regional de Morel ia y la S iderúrg ica 
Lázaro Cárdenas ,Las Truchas. 
1 .5.1. Problema General . 
Como lograr que el I n s t i t u t o Tecnológico Regional de -
More l ia , prepare profes iona les técn icos en la carrera de Inge-
niero en S iderurg ia con una garant ía que pueda responder a l as 
necesidades y demanda de la indus t r i a s i de rú rg i c a , concretamen^ 
te en S iderúrg ica Lázaro Cárdenas, Las Truchas. 
1 .5 .1 .1 Problemas e spec í f i co s . 
El I n s t i t u t o Tecnológico Regional de Morel ia prepara a 
sus profes ionales siguiendo las normas nacionales es tab lec idas 
por la D i recc ión General de I n s t i t u t o s Tecnológicos, conside--
rándose entre lo determinado v e r t i c a l mente: el p e r f i l del pro-
fes ional en s ide ru rg i a , planes y programas de estudio. 
Cómo l l e g a r a la adecuación entre la preparación teÓ-
r i ca y la p rác t i ca que dé la proporcionada preparación p r o f e -
s iona l . 
Cómo l l e g a r a r e a l i z a r las p rác t i cas de t a l l e r e s y 
borator los con l as ins ta lac iones y el equipo su f i c i en te y ade-. 
^uado. 
Como hacer para que el egresado sea capaz de r e a l i z a r -
sus t rámi tes de ingreso al campo l abora l s in pérdida de tiempo. 
r 
1.5.2 H ipó tes i s Genera l . 
El I n s t i t u t o Tecnológico Regional de More l i a , en la --
espec i a l i dad de S ide rurg ia a n i v e l L i c e n c i a t u r a , no prepara al 
nuevo p ro f e s i on i s t a de acuerdo a los requerimientos de la em-
presa. 
1 .5 .2 .1 H ipótes is e s p e c i f i c a No. 1 
Los elementos componentes del p e r f i l p ro fes iona l del -
Ingeniero en S i d e r u r g i a , no son alcanzados por el profes ion i s-
ta durante sus años de estud io . 
i 
1 .5 .2 .2 H ipótes is e s p e c í f i c a No. 2 
Las horas de p rác t i c as en t a l l e r e s , l abo ra to r i o s y pro 
f e s i ona l e s no son s u f i c i e n t e s para a l canzar los ob j e t i vos de -
los programas. 
1 .5 .2 .3 H ipótes i s e s p e c i f i c a No. 3 
Las i n s t a l a c i ones y el equipo con que cuenta el I n s t i -
tuto Tecnológico Regional de More l ia no es s u f i c i e n t e ni el más 
adecuado para r e a l i z a r las p r á c t i c a s de t a l l e r e s y l a b o r a t o — 
r i o s . 
1.5 .2 .4 H ipótes i s e spec í f i c a No. 4 
Los estud iantes no rec iben la s u f i c i e n t e información 
por parte de la i n s t i t u c i ó n educat iva en cuanto a su fu tura 
t i v i d a d p ro f e s i ona l . 
CAPITULO I I 
2. MARCO SITUACIONAL. 
2.1. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
2 .1 .1 . S i t u a c i ó n geográf ica . 
Los Estados Unidos Mexicanos, llamados comunmente Repi± 
b l l c a Mexicana o México, se encuentran situados en el continen_ 
te americano, en los hemisferios occ identa l y borea l . 
Teniendo en cuenta que geológicamente la Co rd i l l e r a --
Neovolcánica ha sido tomada como l ím i t e entre Norteamérica y -
Centroamérica y que cruza t ransversamente a la República Mexi_ 
cana cas i sobre el pa ra l e lo 19° norte , la porción s e p t e n t r i o -
nal de su t e r r i t o r i o pertenece a América del Norte y su parte 
meridional del Centro. 
' En las f ronte ras p o l í t i c a s de México se incluyen tanto 
l as natura les y a r t i f i c i a l e s , así como las t e r r e s t r e s y marítj_ 
mas. Sus co l indanc ias son al norte con los Estados Unidos de 
Norteamérica, al este con el Golfo de México, al sureste con -
B e l i c e y Guatemala, y al sur y oeste con el Océano P a c í f i c o . -
La l í nea f ron te r i za con Estados Unidos alcanza una extensión -
de 3114.7 Km y la de la f rontera sureste , con Guatemala y Be 
ce, alcanza un desa r ro l l o de 1221.2 Km en t o t a l . 
Se acepta como c i f r a o f i c i a l de su área, t e r r i t o r i a l , -
de acuerdo a los levantamientos geográfieos la de 2,022,058 
2 
Km , Incluyendo las i s l a s pertenecientes a México y las aguas 
I n t e r i o r e s . 
La longi tud o f i c i a l de la costa y perímetro de l as 1s-
l a s en e l P a c í f i c o es de 7147 Km y la de la costa y perímetro 
de I s l a s sobre e l Océano A t l á n t i c o , incluyendo el Golfo de Mé-
xico y Har Caribe es de 27.56 Km. 
2 .1 .1 .1 . C1ima. 
Aunque el Trópico de Cáncer cruza en su parte media a 
México, por l as d i f e r enc i a s de a l t i t u d se presentan en el t e -
r r i t o r i o d ivers idad de climas que se agrupan en t res zonas fun/ 
d a « n t a l e s : 1) Tropica l l l u v i o s a ; 2) Templado l l u v i o s o ; 3) Se-
CO. Cada una de estas zonas se subdivide en numerosos t ipos -
de c l imas. 
2 .1 .1 .2 . H idro log ía . 
En e l país predominan los r íos p l u v i a l e s , los de régi-
•en t r op i ca l y los jóvenes; desembocan generalmente formando deltas y 
• no const i tuyen sistemas f l u v i a l e s importantes, con excepción -
del 6r i ja lva-Usumacinta . Por lo general no son navegables, --
sa lvo en pequeñas porciones de su desembocadura. Cada día se 
han t ratado de aprovechar más para el r iego y para la gene r a-
c ión de energía e l é c t r i c a . 
Los r í o s de la repúbl ica escurren en t res v e r t i en t e s , 
qtift determinan l as grandes c o r d i l l e r a s : la del A t l á n t i c o , la -
de l P a c í f i c o y la I n te rna . 
2 .1 .1 .3 . Poblac ión. 
El incremento de la población de México és considerable 
y se adv ie r te que proporcionalmente es mayor que el de otros -
pa íses . Demográficamente México es país joven: cuenta con más 
niños y jóvenes que adultos y ancianos. Según el censo de 1970 
México contaba con 48, 381 ,547 de hab i tantes , las est imaciones -
para 1976 fueron de 62,329,000 habitantes y las proyecciones pa^  
ra 1980 son de 67,288,000 habi tantes . Por su población absolu-
t a , ocupa el t e r c e r lugar entre los países de América, c o r r e s -
pondiendo el primero a Estados Unidos de América y e l segundo a 
B r a s i l . La población r e l a t i v a según e s t i l a c i ó n para 1976 era -
2 de 31.7 Ind iv iduos por Km . 
Determinada por los fac tores geográf icos , económicos y 
s o c i a l e s , la d i s t r i b u c i ó n de la población de México es muy i r re . 
gu i a r , concentrándose la población en las zonas de clima templa^ 
do, en las dotadas de buen comunicación, respect ivamente. 
México alcanza elevado índ ice de nata l idad entre los — 
países del mundo, pues entre los años de 1970-75 fue de 42.0 na 
cimientos por cada mil habi tantes , en tanto que en Estados Uni-
dos fue de 14.8 y en la URSS de 11.5. 
La r e l i g i ó n predominante es la ca tó l i c a (95%), aunque -
se encuentran otros credos como son los i s r a e l i t a s , p r o t e s t a n -
tes y otras r e l i g i o n e s . 
La mortal i dad, elemento negativo del crecimiento n a t u -
r a l de 1a poblac ión, alcanzó en México c i f r a s e levadas, pero ha 
í 
descendido én l as últ imas décadas al c o e f i c i e n t e de 8.6 perso--
na.s en 1 970-75, asf como la mortal idad i n f a n t i l ha decrecido no^  
tablemente, grac ias a los s e r v i c i o s as i s t e n c i a l es suministrados 
por las i n s t i t u c i ones o f i c i a l e s que pretenden en primera instan 
c i a hacer decrecer el c oe f i c i en t e de morbi l idad y consecuente-
niente el de morta l idad. 
El futuro económico y c u l t u r a l del pa i s , está determina, 
do por la población económicamente a c t i v a del pa í s , que const i-
tuye la fuerza de t raba jo que produce, t ransforma, h a b i l i t a to-
do lo necesario para v i v i r en mejores condic iones . La p o b l a — 
ción económicamente a c t i v a del país es mucho menos numerosa que 
la i n a c t i v a ; la primera en 1975 fue del 31.82 y la segunda del 
68.2%. 
Con el desa r ro l l o de la indus t r i a y l a s v í as de comuni-
cación han crec ido l as ciudades y con e l l o han aumentado los --
problemas inherentes de aglomeración como en México, D. F . , Gu^ 
d a l a j a r a , Monterrey, Ciudad Juárez , Chihuahua, pr inc ipa lmente. 
La República Mexicana está integrada por t res grupos é_t 
n icos : índigena 29%, blanco 15% y mestizo 55%, cada uno de los 
cuales presenta c a r a c t e r í s t i c a s muy e spec í f i c a s tanto en el ---
idioma materno, costumbres, háb i tos , n i v e l de v ida , e tc . 
E l grupo mestizo es el r epresenta t i vo de la nación, el 
más numeroso y el que maneja los dest inos nacionales en lo eco-
nómico, p o l í t i c o y s o c i a l , se dedica a todas las ac t i v idades --
product ivas y habita todo el pa ís . 
/ 
Un sec tor muy importante de la población mexicana es el 
grupo ind ígena , el cual se encuentra en áreas marginadas gene-
ralmente, manifestando la necesidad de su incorporac ión al desa^ 
r ro l lQ del país y por consecuencia a r e c i b i r los bene f i c i o s a -
que t iene derecho. 
Según e l censo de 1970, el número de hab i tantes del — 
país que hablaban lenguas indígenas exclusivamente fue de 2.1£ 
y lenguas indígenas y cas te l l ano cerca de 7.8%; en t o t a l cas i -
e l 11%., Los grupos más numerosos son los descendientes de los 
< 
mexicas; los mayas; los mixtéeos; t o j o l aba l e s y t z c l t z a l - t z o t z j [ 
l e s de Chiapas; al norte de Veracruz los totonacas ; los yaquis -
de Sonora; los otomíes del cent ro-sur ; los mazatecos, chinante-
cos y mixes de Oaxaca. Por lo que l as regiones de mayor pobla-
ción indígena son l a s del sur en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la 
Península de Yucatán, y algunos lugares importantes del o r i e n t e , 
del centro-sur y e l noroeste , los que en 1974 sumaban más de --
4.5 mil lones de personas. 
El problema indígena deberá reso l verse s1empre que se -
tome en cuenta que la In tegrac ión del Indígena al d e s a r r o l l o --
del país deberá promoverse para que é l mismo sea quien la real i_ 
ce y salvaguarde su propia cu l t u r a . 
2 .1 .2 . Organización p o l í t i c a . 
Su organización p o l í t i c a está cons t i tu ida por t r e s pode 
r e s : E j e c u t i v o , desempeñado por el P res idente de la Repúb l i ca ; 
L e g i s l a t i v o formado por el Congreso de la Unión y J u d i c i a l por 
una Corte Suprema. 
Es una República Federal integrada por 32 Estados sobe-
ranos en su régimen i n t e r i o r . 
Los estados t ienen sus propias Const i tuc iones y Gobier-
nos. El D i s t r i t o Federal esta a cargo del Regente, designado -
por el P res iden te . 
México es miembro de la ONU, de ta OEA y de la ALALC. 
2 .1 .3 . Costumbres. 
No se puede genera l izar una costumbre en e l p a í s ; el --
fo l k l o r e de México es muy va r i ado , ya que sus c reenc ias y c o s -
tumbres der ivan en gran parte de su aspecto r e l i g i o s o y p o l í t i -
co no desconociendo por e l l o la I n f l u e n c i a que tuvo nuestro — 
país en sus d i s t i n t a s reglones. Es así que cada estado tenga -
el suyo propio (costumbres, f i e s t a s r e l i g i o s a s , e t c . ) ejemplo -
de e l l o es Mlchoacán. 
En l a s f i e s t a s michoacanas mezcla de r a í ces prehispáni-
cas e I n f l uenc i a española, se r e f l e j a el s en t i r de un pueblo --
mestizo que con danzas, música, o rac iones , a l eg r í a y mist ic ismo 
f e s t e j a sus numerosas f e r i a s , f i e s t a s y fechas conmemora t i vas. 
2.1 .4 . Economía. 
A t ravés del desa r ro l l o h i s t ó r i c o del pa í s , l a s ramas -
de la economía han tenido mayor o menor desa r ro l l o . En la épo-
ca co lon i a l alcanzó Va miner ía l a mayor importanc ia . Hacia prin^ 
c i p i o s del s i g l o XX la a g r i c u l t u r a y l a s manufacturas o b s e r v a -
ron un f u e r t e desa r ro l l o y su e q u i l i b r i o en el producto n a c i o -
nal bruto lo alcanzaron en 1934-35. 
Actual mente, de acuerdo con la e s t ruc tu ra del producto 
nacional bruto interno México t i ene una economía donde predomi-
na el v a l o r de l a s ac t i v idades comerc ia l es , v in iendo en segundo 
lugar l as manufacturas y en te rce ro los s e r v i c i o s , por lo que -
la nación está transformando su economía para pasar de una emi-
nente a g r í c o l a a l a i ndus t r i a l -ag ropecua r i a . Hay que recordar 
que la a g r i c u l t u r a y l a ganadería son las a c t i v i d a d e s para más 
del 40% de la población económicamente a c t i v a y desde ese punto 
de v i s t a siguen siendo predominantes. 
Destaca México en el mundo en muchos ramos p roduc t i vos , 
en la producción a g r í c o l a , de gas y de m ine r í a ; pero l a s indus-
t r i a s de transformación se encuentran muy rezagadas en r e l a c i ó n 
a los países i n d u s t r i a l e s de Europa, Norteamérica, Japón y l a -
Unión S o v i é t i c a . Tanto por su población como por la producción 
de mater ias primas adquiere lugares cada vez más importantes y 
en los próximos años su pos ic ión se mejorará , por lo menos en -
algunos aspectos de la i ndus t r i a l i g e r a a l i m e n t i c i a y t e x t i l , 
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l a química y l a p e t r o l e r a , la minero-metalf irgica y de a r t í c u l o s 
de uso f a m i l i a r y veh ícu los de pasa jeros y de carga. 
2 .1 .4 .1 . I ndus t r i a . , 
Dentro de l as ramas más importantes del sector i n d u s — 
t r i a ! en e l país son las de automóvi l e s , l l a n t a s , cemento, hie-
r ro , acero , indust r i a química, productos quimicofarmaceúticos y 
1 a t e x t i 1 . 
Ex is ten también otras i ndus t r i a s como: la e l é c t r i c a , in. 
dust r ia del v i d r i o , indust r i a química, i ndus t r i a s ide rú rg i ca . -
Se considera i ndus t r i a s derivadas de l a pesca, la extracc ión de 
ace i tes v i t amín i cos de aprovechamiento l a s grasas y desperdi_ 
c1os que se usan como f e r t i l i z a n t e s . El empaque de algunos pro_ 
ductos marinos se hacen en grande en algunos lugares del pa ís . 
No debe desconocerse l a importancia que han adquir ido ~ 
la Indust r i a d n e a a t o g r í f i c a y la t u r í s t i c a ; esta últ ima t iene 
sus centros de a t racc ión en Acapulco, Cuernavaca, Veracruz y e l 
sureste del pa í s . 
La economía de México también se ve respaldada por las 
invers iones ext ran je ras y dos son los rasgos que parecen ser --
los sobresa l ientes que operan directamente en México. 
1. - Corresponde a gigantescas empresas mult inac ionales 
que forman congl ornerados con f i l i a l e s en muchos países goberna-
dos desde un centro de con t ro l , la matr iz que se encuentra en -
el país i n v e r s i o n i s t a . 
2. - La ap lastante mayoría de l as empresas extranjeras -
.que actúan en nuestro país son de propiedad norteamericana. 
Estos dos hechos se combinan estrechamente y son los que 
l e dan la f isonomía al c a p i t a l ex t r an je ro en México y los que de 
terminan e l aspecto económico y p o l í t i c o . 
2.1 .5 . Educación en México. 
Norman la acc ión educat iva en nuestro pa í s , los a r t í cu-
los 3o. , 73 y 123 de la Const i tuc ión P o l í t i c a de los Estados --
Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de Educación Públ ica expedida 
el 29 de noviembre de 1973, y o t ras d ispos ic iones l ega l e s . 
De hecho, el a r t í c u l o 3o. Const i tuc iona l es la norma --
fundamental que or ien ta la p o l í t i c a educat iva del pa ís , 
E l a r t í c u l o c i tado puede d i v i d i r s e en dos par tes : aque-
l l a que parca los l ineamlentos ideo lóg icos para la educación y 
la que estab lece l a s normas conforme a l as cuales ésta debe ser 
i mparti da. 
En la primera par te se as ienta que la educación 1mparti_ 
da por el Estado t i ende a d e s a r r o l l a r armónicamente todas l a s -
facultades del ser humano y despertar en é l sent imientos de so? 
l i da r idad in te rnac iona l y amor a la p a t r i a . 
Establece que la educación debe mantenerse ajena a l as 
doctr inas r e l i g i o s a s y , basándose en los avances de la c i e n c i a , 
combatirá l as servidumbres, los fanatismos y los p r e j u i c i o s . 
Asimismo otorga a l a educación un s e l l o democrático por cuanto 
pugna la ampliación de oportunidades para que las c lases popula, 
res puedan mejorar sus n i ve les económicos, soc ia l es y c u l t u r a -
l e s ; le da, además, un ca rác te r nacional porque t iende a defen-
der la independencia p o l í t i c a , a consol idar la independencia --
económica, a aprovechar racionalmente los recursos del país y a 
acrecentar nuestra cu l tu ra . 
No escapa al e sp í r i t u del mismo, la intención de robus-
tecer en e l educando, el respeto a la dignidad de l apersona y 
a la integr idad de l a f am i l i a ; la convicción del interés gene— 
ra l de l a sociedad; los ideales de f ra tern idad y de la igualdad 
de derechos de todos los hombres. 
En su segunda parte, establece la obl igator iedad de l a 
educación primaria y , en el caso de l a enseñanza impartida por 
las ins t i tuc iones o f i c i a l e s , su gratuidad. 
S i bien los par t i cu la res pueden i n t e r ven i r en la educa-
ción de todos sus t ipos y grados, la ley señala que la que con-
cierne a la educación p r l na r l a , secundaria y normal y la que se 
imparta a obreros y campesinos, deberán obtener la autor ización 
del poder público y su je ta rse , s in excepción, a los lineatoien— 
tos constitucionales» as i como a los planes y programas o f i c i a-
les . De lo contrar io» l as autoridades podrán revocar la autori. 
zación y r e t i r a r e l reconocimiento de va l idez o f i c i a l a los es-
tudios hechos en p lante les de ese t i po . 
Por otra par te , también prohibe terminantemente que l as 
corporaciones re l i g iosas y las sociedades por acciones rea l i cen 
exclusiva y predominantemente act iv idades educativas o interven^ 
gan en los plante les de educación pr imaria, secundaria o normal, 
o en los destinados a la educación de obreros y campesinos. 
Finalmente, a f i n de coordinar la educación en toda la 
Repúbl ica , es tab lece la ob l igac ión para el Congreso de la Unión, 
N 
la expedición de l eyes dest inadas a d i s t r i b u i r la función educa, 
t i v a entre los d iversos n i v e l e s del gobierno y a f i j a r l a s apor. 
tac iones cor respondientes , as í como de es tab lece r sanciones pa^ 
ra quienes no cumplan dichas d i spos i c iones o para quienes l a s * 
i n f r i n j a n . 
Para atender los mú l t i p l e s s e r v i c i o s educat ivos que se 
imparten en la República Mexicana, ex i s ten d i ve rsas i n s t i t u c i o -
nes sostenidas por l o s gobiernos f e d e r a l , e s t a t a l e s , municipa--
l e s , l as empresas de p a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l , personas f í s i c a s o 
morales del sector privado y algunas un ivers idades e i n s t i t u t o s 
de enseñanza super ior sostenidos con recursos que obt ienen por 
co l eg i a tu r a s , donativos y o t ros medios. 
La mayor responsabi l idad de esta t a r e a , s i n embargo, re. 
cae sobre e l Poder E j e cu t i vo Federa l» e l c u a l , a t r a vés de la -
Sec re t a r í a de Educación Públ ica y conforme a la l e g i s l a c i ó n se-
ñalada anter iormente , marca los 1Ineamientos genera les de la po. 
l í t i c a educat iva del pa ís . Dedica, asimismo, l o s recursos eco-
nómicos, mate r i a l es y humanos necesar ios para atender los servi_ 
d o s de enseñanza de la poblac ión, los programas de auspic io y 
d i fus ión de l a s ac t i v idades c u l t u r a l e s , as í como la coordina — 
ción y contro l de l a s l abora l es que en es te mismo sent ido real i_ 
zan otros organismos sostenidos con fondos que no provienen del 
gobierno f e d e r a l . 
Los gobiernos e s t a t a l e s , por su pa r t e , at ienden con sus 
propios recursos una proporción considerable de las ac t i v idades 
educat ivas que se rea l izan en su j u r i s d i c c i ó n . Su ingerencia -
l l ega prácticamente a todos los n i ve l es educat ivos , así como a 
l as ac t i v idades que en el mismo sentido r ea l i zan los pa r t i cu l a-
res fuera del control f ede ra l . 
Ex i s ten , igualmente, convenios entre e l gobierno fede--
ral y los gobiernos de algunos de los estados como Hida lgo, Oaxa 
ca, Querétaro y Tamaullpas, mediante los cuales 1 a. Federación -
paga los sueldos de casi todos los maestros de la ent idad y és-
ta cubre determinados gastos f i j o s . 
Respecto a los gobiernos munic ipa les , su acc ión , dado -
lo exiguo de sus recursos, generalmente se c i r cunsc r i be a la --
atención p a r d a l de la educación pr imar la . 
El sector pr ivado, a su vez, t i ene a su cargo una gran 
cantidad de escuelas que cubren cas i todos los n i v e l e s y ramas 
del sistema esco la r mexicano. Desde luego, e l contro l de sus -
ac t i v idades , así como el reconocimiento de los estudios de qu1<e 
nes egresan de e l l a s , se r e a l i z a n mediante su Incorporac ión a -
la Sec re ta r í a de Educación P ú b l i c a , a los Departamentos o Direc. 
clones de Educación de los estados, a la Univers idad Nacional -
Autónoma de México o a los d iversos I n s t i t u t o s o univers idades 
autónomas que operan en l a s entidades del pa ís . 
La S e c r e t a r í a de Educación Púb l i ca , t a l como en la actúa, 
l idad se conoce, fue creada por Decreto del 25 de j u l i o de 1921. 
zar , coordinar y evaluar los programas cu l tu ra l es y recreat ivos de 
la Sec re ta r í a y del sector educativo incluyendo los r e l a t i vo s del 
A r t í cu lo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Federal . 
Cuenta, además, la Sec re ta r í a de Educación Pública con -
los s iguientes Órganos administrat ivos desconcentrados: 
a ) . Comisión Nacional de L ibros de Texto Gratu i tos . 
b ) . Consejo Nacional de Fomento de los Recursos Humanos 
para la I ndus t r i a . 
c ) . I n s t i t u t o Nacional de Antropología e H i s to r i a . 
d ) . I n s t i t u t o Nacional de Be l l a s Artes y L i t e r a tu r a . 
e ) . I n s t i t u t o Nacional de Inves t igac ión Educat iva. 
f ) . I n s t i t u t o Po l i t écn i co Nacional . . 
g ) . Radio Educación. 
h ) . Unidad A r t í s t i c a y Cu l tura l del Bosque de Chapulte--
pec. 
9 1 n i Níyples de educación." 
La educación que la población de México rec ibe , puede --
considerarse, de manera genera/, en dos ca tegor ías : la educación es 
co lar y la ext raesco la r . La primera, con su nominación lo sugiere, 
se imparte en au las , t a l l e r e s , laborator ios y s i t i o s de experimen-
tac ión , ron programas y objet ivos espec í f i cos de adiestramiento, o 
rangos de capac i tac ión precedentes a estuios super iores. En este -
primer n i ve l se ha l lan la educación p reesco la r , p r imar ia , secun-
da r i a , normal, t é cn i c a , u n i v e r s i t a r i a y técn ica super ior ; as i co_ 
mo la enseñanza a g r í c o l a , i n d u s t r i a l y comercial en los n ive les 
indispensables para cubr i r la demanda ocupacional . 
La segunda ca tegor ía , o sea, la educación ext raesco la r 
comprende la enseñanza que generalmente se imparte fuera de las 
aulas y no exige precedentes esco la res . Asimismo, abarca las cam 
pañas soc i a l es de mejoramiento ambienta l , y d i fus ión c u l t u r a l , ^ 
a l f abe t i zac ión de adu l tos , educación a g r í c o l a , educación a g r u -
pos culturalmente marginados y la llamada educación as is temát ica 
o aprendiz a je adquir ido a t ravés de órganos de d i fus ión comer — 
c i a l , sin que el Indiv iduo preste espec ia l empeño o atención. 
Nivel e lemental . C ic lo p reesco la r . El J a r d í n de niños, 
es el nombre genérico con el que se conoce a la educación prees-
co la r en la República Mexicana. 
La preparación del personal responsable de la educa — 
ción i n f a n t i l en los j a rd ines de n iños , es un punto que la Secre 
t a r í a de Educación Públ ica controla con met icu los idad f i j ando --
normas de t raba jo un i f i cadas para todas las i n s t i t u c i o n e s del --
pa ís . Periódicamente r e a l i z a c u r s i l l o s y seminarlos de educación 
preesco la r , así como conferencias de mesa redonda donde se ana 
l i z an y comentan los resultados buscando que, en la medida de lo 
pos ib l e , la labor soc ia l proyectada en sus p r i n c i p i o s se convier 
ta en hechos va lederos y e f e c t i v o s . 
N ive l e lementa l . C i c l o p r imar i a . La l e g i s l a c i ó n nacio-
nal r e l a t i v a a la educación, de la que ya se ha dicho semblanza 
en páginas a n t e r i o r e s , f i j a los ob j e t i vos de la escuela pr imaria 
en l a s s igu ien tes premisas: 
1/a. La escuela pr imar ia d i r i g e sus metas hacia l a e. 
ducación i n t e g r a l del niño mexicano; es d e c i r , hacia su desarro, 
l i o i n t e l e c t u a l , f í s i c o , é t i c o , e s t é t i c o y s o c i a l . 
2/a. La educación pr imar ia es o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a . 
El Estado es responsable de d i f u n d i r l a sobre la poblac ión con --
derecho a c u r s a r l a . 
Dicha población comprende a la niñez de se i s a c a t o r -
ce años. 
3/a. La educación pr imar ia se encuentra completamente 
separada de cua lqu ie r in tenc ión o pensamiento r e l i g i o s o ; de la -
misma manera que se opone a l a s serv idumbres, los fanat ismos y -
los p r e j u i c i o s . Siendo un s e r v i c i o en favor de la i n t eg r a c i ón hu. 
mana rebasando las d i v i s i ones de raza , credo, nac ión , grupo o in^  
d i v i d u o. 
Cumpliendo el compromiso de la gratu idad de la e d u c a -
ción pr imar ia , la S e c r e t a r í a de Educación Púb l i ca i n i c i ó por de-
creto del 12 de febrero de 1959, la tarea de formular normas y -
guiones técnico-pedagógicos que l l e v a r a n a la ed ic ión de l i b r o s 
y cuadernos de t r aba jo para los alumnos, así como i n s t r u c t i v o s -
para los maestros de los se i s años de enseñanza p r imar i a , s in 
que represente erogación alguna para e l l o s . 
N ive l Medio. Centros de Capac i tac ión para el Trabajo -
Agr í co la e I n d u s t r i a l . - Por acuerdo p res idenc i a l del 16 de a b r i l 
de 1963, fué puesto en marcha el sistema de los Centros de Capa-
c i t a c i ó n para e l Trabajo Agr í co la e I n d u s t r i a l . 
. E s t e t ipo de centros cumple dos f i nes p r imord ia l es : »-
Pr imero, dotar de un mínimo de preparac ión t écn i ca a los jóvenes 
que e l l o s acuden para incorporar los en un plazo breve a la fuer-
za de t r aba jo c a l i f i c a d a que requ ie re el proceso de expansión --
económica del p a í s ; y , segundo, d isminu i r la pres ión que e je rcen 
los 340 mil jóvenes que anualmente terminan la educación prima--
r i a sobre l a s 100 mil plazas que ofrecen los centros educat ivos 
a n i ve l medio. 
Colaboran en la formación de este sistema algunas em--
presas i n d u s t r i a l e s y s e c r e t a r í a s de es tado, no sólo con los re-
cursos mate r i a l es ind ispensab les , s ino con la asesor í a t écn i ca -
necesar ia para hacer de esos centros verdaderos t a l l e r e s-escue--
las y escuelas - g ran ja . 
N ive l Medio. C ic lo Bás i co .- La educación secundaria ge. 
neral , i n d u s t r i a l , agropecuaria y pesquera, comprende la i n s t r u £ 
ción que se imparte a los jóvenes , inmediatamente antes de su in 
% 
greso a l a s escue las del n i v e l medio supe r io r . 
T iene como ob j e t i vo s p r i n c i p a l e s , promover el desarro-
l i o armónico de la personal idad del alumno despertando en é l , a 
t r a vés del t r aba jo en au l as , l a b o r a t o r i o s y t a l l e r e s e s co l a r es , 
a c t i t udes que aseguren su conv ivenc ia soc i a l en la l i b e r t a d , la 
democracia, la j u s t i c i a y l a paz. La educación Secundaria se im-
parte en todo el país bajo un plan básico de t r e s años. 
•Nivel Medio. C i c lo Supe r i o r . - La enseñanza preparato--
r i a es el antecedente inmediato para e l estudio de las ca r re ras 
que se imparten en las i n s t i t u c i o n e s de cu l tu ra super io r . En la -
ac tua l idad adopta dos modalidades: l a p repa ra to r i a técn ica aten-
dida por la S e c r e t a r í a de Educación P u b l i c a , que se imparte en -
l a s escuelas vocac iona les del I . P . N . y e l b a c h i l l e r a t o de l a s es. 
cuelas p repara to r i as de l a s un ivers idades e i n s t i t u t o s de estu-
dios super iores de los es tados , as í como en I n s t i t u c i o n e s pa r t i -
cu l a r e s . 
Enseñanza Normal. En n i v e l medio de es te t ipo de ense-
ñanza se forman profesores para los c i c l o s p reesco la r y p r i m a — 
r i a , atendiendo a l as necesidades que plantea la educación ele--
mental. 
E l sistema de enseñanza normal para profesores de pr i-
mar ia , está integrado por la Escuela Nacional de Maestros, c e n -
t ros normales r eg iona l e s , escuelas normales r u r a l e s , escuelas --
normal es urbanas y escue las normal es p a r t í c u l a r e s incorporadas. 
Otras i n s t i t u c i o n e s de es te n i v e l , son los p l an t e l e s -
de Educación F í s i c a , educación a r t í s t i c a y l a D i recc ión General 
de Capac i tac ión y Mejoramiento P ro f e s i ona l del Mag i s t e r i o . 
Enseñanza Normal Supe r i o r . - Este n i ve l prepara a pro--
fesores y b a c h i l l e r e s en cursos mínimos de ocho semestres, que -
alcanzan el grado de l i c e n c i a t u r a en pedagogía y que se r e q u i e -
ren en escuelas secundar ias y normales. 
i 
La D i r ecc ión General de Capac i tac ión y Mejoramiento --
P ro fes iona l del M a g i s t e r i o , t i ene es t ab l ec ido el curso de l i c en-
c i a t u r a en Pedagogía para profesores de educación p r imar i a . 
2 . 1 . 5 . 2 . Educación t é c n i c a . 
Los i n s t i t u t o s tecno lóg icos reg iona les at ienden los --
c i c l o s de enseñanza media y supe r i o r . Estos centros de educación 
popular preparan a los jóvenes de d i v e r sas regiones del p a í s , pa. 
ra que presten s e r v i c i o s ú t i l e s a l a i ndus t r i a como técn i cos ele_ 
menta les , de t ipo medio y subprofes lonal . 
Los planes de estudio o f recen la p o s i b i l i d a d de e s c o -
ger ent re el curso elemental y los grados super iores de i n v e s t i -
gación i n d u s t r i a l , enlazados adecuadamente con los planes de es-
tudio del I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o Nac iona l ; para e l l o se cuenta --
con la ?yuda de t a l l e r e s y l a b o r a t o r i o s , en los que se imparten 
enseñanzas p r á c t i c a s de dibujo t é cn i co , c a r p i n t e r í a , máquinas de 
combustión i n t e r n a , a jus t e mecánico, e l e c t r i c i d a d y f und i c i ón , -
cor te y confecc ión , d i e t é t i c a , arch ivo y c o n t a b i l i d a d . 
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2 . 1 . 5 . 3 . La educación técn ica super ior en el Sistema de 
I n s t i t u t o s Tecnológicos Regionales. 
E l S i stema Nacional de I n s t i t u t o s Tecnológicos Regiona-
l e s , está Integrado actualmente por 48 i n s t i t u c i ones de educación 
t écn i ca supe r i o r , a los cuales están asociados sus cinco centros 
espec ia l i zados para estudios de posgrado e i n ves t i gac ión . El cre-
cimiento del S is tema, el desa r ro l lo de los s e r v i c i o s educativos -
que ofrece y la aceptación soc ia l de que d i s f r u t a en los ámbi_tos 
I n f l u i d o s por su acc ión , seguramente in te resa rán a quienes es tu-« 
- d1an l a educación comparada. Pero a quienes estamos estrechamente 
' l igados con los I n s t i t u t o s Tecnológicos Reg iona les , no sólo nos -
in te resa el S is tema, sino que su proyección nos anima a ponderar 
cómo ha contr ibu ido ya a descen t r a l i za r l a educación tecnológica 
en l a República Mexicana y cómo ha i n f l u i d o sobre el desa r ro l lo -
del pa í s . Convencidos de que sus acciones serán cada día más pos i_ 
t i v a s y v igorosas , a la vez que adecuadas a las necesidades reglo 
na les y del pa í s , lo presentamos como un modelo educativo para Mé 
x1co, en el entendiendo de que el Sistema se i n i c i ó como una re--
forma de la educación técnica y que ha seguido innovando hasta la 
fecha. 
La educación técnica en México t i ene rasgos propios - -
que no co inc iden con los de sistemas ex t r an j e ros . Como ocurre con 
o t r as manifestac iones de la c u l t u r a , en la educación técnica los 
mexicanos hemos adaptado y adecuado las es t ruc tu ras educat ivas a 
nuestras necesidades y condiciones r e a l e s . Quizás también hayamos 
Innovado, lo cual es posible en v i s t a de los ingentes esfuerzos a 
que está obl igada la educación mexicana con recursos muy l i m i t a -
dos. Y es por causa de la terminología y la organización específi^ 
ca de nuestra educación que se ac la ra a cont inuación qué entende-
mos por educación técn ica en nuestro pa í s . 
Entendemos, desde luego, que la educación llamada técn i 
ca prepara a los educandos para el desempeño profes iona l de traba 
jos espec ia l i zados dentro de los campos de la producción, los ser_ 
v i c i o s y e l desa r ro l l o tecno lóg ico . Su contenido fundamental es -
él conocimiento y la ap l i c a c ión de p r i n c ip i o s c i e n t í f i c o s , con ba_ 
se en l a s c i enc i a s bás icas y las c i enc i as de l a i n g e n i e r í a . Su mé 
todo es fundamental mente el experimental de la c i e n c i a , apoyado -
en la matemática. En México se l e denomina actualmente educación 
t e cno lóg i ca . 
Se imparte al n i ve l de la educación m e d i a b á s i c a , n i ve l 
que ent re nosotros corresponde al séptimo, octavo y noveno año de 
esco l a r i dad . Su enfoque en este n ive l es el de la capac i tac ión pa. 
ra e l t r aba jo product ivo. En este t ipo educat ivo están l as Escue-
l a s Tecnológicas I n d u s t r i a l e s ( E T I ) , las Escuelas Tecnológicas A-
gropecuar ias ( ETA) , y las Escuelas Tecnológicas Pesqueras ( ETP ) . 
Otra modalidad de la educación t é c n i c a , of rec ida al mis. 
mo n i v e l , es el de la capac i tac ión para el t r aba jo i ndus t r i a l y & 
gropecuar lo , destinada a obreros en centros espec i a l e s : los C e n -
t ros de Capac i tac ión para el Trabajo I n d u s t r i a l (CECATI) y los --
Centros de Capac i tac ión para el Trabajo Agropecuario (CECATA). 
Se imparte también en los n i v e l e s de la educación me---
dia super ior y en la educación s u p e r i o r , en estudios dest inados a 
la formación de p ro f es i ona l e s . Entraña en estos dos n i v e l e s los -
conocimientos c i e n t í f i c o s que se ap l i c an en una espec ia l i zac ión -
tecnológi ca. 
En la educación media supe r i o r , cuya esco la r idad alcanza 
doce años de durac ión, se imparte educación tecnológica en los --
Centros de Estudios C i e n t í f i c o s y Tecnológicos (CECYT), los C e n -
t ros de Estudios Tecnológicos (CET ) , los Centros de Estudios Tec-
nológicos Agropecuarios (CETA) , los Centros de Estudios en C i e n -
c ia y Tecnología del Mar (CECYTM), el Centro Nacional de Enseñan-
za Técnica I n d u s t r i a l (CERET I ) . 
Atienden l a educación super ior el I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o 
^ 
Nac iona l , los I n s t i t u t o s Tecnológicos Agropecuarios ( I T A ) , e l Ins-
t i t u t o en C ienc ias y Tecnologías del Mar ( ICYTM), y los I n s t i t u -
tos Tecnológicos Regionales ( I T R ) . El posgrado se ofrece en los -
es tab lec imientos dependientes del I n s t i t u t o Po l i t é cn i co Nacional 
en el Centro de I n v e s t i g a c i ó n y Estudios Avanzados asociado con -
e l an t e r i o r y en los I n s t i t u t o s Tecnológicos Regionales. 
Solemos l lamar técn icos a los que concluyen una ca r re ra 
a l n i v e l de la educación media super ior -es dec i r con doce años -
de esco la r idad- , considerándolos p ro fes iona les de mandos medios -
en l as áreas atendidas por el sector técn ico . En los I n s t i t u t o s -
Tecnológicos Reg iona les , a s i como en los CECYT, los CETA y los C£ 
CYTM, los estud ios de técnicos t ienen un ca rác te r b i v a l e n t e : el -
plan educat ivo que en e l l o s se ap l i ca prevé la pos ib i l i dad de que 
los estudios sean propedeúticos para la educación supe r io r , a la 
vez que t e rmina les , a efecto de que aquel los técn icos que no pro 
sigan estudios estén autorizados para el e j e r c i c i o p ro fes iona l . -
Otros es tab lec imientos como los CETj solo ofrecen ca r re ras termi-
na les . La Ley autor iza el r eg i s t ro o f i c i a l ' de t í t u l o s expedidos a 
técn i eos. 
En l a educación super io r , a p a r t i r de la l i c e n c i a t u r a , 
las car re ras tecno lóg icas se suelen considerar como ramas de la -
Ingen ie r í a cuando están re lac ionadas con el desa r ro l l o tecnolÓgi-
co, con la producción de bienes, o con los s e r v i c i o s . Están di 
ñadas para conc lu i r se con una esco lar idad de d i e c i s é i s años. En -
cuanto a contenido académico., en estas car reras predomina e l d is£ 
ño tecnológico y l a experimentación. 
En México la denominación de ingeniero ha quedado a s o -
ciado desde f i n a l e s del s ig lo XVI I con profes iona les que han h e -
cho estudios de educación super ior . Al equipararse los estudios -
de Ingen ie r í a y admin is t rac ión a las car re ras t r ad i c i ona l e s u n i -
v e r s i t a r i a s , se ha hecho la t r ans fe renc i a de los grados académi-
cos correspondientes : la 1 i c e n c i a t u r a , para a c r ed i t a r la capaci-
dad y la au to r i zac ión o f i c i a l para el e j e r c i c i o p ro f e s i ona l , y la 
maestr ía y el doctorado para a c r ed i t a r grados progres ivos de espe^ 
c i a l l z a d ó n . 
La formación p rác t i ca de la educación tecnológica resul_ 
t a , entre nosot ros , i n t e r d i s c i p l i n a r i a . Esta c a r a c t e r í s t i c a r e s -
ponde, por una pa r t e , a los imperat ivos de la l e g i s l a c i ó n educati_ 
va mexicana, l a cual prescr ibe la formación i n t eg r a l del hombre, 
dentro del marco del l a i c i smo, la democracia, la independencia na_ 
c iona l y l a mejor conv ivenc ia humana. Por la o t r a , el desigual de. 
s a r r o l l o de la i ndus t r i a en el país requ ie re que los p r o f e s i o n a -
l e s de la i ngen i e r í a tengan estas c a r a c t e r í s t i c a s . De e l l o resu l-
ta que la educación t ecno lóg i ca , además de presentarse como un 
labón entre la enseñanza de la c i enc i a y l a t e cno log í a , se señale 
en México por su v incu lac ión con estudios socio-económicos y el -
cumplimiento del s e r v i c i o • s o c i a l . 
Los s e r v i c i o s educat ivos atendidos por los I n s t i t u t o s -
Tecnológicos Regionales se i n teg ra , consecuentemente, a dos secto 
res d i f e r en t e s del sistema educativo nac iona l : la educación técni_ 
ca y la educación super io r . Pertenecen a la primera por la natura, 
leza de las c a r r e r a s profes iona les que en e l l o s se imp~arten, y a 
l a segunda por el t ipo educat ivo al que corresponden los estud ios . 
Es as í que, como i n s t i t u c i o n e s de educación supe r io r , cada uno de 
los i n s t i t u t o s está a f i l i a d o a la Asoc iac ión Nacional de Univers1_ 
dades e I n s t i t u c i o n e s de Enseñanza Supe r i o r , y el Sistema coordi-
na sus acciones con el I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o Nac iona l , la Univer 
s ldad Nacional Autónoma de México y l as demá^ i n s t i t u c i ones de e 
ducaclón supe r io r , sean e s t a t a l e s o p a r t i c u l a r e s con reconoci — 
miento de va l idez o f i c i a l de es tud ios . 
Tal es el contexto educat ivo de los I n s t i t u t o s TecnÓlo 
gi eos Regionales . 
2.1 .5 .4 . Estadís-ticas bás i cas . 
Los 48 I n s t i t u t o s Tecnológicos Regionales están d is 
t r i bu idos por toda la República Mexicana, excepto el D i s t r i t o Fe. 
dera l , de t a l manera que en cada Estado funciona "por lo menos un 
I n s t i t u t o . En cada una de las nueve zonas en que se ha d i v id ido 
e l país para la ap l i cac ión de planes de desarro l i o r eg iona l , hay 
un mínimo de cuatro de e l l o s . Su d i s t r i b u c i ó n por zonas con la -
población e s t u d i a n t i l que corresponde a septiembre de 1977 es la 
s iguí ente : 
ZONA INSTITUTOS ALUMNOS 
P a c í f i c o Norte 6 4 863 
Norte Centro 7 16 647 
Noreste 5 7 643 
Occidente 4 5 302 
Centro 5 11 193 
Metropol i tana 5 6 986 
ZONA 
Golfo Centro 
Sureste 
Pen insu la r 
En números redondos, son 80,000 los es tud ian tes de los 
I n s t i t u t o s Tecnológicos Regiona les . Como ya se ha señalado, asis^ 
ten a alguno de los 48 p l an te l es del S istema. Al n i v e l de Técni-
co pueden e l e g i r ent re 31 car re ras pro fes iona les» y ent re 53 ca-
r r e r a s de l i c e n c i a t u r a y 5 espec ia l idades de maestr ía en la edu-
cac ión super io r . 
2 .1 .5 .5 . Ideas motoras y f i na l i dades del Sistema Nacio-
nal de I n s t i t u t o s Tecnológicos Reg iona les . 
La ideo log ía que anima al Sistema Nacional de I n s t i t u -
tos Tecnológicos Regionales se fundamenta en la f i l o s o f í a educa-
t i v a de la nación mexicana, la cual está i m p l í c i t a en l a s dispo-
s i c iones c o n s t i t u c i o n a l e s re fe ren tes a la educación, en las l e -
yes que de e l l a s se der ivan y en las p o l í t i c a s del Gobierno Fede 
r a l . La complementan los esquemas f i l o s ó f i c o s generales de la e-
ducación super io r t e cno lóg i ca . 
De ahí que los I n s t i t u t o s Tecnológicos Reg iona les , r--
siendo dependencias f e d e r a l e s , impartan educación de estado y e ¿ 
tén comprometidos, en lo p a r t i c u l a r como I n s t i t u t o s , y en lo ge-
INSTITUTOS ALUMNOS 
6 13 492 
4 5 359 
4 5 695 
neral como Sistema, a implementar las p o l í t i c a s educat ivas que --
l es señale la Sec re ta r í a de Educación Púb l i ca , así como a dar apo. 
yo a aquel las acciones y p o l í t i c a s que f i j e la Sec re t a r í a para --
los otros sectores del sistema educat ivo nac ional . 
2.1 .5.6.Marco J u r í d i co . Son de observancia general en materia de 
educación el a r t í c u l o 3o. y demás d isposic iones r e l a t i v a s de l a -
Const i tuc ión P o l í t i c a de los Estados Unidos Mexicanos. Igua lmen-
te son de observancia general en lo admin is t ra t i vo la Ley Orgáni-
. ca de la Administración Públ ica Federal y el nuevo Reglamento In-
terno de la Sec re ta r í a de Educación Púb l i ca , v igente desde el 27 
de febrero a n t e r i o r . En lo l a b o r a l , son de observancia general e l 
Apartado B del a r t í c u l o 123 de la Const i tuc ión y de los ordena---
mlentos que de él se der ivan, como es el Reglamento de las Condi-
ciones Generales de Trabajo del Personal al S e r v i c i o de la Secre-
V 
t a r í a de Educación Púb l i ca . 
Son de observancia p a r t i c u l a r los reglamentos, acuerdos 
e i n s t r u c t i v o s que, fundándose en la Ley y cumplimiento con los -
requ i s i tos formales que ésta seña le , se expidan para normar el --
funcionamiento de los I n s t i t u t o s Tecnológicos Regionales y del --
S1stema que éstos const i tuyen. Tales son, por ejemplo, el Regla--
•ento Interno del Sistema Nacional de I n s t i t u t o s Tecnológicos Re-
g iona l es , actualmente en proceso de r e v i s i ó n , y el Acuerdo del C. 
S e c r e t a r i o de Educación Públ ica que creó el C . I . I . D . E . T . de Queré 
ta ro . 
A 
Tienen ca rác te r de complementari as a los instrumentos -
formales antedichos» l a s au to r i zac iones o f i c i a l e s de planes de es_ 
tudio y los r e g i s t r o s , también o f i c i a l e s , de ca r re ras y de I n s t i -
tu tos . 
2 .1 . 5~.~7 .Ley Federal de Educación.La conceptual i zac i ón de l a s fi_ 
na l idades de la Educación mexicana, de sus funciones e imperat i--
vos está contenida en la Ley Federal de Educación. Su a r t í c u l o --
2o . „ e s t ab l e ce r que " l a educación es el medio fundamental para ad-
q u i r i r , t r a n s m i t i r y acrecentar la c u l t u r a ; es proceso permanente 
que contr ibuye al desa r ro l l o del ind iv iduo y a la transformación 
de la soc iedad, y es f a c to r determinante para la adqu is i c ión de -
conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sent ido 
de so l i d a r i dad s o c i a l " . • 
En el a r t í c u l o 5o. puntual iza la Ley l as f i n a l i d a d e s de 
la educación nac iona l . De l a s 16 f i n a l i d a d e s que a l l í se consig--
nan, todas l a s que a cont inuación se c i t a n i n f l uyen en forma de-
terminante en tos ob je t i vos y programas de los I n s t i t u t o s Tecnoló 
gicos Regional es : 
- Promover el desa r ro l l o armónico de la persona l idad, -
para que e jerzan en p len i tud las capacidades humanas. 
- Crear y f o r t a l e c e r l a conciencia de la nac iona l idad y 
e l sent ido de la conv ivenc ia i n t e r n a c i o n a l . 
- Proteger y ac recenta r los bienes y va lores que consti_ 
« 
tuyen el acervo cu l t u r a l de la nación y hacer los - — 
\ 
acces i b l e s a la c o l e c t i v i d a d . 
Enr iquecer la cu l tu ra con impulso creador y con la in 
corporac ión de ideas y va lo res u n i v e r s a l e s . 
Hacer conc ienc ia de la necesidad de un mejor a p r o v e -
chamiento soc ia l de los recursos na tura les y c o n t r i -
buir a preservar el e q u i l i b r i o eco lóg ico . 
Promover las condiciones soc i a l e s que l l e v e n a la dis 
t r i b u c i ó n e q u i t a t i v a de los bienes mate r i a l es y cu l tu 
r a l e s , dentro de un régimen de l i b e r t a d . 
V i go r i z a r los hábitos i n t e l e c t u a l e s que permi tan el -
a n á l i s i s ob je t i vo de la r e a l i d a d . 
P r o p i c i a r l as condiciones ind ispensab les para e l i m -
pulso de la i n v e s t i g a c i ó n , la c reac ión a r t í s t i c a y la 
di fus ion de la c u l t u r a . 
Lograr que las exper ienc ias y conocimientos obtenidos 
al a d q u i r i r , t r a n s m i t i r y ac recenta r l a c u l t u r a , se -
integren de ta l modo que se armo ni cen t r a d i c i ó n e in-
novación. 
Fomentar y o r i en t a r la a c t i v i d a d c i e n t í f i c a y tecnolÓ. 
gica de manera que responda a l as necesidades del de-
s a r r o l l o nacional independiente. 
Promover l as ac t i tudes s o l i d a r i a s para el logro de --
una vida soc ia l j u s t a . 
p a r t i c u l a r in te rés para e l Sistema son los a r t í c u l o s 
6o. y 22o. de la Ley. El . primero de estos ordena que " e l sistema 
educat ivo tendrá una es t ruc tura que permita al educando, en - --
cua lqu ie r t iempo, incorporarse a la v ida económica s o c i a l , y que 
el t raba jador pueda e s t u d i a r " . En el a r t í c u l o 22 hallamos el pre_ 
cepto de que " l o s estab lec imientos educat ivos deberán v i n c u l a r s e 
a c t i v a y constantemente con la comunidad". 
Para e s t ab l e ce r el universo de l a s acciones y de los -
s e r v i c i o s educat ivos de los I n s t i t u t o s Tecnológicos Regionales -
es vá l ido el contenido del A r t i c u l o 15 de la c i tada Ley : " E l sis. 
tema educat ivo nac ional comprende los t i pos e lementa l , medio y -
supe r io r , en sus modalidades esco la r y e x t r a e s c o l a r . En estos t i . 
pos y modalidades podrán impar t i r se cursos de a c tua l i z a c i ón y es 
p e c i a l i z a c i ó n . El sistema educat ivo nac iona l comprende, además, 
l a educación espec i a l o la de cua lqu ie r ot ro t ipo y modalidad --
que se imparta de acuerdo con las necesidades educativas" de la -
población y l a s c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s de los grupos que -
1 a i ntegran" . 
_ _ _ ^ 
2 .1 .5 .8 .Educac ión y desa r ro l l o . Pa r a l og ra r el desa r ro l l o i n t e-
gra l de México, el P res idente López P o r t i l l o nos ha exhortado a 
todos que actuemos " s i n ego ísmos , . . . a l iándonos en la j u s t i c i a l , 
resolv iéndonos a hacer lo por nuestra l i b e r t a d " . Fundamentalmente 
se pronuncia el Primer Mandatario por " c r e a r una economía mú l t i -
p l e , dinámica e independiente, a t ravés de una planeaclÓn deno--
c r * t i c a y - a r t i c i p a t i v a , respetuosa de l a s ga ran t í as Individua.--
l e s y s o c i a l e s , imperat iva por lo que se r e f i e r & a l sec tor públ i 
\ 
co, e i n d i c a t i v a para el sector pr ivado y , f i na 1 mente ,- equ i 1 i b r ¿ 
da en cuanto a su d i s t rubuc ión g e o g r á f i c a " . 
Para es to , en el campo de la educación, habrá que "man^  
tener una v igorosa c i e n c i a al d í a , v incu lada al proceso educat i-
vo, al adoptar su c a r á c t e r de d i s c i p1 i n a dentro de un cur r i cu lum. 
De esta manera, c i enc ia- inves t igac ión-enseñanza quedan íntimamer^ 
te re lac ionadas . 
Es así que la necesidad de formar hombres capaces de -
producir y c rear c i enc i a y tecno log ías nac iona les , nos ha obliga^ 
do a r e o r i e n t a r y a j u s t a r la educación técn i ca super ior para ---
que, s in perder sus f i nes en favor del hombre, de la sociedad y 
de la nac ión, mantenga su adecuación a los métodos, la o b j e t i v i -
dad, la cont inuidad y 1 a profündTdadrequeridos para p r o p i c i a r un 
desarro l i o f i rme , constante , permanente e i n t eg ra l de México, --
dentro de un marco de j u s t i c i a s o c i a l . 
Nuestra t eo r í a respecto a la acc ión de la educación --
técn ica super io r , como coadyuvante al desa r ro l l o i n teg ra l de Mé-
xico~,parte de las s igu ien tes premisas: 
- El conocer la r ea l idad corresponde a la c i enc i a y el 
t ransformar la a la t ecno log ía . 
- La tecnolog ía es la surna últ ima de la i n t e r acc ión de 
.de la i n ves t i gac ión y del proceso product ivo. 
- El conect ivo entre el conocer y e l transformar es e l 
proceso educat ivo . 
A 
Puede, s i n embargo, a d v e r t i r s e que el desa r ro l l o mú1 t i 
p ie y v igorosoa l que aspiramos, deberá p a r t i r de una s i t u a c i ó n --
de dramática dependencia t e cno lóg i ca . El predominio de tecno log ía 
ext ran je ra en nuestro país y l a u n i l a t e r a l composición de sus e x -
portaciones e importanc iones, han producido toda una s e r i e de fe-
nómenos negat ivos que afectan d i rectamente a la educación s u p e — 
r i o r . S in pretender hacer un examen exhaust ivo de t a l e s fenómenos 
negat ivos , puede r e s u l t a r ú t i l e l s i g u i e n t e esquema que los englo 
ba: 
El predominio de equipos de f a b r i c a c i ó n ex t r an j e r a en -
l a s ramas más dinámicas del sector p roduc t i vo , dió or igen -desde 
el i n i c i o de l a educación técn ica super io r- a la necesidad de --
formar p ro fes iona les cuya a c t i v i dad ha estado o r i e n t a d a p r i n c i p a l -
mente a la operac ión y mantenimiento del equipo ex t r an j e ro , y no 
al diseño i n d u s t r i a l y tecno lóg ico . En consecuenc i a , l a carga aca-
démica en la a l t a docencia de la educación técn i ca supe r i o r , no -
ha encontrado ha^sta ahora un c o r o l a r i o i n d u s t r i a l y económico --
que permita e l despl iegue creador de los p ro fes iona les en las - -
áreas p roduc t i vas . Los egresados de los estudios de educación t e £ 
nológica s u p e r i o r , en menoscabo de su rango profes iona l , usualmejx 
te ha l l an ocupación y mantenimiento. Ocasionalmente, son promovi-
dos prematuramente a l campo adm in i s t r a t i vo . En un caso y en el --
ot ro no son s a t i s f a c t o r i a s , como est ímulos para el desa r ro l l o pro 
f e s iona l y pe rsona l , l a s exper ienc ias l a b o r a l e s . 
(L legamos, pues, a una d i s y u n t i v a : l a s i n s t i t u c i o n e s de 
educación t é cn i ca super ior o seguirán formando p ro fes iona les para 
la dependencia tecno lóg ica o romperán el c i r c u l o v i c i o s o , l igando 
sus acciones educat i vas a l a s del desarro l i o f i rme , independien-
te e i n t eg ra l de México. El Sistema Nacional de I n s t i t u t o s Tecno-
lóg icos Regionales ha optado por l a a l t e r n a t i v a propia del desa»-
r r o l l o nac i ona l , y procurará l og ra r la po l a r i z a c i ón de l ibe rada de 
la educación como f a c to r de d e s a r r o l l o . 
¿Qué es d e s a r r o l l o ? Para conceptual i zar el d e s a r r o l l o , 
el L i c . Fernando So l ana , adv i r t i endo la necesidad de p r e c i s a r el 
concepto a t r a vés de los s i g n i f i c a d o s de sus d i f e r en t e s aspectos , 
señala lo s i g u i e n t e : 
"Tomando la d i v i s i ó n t r a d i c i o n a l de un sistema soc i a l -
en sus componentes económicos, s o c i a l e s , p o l í t i c o s y c u l t u r a l e s , 
podemos d e c i r , en gene ra l , que hay desa r ro l l o económico cuando --
crece en términos r ea l e s el producto per c áp i t a . Hay des a r ro l 1 o -
soci al cuando me^  ora la d i s t r i b u c i ó n del ingreso ( independiente -
de que esta mejor ía se logre por medio de un más e q u i t a t i v o repar^ 
to de los ingresos monetar ios, por t r a n s f e r e n c i a s , por s e r v i c i o s 
púb l i cos , por p o l í t i c a s , que ace le ren la mov i l idad soc i a l o por -
otros mecanismos). Hay desa r ro l l o p o l í t i c o cuando aumenta Ta pro-
porción de los hab i tantes de un país informados sobre los proble-
mas nac iona les y r eg iona l e s , así como la p a r t i c i p a c i ó n e f e c t i v a -
de los mismos en l a s dec is iones que los a fec tan como hombres, co-
mo ciudadanos, como productores y como consumidores. 
F ina lmente , hay des a r ro l lo c u l t u r a l cuando se e levan --
los índ ices de esco l a r idad de la pob lac ión , la ca l i dad de la edu-
cación que se imparte y la p a r t i c i p a c i ó n en l a s d i ve rsas activida^ 
dades c u l t u r a l e s encaminadas a una r e a l i z a c i ó n humana, personal y 
c o l e c t i v a , más c o m p l e t a " { i ) . 
Se ha t r a n s c r i t o este suc in to a n á l i s i s hecho por el - -
actua l S e c r e t a r i o de Educación Púb l i ca porque es ev idente que l a s 
acciones de los I n s t i t u t o s Tecnológicos Reg iona les , por educa t i vas 
contr ibuyen al desa r ro l l o c u l t u r a l , y por ser esencia lmente tecno, 
lóg i cas p rop i c i an el d e sa r ro l l o económico. Además nuestras ac t i v i _ 
dades de extensión forman a hombres que pa r t í c iparán act ivamente 
en las dec is iones que l a s a fec ten y contr ibuyen a la movi l idad so 
c i a l , por lo que nuestra i d e n t i f i c a c i ó n con e l desarro l i o se rea-
1 iza en forma i n t e g r a l . 
2 .1 .5 .9 . P o l a r i z a c i ó n del iberada* La desconcentrac ión, l a des cen-
t r a l i z a c i ó n y l a regiona1 izac ión son t r e s e s t r a t eg i a s que favore-
cen la po l a r i z a c i ón de l iberada de la educación super ior como fac-
tor de de sa r ro l l o reg iona l y nac iona l . 
Los I n s t i t u t o s Tecnológicos Regionales tuv ieron su ori_ 
gen en una acc ión de desconcentrac ión del I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o -
Nac iona l , a cc ión que, a l a vez, f avo rec í a l a descen t ra l i zac ión edu 
ca t i v a de México, ya que, al r e a l i z a r s e , se o f r e c i ó educación 
(1) Catálogo. Sistema Nacional de I n s t i t u t o s Tecnológicos Regio-
na les . Tomo I . 
« 
técn ica popular a los jóvenes en.su propia reg ión. La i n s t i t u c i ó n 
regional pudo p rop i c i a r el a r r a i go del es tud iante y de su f a m i — 
' l i a , as í como el a r ra igo eventual del profes iona l egresado, como 
f a c to r de cambio y desa r ro l l o en la reg ión. La desconcent rac ión , 
que cada día es más urgente a medida que crecen los polos de des a 
r r o l l o i n d u s t r i a l y l a conurbación del pa í s , sigue siendo una e s -
t r a t e g i a vá l i da para dos f i n a l i d a d e s : el a r ra igo de la población 
y el desa r ro l l o equ i l ib rado de l a s regiones de la Repúb l i ca . 
La i mplementación gradual de l a s ' p o l i t i c a s de descentra 
> i 
l i z a c i ó n ha propic iado e l d e s a r r o l i o autónomo de los I n s t i t u t o s -
Tecnológicos Reg iona les . Se ha logrado que cada una de l a s i n s t i -
tuciones del Sistema quede I d e n t i f i c a d a con la l o c a l i d a d en que -
opera, integrada al proceso de d e s a r r o l l o r e g i o n a l , y reconocida 
en la l o ca l i dad como centro de promoclÓn de la cu l tu r a y aún de -
preservac ión de l a s mani festac iones soc i o-cu l t u r a l e s r eg i ona l e s . 
La p o l í t i c a de descen t r a l i z ac i ón en lo admin i s t r a t i vo ha c o n t r i -
buido a la e f i c i e n c i a de la operación del S is tema, al fomentar en 
r 
el personal admin i s t r a t i vo de cada I n s t i t u t o una conc ienc ia más -
exigente de sus propias responsab i l idades . I n c l u s i v e , l a d e s c e n -
t r a l i z a c i ó n ha v igor izado la implementación de programas naciona-
les de congruencia y s o l i d a r i d a d , como el P lan Nacional de Educa-
ción de Adu l tos , en cuyo desa r ro l l o los I n s t i t u t o s Tecnológicos -
actúan como c o p a r t í c i p e s . 
De l a s exper ienc ias an t e r i o r e s se ha derivado un pr inc i 
pió que ya es v á l i do para el S is tema; este p r i n c i p i o es el de po-
l í t i c a s c e n t r a l e s y admin is t rac ión descen t ra l i zada . La tendencia 
en los I n s t i t u t o s Tecnológicos Regionales habrá de ser la de una 
e f e c t i v a c o p a r t i c i p a c i ó n en la d e f i n i c i ó n de l a s p o l í t i c a s c e n — 
t r a l e s y l a de una c r e c i en te des cen t r a l i z a c i ón a d m i n i s t r a t i v a . 
2.1.5.10.La reg iona l i zac i ón ha sido p o l í t i c a de los I n s t i t u t o s -
Tecnológicos Regiona les desde su i n i c i a c i ó n . Cada I n s t i t u t o ha 1 o^  
grado d e l i m i t a r su zona de i n f l u e n c i a y e s t ab l e ce r nexos muy e fe£ 
t i vos con los demás que operan en la misma región para asegurar -
la e f i c i e n c i a de los s e r v i c i o s y una es t recha cooperación en la -
implementadÓn de los programas educat ivos re lac ionados con el de 
s a r r o l l o reg iona l y el proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , s in menosca-
bo de atender necesidades s e c t o r i a l e s y nac iona l es . 
F ina lmente , entre l as ideas rec to ras del Sistema Nacio-
nal de I n s t i t u t o s Tecnológicos Regionales están l a s de e f i c i e n c i a 
y e f i c a c i a . Desde 1976 se han es tab lec ido los esquemas t eó r i cos de 
poblac ión-costo-benef ic io y de ingreso-egreso-recept i v i dad como -
indicadores para la eva luac ión i n s t i t u c i o n a l . 
2 . 1 . 5 . 1 1 . Q b j e t i vos. Los ob j e t i vos del Sistema Nacional de I n s t i -
tutos Tecnológicos Regionales son los que se c i t a n a cont inuac ión : 
I . Atender la demanda de la educación tecno lóg ica pro fe. 
s iona l , de los t ipos medio super ior y s u p e r i o r , e n las 
d i v e r sas entidades f e d e r a t i v a s de la Repúbl ica . 
I I . Formar p ro fes iona les técn i cos en l a s áreas i n d u s t r i a l 
y de s e r v i c i o s . 
I I I . O r i en t a r sus acciones educa t i vas de docenc ia , inves t i , 
gación y extensión hacia l a r e a l i d a d socio-económica 
y c u l t u r a l del pa í s . 
IV . D e s a r r o l l a r sus programas de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a 
y tecnológica en coordinac ión c'on los planes regiona-
l e s y nacionales de d e s a r r o l l o , y or ientándo los a la 
autoderminación tecno lóg ica de México, a l a c r e c e n t a -
miento de los conocimientos c i e n t í f i c o s y a l mejor a-
provechamiento de los recursos nac iona les . 
V. Fomentar en los educandos el concepto r ac iona l del — 
t r a b a j o productivo que demanden el d e sa r ro l l o r e g i o -
nal en lo p a r t i c u l a r y el nacional en lo genera l . 
V I . Desarro l l a r con ca r á c t e r forma t1 vo para los educan- — 
dos/ los programas de. i n se r c ión al medio y extens ión 
educa t i va y c u l t u r a l . 
V I I . P r o p i c i a r el a r ra igo de los egresados promoviendo, a 
t r a vé s de e l l o s , el desa r ro l l o r eg i ona l . 
P ro f e so re s . La población e sco l a r d é l o s I n s t i t u t o s Tec-
nológicos Regionales es atendida por 4,460 pro fesores . De e l l o s , - -
son 1,165 ( e l 26.12% del t o t a l ) los que sólo ac red i t an estudios -
de t é cn i co ; 3,039 ( equ i va l en te al 68.14%) con grado de l i c e n c i â t ^ 
r a ; 245 (cor respondiente al 5.49%) con Maés t r í a , y 11 con doctora, 
do (apenas un 0 .25%) . 
De esta simple enumerad fin r e s u l t a ev idente la n e c e s i -
dad apremiante del Sistema de promover l a superación de sus doceji 
t e s . Debe, s in embargo, reconocerse que a la labor de sus profeso 
res -p ro fes iona l es de prov inc ia- se debe la e s t r u c tu r a c i ón de los 
programas de acuerdo con el modelo que se mencionará a c o n t i n u a -
ción y la implantac ión de la nueva metodología educat iva en el — 
Sistema. 
2 .1 .5 .12 .T ipos y Modalidades de la Educación en los I n s t i t u t o s -
Tecnológicos Regional es. Todos los I n s t i t u t o s del Sistema ofrecen 
educación p ro fes iona l esco lar izada a l n i v e l de la l i c e n c i a t u r a , -
la que corresponde al t ipo de educación supe r i o r . En nueve de los 
I n s t i t u t o s , incluyendo los s i e t e más r e c i e n t e s , la l i c e n c i a t u r a -
es el único n i v e l que se at iende. En los 39 I n s t i t u t o s r e s t a n t e s , 
ya son cinco los que inc luyen estudios de postgradoen sus planes 
educat i vos , y en todos e l l o s , además de l a l i c e n c i a t u r a se a t ien-
de el n i ve l super io r de la educación media en planes b i v a l en t e s -
-es d e c i r , planes que forman profes iona les técn i cos de " n i v e l me-
dio" a la vez que imparten los estudios del b a c h i l l e r a t o propedéjj 
t i c o para la educación tecnológica super io r . 
A la modalidad no escolar izada corresponden los e s t u — 
dios que o f rece el programa de Tecnológico Ab ier to que permite el 
estudio autónomo de c i e r t a s c a r r e r a s , as í como los cursos de espe^ 
c i a l i z a c i ó n y los del programa de educación continua que se admi-
i 
n i s t r a n a t r avés de proyectos e s pec i a l e s . 
2 .1 .5 -TTI*Areas d i s c i p l i n a r i a s . Los s e r v i c i o s educat ivos de los -
I n s t i t u t o s Tecnológicos Regionales han quedado i nc lu idos en ocho 
áreas d i s c i p l i n a r i a s y de espec ia l i z a c i ó n , l a s cuales se en un 
c ian en el s igu ien te cuadro, espec i f i cándose para cada área e l nú 
mero de ca r r e r a s profes iona les ya es t ab l ec idas y l a población es-
co l a r atendida en septiembre de 1977: 
Area d i s c i p l i n a r i a Car reras Es tud ian tes 
1.- Mecánica 13 18 925 
2.- E l é c t r i c a y E l e c t r ó n i c a . 15 25 957 
3.- Química y bioquímica. 13 10 988 
4.- S ide ru rg i a y meta lurg ia . 9 1 547 
5.- Geología y G e o f í s i c a . 5 443 
6.- Construcción y desa r ro l l o 
de la comunidad. 10 6 012 
7.- Ingen i e r í a I n d u s t r i a ! . 8 5 039 
8.- Admin is t rac ión . 15 11 269 
TOTALES. 88 80 180 
9-1 . 5.1~4~.Es t r u c t ura C u r r i c u l a r . La cu r r i cu l a de las ca r re ras pro_ 
f e s i ona l e s se c a r a c t e r i z a por planes de estudio r e t i c u l a r e s , i n te 
grados por los troncos comunes de las as ignaturas de cada área — 
d i s c i p l i n a r i a y de los correspondientes n i ve l es educa t i vos , y por 
módulos i n t e r d i s c i p l i n a r i o s de es pee i a l i zac ión y complementaclón. 
La es t ruc tu ra c u r r i c u l a r dá una gran f l e x i b i l i d a d a los s e r v i c i o s 
que of rece el S is tema, pues f a c i l i t a l a s r e c t i f i c a c i o n e s que sean 
recomendables para los alumnos durante el curso de sus es tud ios 
y la r eo r i en t ac i ón oportuna de c a r r e r a s para dar a tenc ión a l a s -
demandas y l a s expec ta t i vas de los sec tores product i vos . 
Cada as ignatura está es t ruc turada y programada de acuer 
do con los ob j e t i vo s generales de l a s área* d i s c i p l i n a r l a s y de -
l a s ca r re ras y los que son e s p e c í f i c o s de una ca r re ra en s i y de 
1os módulos de especia l1zac1ón y complementaclón. A la vez , cada 
as ignatura está d i v i d i d a en unidades, a l as que se_ les señalan ob 
j e t i v o s generales y p a r t i c u l a r e s , espec i f i cados en términos prec1_ 
sos para f a c i l i t a r el proceso de l a e v a l u a c i ó n del ap rend iza je . 
La va lo rac ión académica de los estudios se c u a n t i f i c a -
en c r é d i t o s , de acuerdo con las recomendaciones hechas por la Aso 
d a c i ó n Nacional de Univers idades e I n s t i t u c i o n e s de Enseñanza Su 
p e r l o r . 
Toda la e s t ruc tu rac ión académica f o r t a l e c e la f1ex1b111_ 
dad de la educación que at iende el Sistema y haya prop ic iado , a l 
f a c i l i t a r una programación parc ia lmente i nd i v idua l de los es tu---
d ios , un abat imiento cons iderab le en los índ ices de deserción y -
reprobación. Asesores académicos en todos los I n s t i t u t o s or ientan 
a los alumnos con respecto a la carga académica que a cada uho -
convenga, dentro de la est ructura r e t i c u l a r de la c u r r i c u l a y --
l a s l im i t a c i ones de permanencia en el Sistema es tab lec idas en --
los planes de estudio. 
2 .1 .5 .15. Proceso de la planeación de la educación técn l 
ca super ior . 
E l proceso de p laneadón del Sistema Nacional de I n s t i 
tutos Tecnológi eos Regionales está cons t i tu ido por la progresión 
de l as s igu ientes etapas: 
- D iagnós t i co :S i tuac ión rea l del Sistema en un momento d e -
terminado, espec i f icando las causas a que obedece aqué l l a . 
- P ronóst i co : A l t e r n a t i v a s de acción der ivadas del diagnós-
t i c o . 
- Ob je t i vos : Establec imiento de los propósi tos de l as acc io 
nes educat ivas . 
- E s t r a t e g i a . Forma de a lcanzar los ob j e t i vos del S istema. 
- T á c t i c a : Acciones e spec i f i c a s para el d e sa r ro l l o de l as -
e s t r a t e g i a s . 
- Superv is ión o seguimiento: De Indicadores que señalen el 
grado de cumplimiento de los ob j e t i vo s . 
- Eva luac ión : RetroinformaciÓn para o r i e n t a r con ven i entemen^ 
te e l proceso y sus acc iones. 
2.2. EL ESTADO DE MICHOACAN. 
2 .2 .1 . Aspecto h i s t ó r i c o . 
La palabra "Michoacán" proviene de la voz náhuatl "mi--
chihuacan" que quiere dec i r lugar de pescadores , otros der ivan 
la misma pa labra de la voz michmacuan de or igen tarasco que s i ¿ 
n i f i c a e s t a r junto al agua. Ambos s i g n i f i c a d o s concuerdan per-
fectamente pues l a s p r i n c i p a l e s poblaciones del re ino indígena 
se constuyeron en torno de los lagos de Pátzcuaro y Zacapu, — 
Cuitzeo y Zirahuen y el modo de v i v i r de los aborígenes hasta -
la fecha es la pesca. 
Se ha dado a los hab i tantes de esta región el nombre de 
tarascos y esta palabra como afirma e l h i s t o r i a d o r Sahagún, pro 
cede del nombre del dios Tara que en lengua mexlca se dice - -
Mixcoatl y que era adorado por los ch lch lmecas. Otros autores 
consideran que la palabra tarasco procede de " t a r s cue " que quie 
re dec i r yerno con lo cual consideraban los indígenas a los es-
pañoles y más comunmente eran conocidos con el nombre de purépe_ 
chas» que s i g n i f i c a el ind iv iduo que es natura l u o r i g i n a r i o de 
ésta t i e r r a . 
E l or igen de los primeros habitan tes de Michoacán al --
igual que el de otros pueblos precolombinos, es . un punto toda--
vía oscuro. 
\ 1 
En la época co lon ia l durante la primera audiencia que -
estuvo a cargo de Ñuño de Guzmán la prov inc ia v i v i ó una época -
de saqueo y v i o l e n c i a . Con el propósito de calmar a la nación 
tarasca la segunda audiencia envió al oidor L icenciado Vasco de 
Quiroga. Este l l e v ó una labor altamente humanitaria y logró --
que los indígenas se congregaran de nuevo en pueblos, con lo --
que sentó las bases de una nueva c i v i l i z a c i ó n . 
Durante esta época se fundó la ciudad de V a l l a d o l i d por 
el V i r r ey Don Antonio de Mendoza en 1541, en la cual se e d i f i c a 
ron i g l e s i a s , conventos, e t c . Se fundó la Casa de Estudios Ma-
yores de H r l p e t l o , se inauguró en Pátzcuaro en 1 540 el Colegio 
de San N ico lás , t ras ladado poster iormente a V a l l a d o l i d . 
Se celebró en la dudad de V a l l a d o l i d la primera conspi_ 
rac ión p o l í t i c a en favor de la Independencia en 1809. Al año -
s igu iente al proclamar Don Miguel Hidalgo la Independencia en--
contró en los michoacanos dispuestos a secundar la emancipación 
a Ignacio López Rayón, Manuel V11la longín , Ruperto Mier , José 
María Morelos y otros más. 
Durante la primera Repúbl ica Central hubo en el país — 
va r i a s insurrecc iones f e d e r a l i s t a s promovidas por d i r e c t o r i o s -
de esa co r r i en te . El de Morel ia estaba formado por el Dr. Gon-
zález Ureña, el L1c. Juan B. Ceba l los , J . Consuelo Serrano, Mel_ 
chor Ocampo, Joaquín Orti.z de Ayala y o t ros . 
En la época an te r i o r a l a r evo luc ión hubo en Morel ia l e 
vantamientos e s t u d i a n t i l e s y populares protestando por l a s ree-
lecc iones de P o r f i r i o Díaz. En 1911, se l evantaron en armas en 
favor del P lan de San L u i s : Sa lvador E s c a l a n t e , B r a u l i o M e r c a -
do, Marcos V. Méndez, Jesús Garc ía y Miguel S i l v a . 
En l a s últ imas luchas de la r e vo luc ión en Michoacán Al-
fredo E l izondo que estuvo al f r en t e del gobierno lo supo condu-
c i r empezando a r e so l ve r con éx i to los problemas a g r a r i o , obre-
ro , educa t i vo , municipal y hacendar io . 
2 .2 .2 . Aspecto geográ f i co . 
Aunque e l marco geográf ico del Estado de Michoacán es -
muy complicado, a cont inuac ión se presentan los aspectos más re, 
l e van tes . 
El estado de Mlchoacín está s i tuado al suroeste de la -
República Mexicana ent re los 17° 53', y 20° 23' de l a t i t u d norte 
y los 100° 03' y 103° 44' de long i tud oeste del meridiano de --
Greenwich. 
Michoacán está l imi tado a l norte por los estados de J a-
l i s c o , Guanajuato, a l noreste por Querétaro ; a l sur e l Océano -
P a c í f i c o y el estado de Guerrero ; al o r i e n t e e l estado de Méxi-
co y al poniente los estados de J a l i s c o y Colima. 
E l r í o Lerma s i r v e de l í m i t e natura l ent re los estados 
de Guanajuato y J a l i s c o . El r ío Ba lsas y su a f l uen te Cutzamala 
lo separan del estado de Guerrero. El r í o Coahuayana l i m i t a --
con el estado de Colima. 
2 
La extensión.-terr i t o r i a l es de 59 ,864 Km , ocupando en 
e l país e l décimo cuarto lugar por su extens ión (cuenta con 113 
munic ip ios la en t i dad ) . 
2 . 2 . 2 . 1 . Clima. ~ 
Lo accidentado del suelo de Michoacan hace .que ex i s ta -
una d i v e r s i dad de c l imas ; f r í o en l a s montañas, templado en los 
v a l l e s y c a l i e n t e hacia la cos ta . Intimamente re lac ionado con 
el clima se hayan la f l o r a y la fauna de la na tu ra l eza , ya que 
l a s p lantas y los an ima les requieren que ex i s t an determinadas 
condiciones del medio amb1ente para poder d e s a r r o l l a r s e . En --
l as regiones f r í a s hay espesos bosques de p inos , encinos y oya-
meles. 
2 . 2 . 2 . 2 . Poblac ión. 
La población de la ent idad conforme al censo de 1970 --
fue de 2.325,226 hab i t an tes , lo que da una proporción de 39 ha-
b i t an tes por cada ki lómetro cuadrado, actualmente se c a l cu l a en 
cerca de 3 mi l lones de hab i tantes la población de la en t idad . 
La poblac ión dominante en nuestro estado es mest iza ; pe_ 
ro hay zonas indígenas como la t a r a s ca , la mazahua, l a otomí y 
la nahoa. Los tarascos habitan el centro del estado, en los an 
t iguos d i s t r i t o s de Pátzcuaro , Uruapan y Zamora ( p a r t e ) . Los -
mazahuas al o r i e n t e en Marava t io . Son más de 17,000 los indîge^ 
nas que habi tan en Michoacán. 
E l idioma o f i c i a l es e l c a s t e l l a n o aunque los -.indígenas 
entre s í hablan su propia lengua. 
Según lo apuntan los censos domina en nuestra ent idad -
la r e l i g i ó n c a t ó l i c a . E l estado no favorece ni pers igue reí 1--
gión alguna y la que se ha extendido en seguida de la c a t ó l i c a 
es la p ro tes tan te . 
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2.2 .3 . Economía. 
El estado de Michoacán en su par te económica se ha d i -
v id ido en cuatro regiones na tu r a l e s que se extienden de o r i en t e 
a poniente. 
Primera reglón. Ciénega de Chapala y B a j í o . Esta zona 
comprende los municipios que se encuentran en el norte del esta_ 
do comenzando por el norocc identa l que es el municipio de Ré-
gu les , J i q u i l p a n , Sahuayo, Venustlano Carranza, Pa jacuarán , Brl^ 
señas, V i s ta Hermosa» Tanhuato, I x t l á n , Chavinda, V l l l a m a r , Tan_ 
gamandapio, J acona , Zamora, Ecuandureo, Yurécuáro, La P iedad, -
Zinapécuaro, Puruándlro , Chu r l n t z i o , Puré pero, P en j am i l l o , Chu-
cánd i ro , Tar imbaro, Huandacareo, Cu i tzeo , Santa Ana Maya, Alva-
ro Obregón, Queréndaro, Maravat io y Senguio. 
La extensión t e r r i t o r i a l que ocupan estos munic ipios --
const i tuye el 33% y sus t i e r r a s son generalmente de temporal -
produciendo maíz, t r i g o , f r i j o l , garbanzo, algo de caña de azú 
car y j i t omate . 
Segunda reg ión. Montañosa Central se extiende de pcc i -
dente a o r i en te y está ocupada por la S i e r r a del sistema monta 
ñoso llamado Nahoa-Tarasco. Por su ubicación t i ene clima f r í o 
y grandes bosques cubren la mayor parte de su s u p e r f i c i e ; su -
extensión laborab le es de 256,082 hectáreas que equ iva le al -
\ 
23.8% de extensión l aborab le . Se c u l t i v a nada más en la esta-
ción p l u v i a l , produciéndose maíz, f r i j o l , garbanzo, t r i g o , - -
arroz, caña de azúcar y a j o n j o l í . 
La región más Inportante de concentración ganadera de 
bovinos está en el sur de Mlchoacán, donde ex is ten fue r t e s ten 
dencias a e l iminar el ganado c r i o l l o y s u s t i t u i r l o por cruzado 
o f ino . La porc i cu l tu ra t i ene trascendencia a n i v e l na c i ona l ; 
sobresalen los municipios de La Piedad y Yurécuaro donde se ha 
alcanzado gran desa r ro l l o . La a v i c u l t u r a t i ene un n i ve l t écn i 
co muy avanzado y se desar ro l l a en la zona norte del estado. 
Ex is te también la explotac ión s i l v í c o l a y su I ndus t r i a 
derivada dándole al estado e l primer lugar de productor fores-
t a l de la Repúbl ica ; y e l primero en organización de unidades 
fo res ta l es que se explotan en forma t r i p a r t i t a , campesinos, -
empresarios y gobierno e s t a t a l . Se ca lcu lan 914,000 hectáreas 
con bosques de pinos, encinos, cedro loca l izado en e l centro y 
nortq de la ent i dad. 
El 50* de bosques se dest inan a l a f a b r i c a c i ó n de leña 
y carbón. 
E l 20% en cons t rucc ión , y el 30% en las minas de ferro-
c a r r i l y d i v e r s a s i ndus t r i a s y otros usos. 
De lo que permanece en los bosques el 10% se incendia -
ya sea producido por la natura leza o por el hombre. 
La exp lo tac ión pesquera se r e a l i z a rud imentar iamentea 
t ravés de sus 170 Km d e l i t o r a l . 
En l a a c t i v i d a d minera se explota oro, p l a t a , cobre, — 
magneso, plomo y c i n c . 
Se ha constru ido la primera etapa de una s ide rú rg i ca en 
Lázaro Cárdenas que aprovechará el mineral de f i e r r o , Las T r u -
chas. También hay otros minerales no me tá l i co s ; b a r i t a , s í l i c e , 
t i e r r a s de f u l l e r , a r c i l l a y d l a toml ta . 
La i n d u s t r i a del Estado se puede d i v i d i r en pequeña y -
grande i n d u s t r i a l o c a l : entre la pequeña o a r t e san í a esta San-
* 
ta Clara dedicada al labrado del cobre. Paracho al t a l l a d o de 
la madera, Uruapan, y Qulroga a la p in tura de bateas y f áb r i c a 
de h i lados y t e j i d o s . Patamban y Tzlntzuntzan a la a l f a r e r í a . 
La Huacana y Tacámbaro al azúcar , p i l o n c i l l o y aguard iente . 
En l a grande i ndus t r i a esta Ciudad Hidalgo con la fábri_ 
ca de h i l ados y t e j i d o s . En Morel ia ex i s ten molinos de t r i g o , 
f áb r i cas de g a l l e t a s , pastas , a c e i t e , c e r i l l o s , i ndus t r i a s quí-
micas, i n d u s t r i a de madera, ex i s te también este t ipo de indus 
t r i a en Uruapan , Zamora, Ciudad Hidalgo y en Zacapu la fábr i ca 
d e f i b r a s s i n t é t i c a s L a C e l a n e s e . 
A p a r t i r del año de 1966, se puso en funcionamiento la 
indus t r i a más importante del estado, la S iderúrg ica Lázaro Cár-
denas Las Truchas, S .A. ubicada en la Ciudad de Lázaro Cárdenas 
al sur del Estado. 
Ex is ten además en la ent idad va r i a s embotel ladoras. 
Dentro de la economía ex i s t e la población económicamen-
te ac t i va (PEA) que está entre los 12 a 55 años representando -
el 40% de la P . E .A . La mayor parte de la población económica-
mente ac t i va está dedicada p r i n c i pa l mente a l as labores agrope-
cuari as (59%). 
Más de la mitad de la población se encuentra en e l me-
dio rura l (53.8%) . En comparación con e l país que la población 
ubicada en el medio urbano es de 58%. 
2.2 .4. Sistema educa t i vo . 
CUADRO V I I I 
Crecimiento del sistema educat ivo del estado de Michoacán. 
1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76+ 
Preescolar 10,943 11,416 11,641 12,085 9,275 7,850 
Primaria 446,531 473,268 511,218 542,032 547,937 565,844 
Media, ciclo básico 39,548 44,440 49,329. 54,668 59,296 60,950 
Media, ciclo superior 8,513 10,775 11,919 12,512 15,398 19,470 
Normal 1,247 1,146 1,676 1,823 1,985 2,240 
Superior 6,044 6,753 8,865 10,843 13,779 13,130 
Total 512,826 547,798 594,648 633,963 647,670 669,484 
Incremento sobre el 
año anterior 34, ,972 46, ,850 39, ,315 13, ,707 21, ,814 
Porcentaje 6.8 8.6 6.6 2.2 3.4 
+ Cifras preliminares. 
Fuente.: Sistema Educa t i vo . MlchoacSn. S e c r e t a r l a de Educación Pu-
blica, p. 96 
2 .2 .4 .1 . N ive l e lementa l . 
- Para el ciclo escolar 1974-75, 4.7Í de la población infanti l en-
tre 4 y 5 años de edad se hallaba inscrita en jardines de niños; esta cifra -
é¿ significativamente Inferior a la nacional (12.6). 
- En el mismo, año escolar, 11 ,734 maestros asistieron a 547,937 ni^  
f.c.3 ¿n 3,036 escuelas primarias. 
- El índice de atención de la demanda real de educación primaria -
fue de 90% en 1974-75. 
- De 1970-71 a 1974-75 la atención en educación primaria se i n -
cremento en 22.1%. 
2 .2 .4 .2 . Nive l medio, c i c l o bás i co . 
- En 1974-75, 66.8% de los egresados de sexto año de primaria se -
incorporó al nivel medio básico de educación. 
- En el mismo año escolar, de 59,296 inscritos, 2,461 correspon— 
dieron a primer grado. 
- En ese año, 137 secundarias generales atendieron en el estado — 
68.3% de lá población escolar de este c ic lo, 24 escuelas tecnológicas indus-
tr ia les al 13.6%, 28 tecnológicas agropecuarias al 9.8%, 38 escuelas de capa-
citación para el trabajo al 8% de la población inscrita y una tecnológica pe¿ 
quera al 0.3%. 
- Para 1975-76 se crean 9 nuevas escuelas tecnológicas agropecua-
rias y 2 tecnológicas industriales. 
2 .2 .4 .3 . N ive l medio, c i c l o supe r i o r . 
- Del total de los egresados del ciclo básico de 1a educación me-
dia se inscribió en el ciclo anterior en el periodo 1974-75, 78.9%. 
- En ese mismo año escolar, de 17,383 inscritos 9,167 correspondie 
ron a primer año. 
- Para la misma fecha, de 46 escuelas de este nivel, cinco corres-
pondieron al sistema de educación técnica, siete a escuelas normales., 23 a — 
preparatorias generales y 10 a escuelas que ofrecen carreras, terminales de ni. 
ve! medio. 
- Para e l período 1975-76 comenzaron a funcionar otro -
Centro de Es tud ios Tecnológicos Agropecuar ios , un Centro de Estu-
dios C i e n t í f i c o s y Tecnológicos y un I n s t i t u t o Tecnológico Agrope 
c u a r i o . 
2 . 2 . 4 . 4 . N ive l super io r . 
- En el año l e c t i v o 1974-75, l a s i n s t i t u c i o n e s de educa^ 
c ión super ior del estado atendieron a toda la demanda e inc luso a 
alumnos provenientes de o t ras ent idades . 
i 
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- En ese mismo per iodo, cuat ro i n s t i t u c i o n e s de e d u c a -
c ión super io r : l a Un ive rs idad Michoacana de San Nico lás de Hidal-
go, el I n s t i t u t o Tecnológico Regional de M o r e l i a , Escuela Normal 
Super ior del Es tado, y l a Escuela Normal Super io r Juana de Asbaje 
atendían a un t o t a l de 13,779 alumnos en el n i v e l de l i c e n c i a t u r a . 
- El 90% de estos alumnos estaba i n s c r i t o en la Univer-
s i d a d , el 5.2 en el I n s t i t u t o Tecnológico Regional de Morel ia y -
e l 4.3% res tante en las escuelas normal es supe r i o r e s . 
2 .2 .4 .5 . Educación e x t r a e s c o l a r . 
- Se estima que en 1974 e x i s t í a en e l estado una pobla-
c ión ana l fabeta equ i va l en te al 28.5% de la población mayor de 15 
años de edad. Cuatro años antes , el í nd i ce e s t a t a l era 36.3% y -
e l nac1-«-?l 25.8%. 
- En e l período 1974-75 funcionaron en e l estado 190 -
unidades de s e r v i c i o para la demanda de educación e x t r a e s c o l a r ; -
en e l l a s se atendió a aproximadamente 97,000 demandantes. 
2 . 2 . 4 . 6 . F i n a n c i a m i p n t n 
- En 1974 el estado dest inó 1,122 mi l lones de pesos al 
desa r ro l l o educa t i vo , lo que correspondió al 30.7% de su presu 
puesto t o t a l de egresos. Por su par te , la federac ión asignó 603 
m i l l o n e s d e p e s o s p a r a e s t e p r o p ó s i t o . 
CUADRO IX 
Capacidad' f í s i c a por escuela de n i ve l supe r io r . 
Un ivers idad Michoacana. 
1 974. 
Aul as Labora tor ios 
E s c u e 1 a 73-74 74-75 73-74 74-75 
Cienc ias f í s i c o -
matemát ica s 
3 6 1 1 
Qu ími co-
farmacobiólogo 4 6 , 7 5 
Agrobio logía 6 6 5 4 
Medi c i na 16 9 5 4 
I ngen i e r í a C i v i l 13 26 3 3 
I ngen i e r í a Mecánica 7 7 2 -
I ngen i e r í a Química 4 7 2 4 
Odontología 8 8 1 3 
Contab i l i dad y 
Admin is t rac ión 9 12 _ _ 
Medi c i na V e t e r i n a r i a « 9 4 1 3 
Tecnología de 1 a 
Madera 3 3 - -
Derecho 1 2 11 - 1 
Cienc ias y 
Humanidades 4 4 - -
Enfermería 9 9 1 1 
P repara to r i a 16 16 3 3 
B e l l a s Ar tes 1 7 17 - -
Total 149 188 33 34 
Fuente: Departamento de Información y E s t a d í s t i c a * D . G . P . E . 
CUADRO X 
Carreras que ofrece, la Escuela Normal Super ior del Estado. 
C a r r e r a Area Duración Ubi caci ón 
Maestro en Lengua 
y L i t e r a t u r a Humani dades 4 años Morel i a 
Maestro en 
Naturales 
C ienc ias C ienc ias 
Natural es 4 años Morel i a 
Maestro en 
Soci al es 
C ienc ias C ienc ias Socia-
1 es y Admi ni s--
t r a t i vas 
4 años Morel i a 
Maestro en 
Permanente 
Educación 
H uman idades 4 años Morel ia 
Maestro en Matemáti cas Matemáti cas 4 años Morel i a 
Fuente: Depto. de Información y E s t a d í s t i c a , D .G .P . E . 
CUADRO XI 
I n sc r ipc ión por car rera en la Escuela Normal Super ior del Estado 
v 1973-74 1974-75 
Maestro en Lengua y L i t e r a tu r a 61 102 
Maestro en C ienc ias Natural es 64 153 
Maestro en C ienc ias Soc ia les 56 117 
Maest ro en Educación Permanente 45 87 
Maestro en Matemáti cas 65 
Total 226 524 
Fuente : Depto. de Información y E s t a d í s t i c a , O.6.P. .E . 
A 
Cuenta con un I n s t i t u t o Tecnológico Regional ubicado en la lomé 
d.e Sant i agui to . 
CUADRO X I I 
N ive les y Carreras del I n s t i t u t o Tecnológico Regional de Morel l* 
1974-75. 
Carrera 
Duración en 
s emes t res Ubicación 
Ingen ie r í a I n d u s t r i a l 
E l é c t r i c a 1 2 Morel i a 
Ingen ie r í a I n d u s t r i a l 
Mecánica 
12 M o r e 1 i a 
Ingen ie r í a I n d u s t r i a l 
S iderúrg i ca 12 Morel i a 
Fuente: Catálogo de car re ras , ANUIES, 1975. 
CUADRO X I I I 
Población esco la r del I n s t i t u t o Tecnológico Regional de Morel la 
1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 
Superior 
Primer grado 86 
Egresados 54 
Total 239 
1 30 
65 
376 
153 
30 
372 
131 107 
51 74 
433 713 
Medio super ior 
Primer grado 139 
Egresados 125 
Total 281 
499 
140 
1 ,146 
499 
1 55 
569 
601 583 
162 174 
1,073 1,746 
Total 
Primer grado 225 
Egresados 179 
Total 520 
629 
205 
1 ,522 
652 
185 
941 
732 690 
213 248 
1,506 2,459 
Fuentes: Encuesta ANUIES 
Depto. de Información y E s t a d í s t i c a , D .G .P .E . 
2.3. MORELIA. 
2 .3 .1 . Aspecto h i s t ó r i c o . 
2 . 3 . 1 . 1 . Antecedentes. 
Antes de la conquista , l a región que nos ocupa estuvo -
poblada por la raza p i r inda o mat la tz inga , la cual proveniente 
de l a s inmediaciones del v a l l e de Toluca , vino a es tab lece rse -
en el re ino Tarasco por azares de la guerra. Los mat latz ingas 
eran de c a r á c t e r a f ab l e , labor iosos y muy va l i en t e s en l as épo-
cas de guerra , por lo cual los tarascos los tenían como a l iados 
y l es habían cedí do una parte de su t e r r i t o r i o . 
La población que habitaban los p i r indas se llamaba Gua-
yangareo y se encontraba al sureste de la actual ciudad de More 
l i a , ten ía además esta t r i b u , otras poblaciones: las de llndameo 
y Charo, que era la p r i n c i p a l . Charo quiere dec i r en idioma 
di gena, T i e r r a del rey niño, como si dijéramos del P r i n c i pe . 
Hecha la conquista del imperio Azteca por Hernán Cortés 
y los suyos en 1521, el año s igu iente e*pedicionó Cr is tóba l de 
OHd por Michoacán y pocos meses ^después el último gobernante -
Tanganxuan I I , se sometía pací f icamente a los conquistadores, -
reconociendo al Monarca Español. 
Tal vez desde los primeros años de la conquista e l pue-
blo de Guayangareo empezó a ser evangel izado; s in embargo, se -
t1er.cn n o t i c i a s c i e r t a s de que en el año de 1531 l l egaron a es-
te lugar dos misioneros f ranciscanos Fray Antonio de Lisboa y -
Fray Juan de San Miguel , quienes dieron p r i n c i p i o a sus ta reas 
evangél icas fundando una modesta c a p i l l a en el lugar en donde -
hoy se encuentra el templo de San F ranc i sco , a l noreste del vie^ 
jo pueblo de Guayangareo y hacia el Centro de l a Loma, en e l --
mismo año Fray Juan de San Miguel fundó un colegio para la edu-
cación de los i nd ios , que se llama de San Miguel , y que más t a r 
de se unió al de San Nico lás que todavía ex i s t e . 
Aunque en el año de 1541 el V i r r e y Don Antonio de Mendo 
za fundó en e l v a l l e de Guayangareo la ciudad de V a l l a d o l i d , --
con objeto de reuni r a gran número de f ami l i a s españolas que po 
biaban las regiones c i r cunvec inas ; poco a poco fue creciendo V¿ 
Hado l i d , construyéndose i g l e s i a s suntuosas, e d i f i c i o s , co legios 
y palac ios hasta que en el año de 1580 se t ras ladó a e l l a de se 
de Ep iscopa l , que antes estaba en Pátzcuaro, así como las auto-
r idades, gran número de vecinos y el Colegio de San N ico lás . 
Entre los hombres eminentes que produjo Va l l ado l i d en -
primer lugar , el general ís imo Don José María Morelos y Pavón, -
nacido en el año de 1765; Don Juan José Martínez de Le j a rza , sa 
bio n a t u r a l i s t a nacido en 1776; e l general y l i cenc iado Don Jo-
sé Mariano Michelena, conspirador en favor de la Independencia 
y primer min is t ro p l en ipo tenc i a r io de México, en 1782 nació Don 
Francisco Manuel Sánchez de Tagle, uno de los poetas más n o t a -
bles que hubo en su tiempo; además, en 1783 nació en la propia 
Va l l ado l i d Agustín de I t u rb ide . 
En 1609 se tramó en la entonces V a l l a d o l i d la p r lnera -
consp i rac ión p o l í t i c a tend iente a l i b e r t a r a México del doninia 
español , siendo miembros de aque l la junta d i s t i ngu idos v a l l i s o -
l e t anos ; desde esa fecha prestó la ciudad importantes s e r v i c i o s 
a la causa insurgente . 
En 1828 cambio la ciudad el nombre de V a l l a d o l i d por el 
de M o r e l i a , en honor del c a u d i l l o de la Independencia Don José 
María More los . 
Largo se r í a enumerar los episodios heroicos de la ciudad 
de M o r e l i a , l a s luchas entre f ede ra l i s t a s , y c e n t r a l i s t a s ; en --
l as cua les sob resa l i e ron los generales José Salgado y José Cod¿ 
l í o s ; el cont ingente que por medio de su ba t a l l ón Matamoros — 
prestó la ciudad para cooperar a la defensa del t e r r i t o r i o n a -
c iona l en el año de 1847; y luego a la lucha entre la d ic tadura 
san tan i s ta y la l i b e r t a d , que culminó con el t r i u n f o de los l i -
bera les que consumaron su empresa con la expedic ión de nuestra 
Carta Magna de 1857, después los morelianos i n t e r v i n i e r o n en la 
lucha contra el imperio de Maximi l iano, desde la época de J u á -
rez a nuestro d ías datan las ac t i v idades que en los d i s t i n t o s -
órdenes de la vida p o l í t i c a , social-, comercial e i n d u s t r i a l se 
han rea 1 izado. 
2 . 3 . 2 . S i t uac ión geográ f i ca . 
E l lugar de asentamiento de la ciudad es el convexo Va-
l i e de Guayangareo que se encuentra situado en la parte media -
norte del estado de Michoacán sobre el sistema montañoso trans-
versal del pa í s , la Co rd i l l e r a Neovolcanica. Sus coordinadas -
geográf icas son el para le lo 19° 42' norte y el meridiano 101°11' 
oeste. 
Dista de la ciudad de México sobre la l ínea f e r r o v i a r i a 
nacional México-Uruapan 372 ki lómetros y por la ca r re te ra nació 
nal número 15 México-Nogales, 315 k i lómetros . 
Su a l tu ra sobre el n ive l del ma re s de 1951 metros. 
Sus l ím i t e s son al norte con los municipios de Tarímba-
ro , Chucándiro y Huaniqueo, al o r i en te con la municipal idad de 
Charo, al sur con V i l l a Madero y Acu i tz io y al occidente con La. 
g u n i l l a s , Quiroga y Coeneo. 
Los poblados pr inc ipa les que rodean a la ciudad son al 
noreste Charo, Atapaneo, Indaparapeo, Queréndaro, Alvaro Obre--
gón; al sureste Buenavista , Jesús del Monte; al sur Santa María 
de Guido; al sureste La Huerta, Presa y Ba lnear io de Co intz io , 
Tenencia Morelos, T i r i p e t i o ; y al oeste Capula. 
2 .3 .3 . Población. 
En e l censo de 1970 tenía 101,357 hombres, y 108,507 mu 
j e r es que hacen un to ta l de 209,507 habi tantes el número de ---
habitantes por v iv ienda 5.99 y por ki lómetro cuadrado es 51.3. 
Oatos tomados del IX censo general de población. Actualmente -
s e c a l c u r a una población de 300 ,000 habi tantes . 
En Morel ia predominan los hombres de tez blanca y de --
grupo é tn ico mestizo, el idioma o f i c i a l que se habla en la ciu-
dad es el español , según lo apuntan los censos, domina en nues-
t ra ent idad la r e l i g i ó n c a t ó l i c a no favoreciendo ni persiguien-
do r e l i g i ó n alguna, habiendo l i b e r t a d absoluta de creer según -
dictados de la conciencia de cada quien, la r e l i g i ó n protestan-
t e , a parte, de la c a t ó l i c a , es la que más se ha extendido. 
2 .3 .4 . Economía. 
La indust r i a de la ciudad cuenta con: molinos de t r i g o , 
a j o n j o l í , congeladora de f r u t a s , empacadoras de carnes, embote-
l l adoras de re f rescos , i ndus t r i as químicas, f ábr i cas de cer1 ---
l í o s , de dulces y de papel. 
La es£asa indust r ia de transformación en Morel ia se en-
cuentra también l igada a la ganadería que para s a t i s f a c e r la de 
manda de sus habitantes cuenta con la ex is tenc ia de un rast ro y 
un f r i g o r í f i c o , l a ciudad también v ive de la explotación de la -
a g r i c u l t u r a aunque ex is te en pequeña proporción de los a 1 rededo 
res de la ciudad cul t ivándose p r i n c i pa l mente maíz, f r i j o l , t r i -
go, cebada, así como también gran var iedad de árboles f r u t a l e s , 
que son aprovechados por la pequeña indust r ia manufacturera en 
la confección de dulces, algunos de los cuales como los llama--
dos a t e s , han tenido mucha aceptación en la Repúbl ica. 
Comunicaciones 
Morel ia por ser c ap i t a l del Estado de Michoacán cuenta 
con una se r i e de comunicaciones.; que la ponen en contacto con -
otras ent idades , para el s e r v i c i o aéreo cuenta con un aeropuer-
to federa l estando en s e r v i c i o constantemente, en e l Ferroca — 
r r i l el e j e p r i n c i pa l es el que parte de Apatzingán-Uruapan, --
Ajuno, Pátzcuaro, More l i a , Acámbaro, Gto . , Pátzcuaro, Tacámbaro, 
Ar io de Rosa les , e t c . 
tas ca r re te ras que comunican a la ciudad son México-No-
gales , a Guanajuato, Pátzcuaro. 
El sistema t e l e g r á f i c o está comunicado con d iversas ca-
p i t a l e s de otros estados, así como en su propio estado teniendo 
su sistema cent ra l en la ciudad de donde parten t res rama l e s ; -
primera Morel ia con las poblaciones de Pátzcuaro, Uruapan, Los 
Reyes, Zamora Tinguindín , C o t i j a , J i q u i l p a n , segunda con Pátz-
cuaro, Ar io de Rosa les , Tacámbaro, Nocupétaro, Carácuaro y Hue-
tamo, Hidalgo y Z i tácuaro y Tuzant la , después de l as l í neas te-
w 
l e g r a f i c a s Morel ia cuenta con una red todavía mayor de l í neas -
t e l e fón i cas que enlazan las poblaciones antes mencionadas con -
otras de menor ca tegor í a , además hay nueve radiodi fusoras y una 
estac ión de t e l e v i s i ó n , así como var ios periódicos l o ca l e s . 
2 .3 .5 . Aspecto educat ivo. 
En e l aspecto educativo Morelia cuenta con 5,667 en ed£ 
c a d ó n P r ee s co l a r , 21 ,209 en Primarla Federa l , 354 Normal Prees-
c o l a r , 520 Normal P r imar ia , 1,186 Tec. I ndus t r i a l y 182 Prepara^ 
t o r i a . También cuenta con gran número de escuelas de la rama -
pr ivada , ( J a r d i n e s de niños, p r imar ias , secundar ias , preparato-
rias., normal y academias de comercio) . 
La educación media cuenta con secundarias federa les y -
e s t a t a l e s , escuelas normales para la preparación de nuevos maes^  
t r o s , y lo mas importante Morel ia cuenta con una Univers idad - -
completa en todas las ramas teniendo prepara tor ias y facu l tades» 
pero e l estudio descript ivo. , solo lo haré del I n s t i t u t o Tecnoló 
g i c o R e g i o n a l . 
2 .3 .5 .1 . I n s t i t u to Tecnológico Regional de More l ia . 
E l Tecnológico de Morel ia pertenece a ese sistema de --
tecnológicos regionales y fue creado en 1965, su fundación se -
logró bajo los gobiernos del L i c . Agustín Arr iaga Rivera como -
gobernador de Michoacán y del L i c . Gustavo Díaz Ordaz como Pre-
sidente de la República. En rea l idad el establec imiento de esta 
i n s t i t u c i ó n no se hizo con base en el cuadro de necesidades, 
no como un acto.plenamente p o l í t i c o , ya que como se mencionó en 
la ceremonia del i n i c i o de la construcción de los e d i f i c i o s , - -
era un jus to homenaje del pueblo de México al héroe epónimo de 
la ciudad al proporcionarle a su pueblo natal un centro de es -
tudios de esa j e r a rqu í a . 
E l mencionar este hecho es para r e l a c iona r l o con su per 
f i l p ro fes iona l e l de ser tecnológico i ndus t r i a l y es tar encla-
vado en una región con poca i n d u s t r i a , a eso se debe que sus e» 
« 
gresados en un a l t o porcenta je t r aba j en fuera de la zona regio 
na l , esto desde luego no qu iere dec i r que no este' sa t i s fac iendo 
algunas neces idades, entre e l l a s la básica es la de formar pro-
f e s i o n i s t a s a n i ve l técn ico y a n i v e l l i c e n c i a t u r a . 
E l Tecnológico de More l ia ha sido de los que han tenido 
un crec imiento más rápido y en el momento a c t u a l , es considera-
do como uno de los primeros en el pa í s . 
Es te tecnológico al igual que los, demás reg iona les , tra_ 
bajan en forma semejante, t i enen la misma es t ruc tu ra c u r r i c u l a r , 
los mismos s i temas de c réd i tos y por o b j e t i v o s , conservan la -
misma organizac ión a d m i n i s t r a t i v a , por lo que considero que --
el r e a l i z a r la i nves t igac ión en alguno de e l l o s , podría tener 
va l idez para los demás, c l a ro aceptando las adaptaciones según 
las necesidades y pecu l i a r idades de la región. 
2 .3 .5 .2 . Aspecto t é c n i c o . 
Estudios que ofrece el Tecnológico de More l i a : 
B a c h i l l e r a t o en : 
C ienc ias F ís ico-Matemát icas . C ienc ias Soc i a l e s y Adminis-
t r ac ión . 
de técn ico 
en Contabi1 i dad. 
en Comerc ia l izac ión . 
P ro fes iona l : 
Ingen ier ía I n d u s t r i a l Mecánica 
E l é c t r i c a 
en S ide rurg ia 
en Producci ón 
Considerándose como punto esenc ia l en el funcionamiento 
de una I n s t i t u c i ó n Educat iva el contenido Técnico por ser el --
meollo en el rendimiento profes iona l de sus egresados. Las pre-
tensiones de encontrar sistemas de t raba jo que contengan el co-
nocimiento indispensable para una mayor preparación de los egr£ 
sados, han propic iado cambios v io l en tos t a l e s como: 
- Nuevos planes de es tud io . 
- D i fe rentes sistemas de eva luac ión . 
- Cambios programáticos, e t c . 
poniendo a prueba cada vez mejores sistemas, logrando en cada mo-
vimiento una mejor adaptación al medio y mejor aprovechamiento 
con opción a t i t u l o 
Mecáni co 
en Mecánica Automotriz 
E l e c t r i c i s t a 
en E l e c t rón i ca 
S ide rúrg i co . 
por los alumnos, as i como buscando el mínimo de esfuerzo por 
parte de los o r i en tadores . En el año de 1974 ha l legado a 1m- — 
p lan ta rse el Sistema que v iene a cambiar por completo la vida -
de una escuela al adaptar la educación a l as necesidades indi v 
duales de cada uno de los educandos, ese sistema es el llamado 
CREDITOS en P lan Semest ra l . Los ob j e t i vos p r i n c i p a l e s de este -
sistema son los s i g u i e n t e s : 
a ) . - P e r m i t i r una gran f l e x i b i l i d a d al f a c i l i t a r el - -
t r á n s i t o i n t e r d i s c i p l i n a r i o e i n t e r i n s t i t u c i o n a l . 
b ) . - Of recer al es tud iante con el aprovechamiento ópt i-
mo de los recursos de este s istema, una gama cons iderable de es. 
p e c i a l i d ades , a r ra igándo las a s í , a sus regiones de or igen e v i -
tando la concentrac ión en l a s grandes c iudades. 
c ) . - La as ignación de la carga esco la r a cada estudian 
te de acuerdo a su capacidad i n t e l e c t u a l y d i s p o n i b i l i d a d de -
tiempo, de recursos económicos, e t c . , ev i tando así su d e s e r -
c ión . 
d ) . - Hacer conc ienc ia de los es tud iantes que la d u r a -
ción de su c a r r e r a depende de su rendimiento e s c o l a r , dejando 
con e l l o ab i e r t a la p o s i b i l i d a d de acor ta r la duración de sus 
e s t 'j i 1 o s. 
Cursos: 
1. E s co l a r izado, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s coinc iden con 
lo enunciado anter iormente . 
2. Por S . I . P . (S istema de I ns t rucc ión Pe r sona l i zada ) . 
C a r a c t e r í s t i c a s : 
a ) . - £1 es tud ian te progresa a su propio paso, o sea, -
que de acuerdo a su capacidad, el i n t e r és mani f ies to y según -
las ex igenc ias de tiempo de ot ras a c t i v i dades de d iversa natu-
r a l e z a , e t c . , puede terminar todo el mater ia l del curso, duran_ 
te las quince primeras sesiones ( s i son quince unidades de es-
t u d i o ) , o bien puede tomarse todo el semestre para completar--
l o . 
b ) . - El es tud iante sólo puede pasar de una unidad a la 
s igu ien te después de haber aprobado el examen correspondiente 
con el c r i t e r i o de 100% de respuestas co r r e c t a s , lo cual sig-
n i f i c a un excelente dominio del mater i a l de estudio presente y 
así f a c i l i t a r la preparación de la unidad s i g u i e n t e . 
c ) . - El é n f a s i s en la palabra e s c r i t a como med i o de co-
municación entre maestro y alumno. Esto no s i g n i f i c a que la co-
municación ora l desaparezca, por el con t r a r i o aumenta en propo£ 
dones i n c r e í b l e s , puesto que el maestro está a la d i spos i c ión 
de los es tuc ian tes para a c l a r a r dudas, suger i r l e c tu r a s comple-
mentar las , asesorar proyectos espec i a l e s y r e v i s a r exámenes, ca 
l i f i c a d o s p o r l o s m o n i t o r e s . 
d ) . - La p a r t i c i p a c i ó n de los monitores para examinar y 
c a l i f i c a r de manera inmediata a los e s tud i an tes , a c l a r ac ión de 
dudas, sugerencias de l e c tu ras complementarias a un- n i ve l ind i-
v i d u a l , o sea, que se incrementa el aspecto persona l-soc ia l del 
proceso educa t i vo . Cada monitor a t iende aproximadamente ocho 
estud iantes lo cual representa grandes v en t a j a s . 
De acuerdo a los estudios r e a l i z a d o s p o r d iversos espe-
c i a l i s tas se ha concluido de manera notable que el S . I . P . , es -
más e f e c t i v o que cua lqu ie r método de enseñanza a n i ve l medio s^ 
per ior y super io r . Los c r i t e r i o s empleados en t a l e s estudios in 
c luyen: resu l tados de exámenes f i n a l e s , re tenc ión del aprendiza 
j e , t r ans f e r enc i a del mismo y ac t i tudes de los es tud ian tes , so-
bre todo, después de haber cursado materia por éste s istema. Ar^  
te t a l e s e v i d e n c i a s , t a l parece que se hace necesar io c o n s i d e -
rar y hacer extens ivas las c a r a c t e r í s t i c a s que hacen e f e c t i v o -
al S . I . P . , a los otros métodos de i n s t r u c c i ó n , para logra r --
una verdadera exce lenc ia en el aprend iza je . 
3.- Sistema Ab ie r to . 
Ca r a c t e r í s t1 cas : 
a ) . - El Sistema Tecnológico Ab ier to se apoya f undamen_ 
talmente en los mate r i a l es impresos, los cuales son cuidadosa, 
mente diseñados y seleccionados y en donde las guías de estu-
dio son de v i t a l importancia ya que en e l l a s se e spec i f i c an -
el aramente los ob j e t i vo s a l og ra r , los me dios necesar ios y - -
los cues t ionar ios de auto-eva luac ión, para que el es tud iante 
pueda en te ra rse de como va progresando en su aprendízaj e has-
ta la toma de dec i s ión para presentar al examen formal. 
b) . - El es tud ian te decide cuando presentar sus exáme-
nes, s in tener que su j e t a r se a programaciones preestablecí ' 
das; decide también como p r e s en t a r l o s , por unidades o la mate^ 
r i a completa. Se examinarán tantas veces como sea necesar io -
hasta que logre aprobar. 
c ) . - Cuando se t ienen d i f i c u l t a d e s para entender el ma_ 
t e r i a l de estudio se puede acudi r al S e r v i c i o de Asesor ía , la 
cual puede se r : i n t e r n a , cuando se proporciona en las propias 
i n s t a l a c i ones y con el personal de la i n s t i t u c i ó n ; externa , -
cuando se o f rece en los lugares de res idenc ia de los estudiar^ 
tes y con personal se lecc ionado por los estudiantes o el que 
se designe por parte del I n s t i t u t o . 
d ) . - Al e fec to de ga ran t iza r el buen desempeño del es tu 
d iante en este S is tema, es recomendable que al i n i c i a r , es te se 
integre en C í r cu los de Estudio con sus compañeros y que rec iba 
la asesor ía correspondiente de manera permanente hasta el momen 
to que demuestre capacidad s u f i c i e n t e para actuar de manera 1 nd1_ 
v1dual . 
e ) . - En estas condic iones , la implantac ión de esta moda 
l i dad educat iva se j u s t i f i c a plenamente, en v i r t ud de que gran-
des sectores de la población estarán f r en t e a la oportunidad de 
in tegrarse o r e i n t eg r a r se de manera product iva a la sociedad --
a c t u a l . 
2 .3 .5 .3 . Aspecto admin i s t r a t i vo . 
La admin is t rac ión del I n s t i t u t o sigue el organigrama 
que a cont inuac ión se enuncia: 
Movimiento del personal del I . T . R . M . 
Direct iv .o Docente Admin is t ra t i vo Manual 
1970-71 2 85 26 . 28 
1971-72 2 96 47 33 
1972-73 2 117 52 33 
1973-74 2 132 65 35 
1974-75 3 155 50 32 
1975-76 3 152 66 29 
1976-77 3 175 72 33 
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CUADRO XV 
Alumnos i n s c r i t o s en el I .T .R .M. 
I ngen i e r í a : 
1970 
208 
1971 
522 
Bach i 11 e ra to : 
1970 
672 
Técnicos: 
1971 
450 
1972 
376 
1973 
576 
1974 
502 
1972 
927 
1973 
871 
E G R E S A D O S : 
1975 
569 
1974 
1 , 1 8 0 
1975 
1,394 
1976 
610 
1976 
1,300 
1977 
820 
1977 
1,459 
I ngen i e r í a : 
1970 
9 
Técnieos : 
1970 
83 
1971 
54 
1971 
125 
1972 
65 
1972 
140 
1973 
30 
1973 
155 
1974 
51 
1974 
1 6 2 
1975 
74 
1975 
174 
1976 
84 
1976 
284 
1977 
1 2 1 
1977 
341 
2 .3 .5 .4 . S e r v i c i o s o c i a l . 
Una de l as formas de mayor benef ic io para la sociedad y 
de mayor bene f i c io para los estudiantes por la exper iencia que 
adquieren, es la p rác t i ca del s e r v i c i o s o c i a l , el cual a p a r t i r 
del año de 1969 se v iene in tens i f i c ando en esta I n s t i t u c i ó n , --
t a l y como se demuestra en la formación s igu ien te : 
CUADRO XVI 
PRESENTACION DEL SERVICIO 
'SOCIAL. 
Año Total Dentro Fuera 
1970 47 27 20 
197 1 64 25 .39 
1972 92 41 51 
1973 190 106 84 
1974 255 86 169 
1975 329 • 108 221 
1976 424 155 269 
1977 464 191 273 
2.4. MARCO TEORICO. 
La educación técn ica sobre todo en los últ imos años, ha 
sido para nuestro país un foco de atención en v i r t u d de que se 
considera que una nación con un potenc ia l en recursos n a t u r a -
les como el que tenemos, neces i ta de preparar y capac i ta r a los 
mexicanos para que puedan explotar ese potenc ia l con tecnología 
mexicana y por mexicanos. 
La educación técn ica general ment? ha seguido tanto en -
la p l a n i f i c a c i ó n como en todo el seguimiento del proceso educa-
t i vo patrones ex t ran je ros , sobre todo de países altamente desa-
r r o l l a d o s , de a l l í que los c u r r i c u l a , los métodos y procedimien 
tos sean tan semejantes a los de las univers idades e i n s t i t u t o s 
tecnológicos sobre todo de Estados Unidos de Norteamérica, y es 
to es de exp l i c a r se porque la i ndus t r i a de México u t i l i z a tecno 
logia bajo patente y propiedad de las firmas ext ran jeras que en 
un a l to porcenta je son de nuestro país vecino del nor te ; es por 
eso que los profes iona les se están preparando para prestar sus 
s e r v i c i o s a estas f irmas ex t ran je ras p r inc ipa l mente. 
Aunque es digno de reconocimiento la labor que v iene de 
sar ro l l ando nuestro país por tener cada día mayor pa r t i c i pac i ón 
en la i ndus t r i a aportando cap i t a l y recursos humanos no perdí en 
do de v i s t a la meta de alcanzar la Independencia económica de -
r.'jsstro pueblo, aunque somos conscientes de l as 1np11cac1ones y 
ds las p o s i b i l i d a d e s , as i como de los problemas a resol v e r , - - -
nuestra ob l igac ión es cooperar en la medida de nuestras posibi-
l idades de aportar algo que responda a esta necesidad, es por -
eso que la educación técnica a n i ve l u n i v e r s i t a r i o debe conce-
bi rse dentro de la educación permanente, según la decía rac ión -
de Na i rob i , Kenia, para que se haga más humana, es dec i r con un 
sentido soc ia l de se r v i c i o hacia J a comunidad y se. 'cambie la 
concepción de que las i n s t i t u c i ones técn icas lo que forman son 
autómatas o como les l lamaran "hombres programados", se necesi-
tan hombres con inquietudes hacia la i n ves t i gac ión , pero con --
una capac i tac ión previa para el t r aba jo que les permita primero 
posesionarse de los puestos l abora les de más a l t o n ive l y poste 
riormente los esfuerzos tienenque o r i en ta r se hacia el control -
de la i ndus t r i a por mexicanos. 
Para tener un panorama de la concepción de la educación 
t é cn i ca , me permito exponer algunas ideas , desde el proceso del 
conocimiento 'hasta el modelo de educación técnica que del ineó -
la Di recc ión General de I n s t i t u t o s Tecnológicos Regionales . 
2 .4 .1 . Conocimiento. 
Proceso mediante el cual el hombre r e f l e j a la rea l idad 
y reproduce el pensamiento, adquiere saber, se as imi lan concep-
tos acerca de los fenómenos y va comprendiendo el mundo c1 reun-
dante. El saber lo u t i l i z a el hombre para transformar la natu-
raleza en s a t l s f a c t o r e s que le permitan d i s f r u t a r y aprovechar 
mejor los recursos na tura les con un mínimo de es fuerzo . 
E l conocimiento en un proceso complejo en el que in te r-
viene el hombre y su r e l a c i ó n con el medio y se pueden aprec ia r 
algunos es tad ios o grados, por lo que se puede dec i r que el co-
nocimiento se i n i c i a en la p rác t i c a y se comprueba en la prác--
I 
t i c a . E l hombre al conectarse con el mundo que l e rodea i n i c i a 
lo que se ha llamado contemplación v i v a , y se r e a l i z a en f o r -
mas de sensac ión , percepción y representac ión , es dec i r el-hom-
bre tendrá una representac ión mental de lo que ha podido perc i-
b i r por los órganos de los sent idos y a p a r t i r de esa represen-
tac ión se i n i c i a lo que se ha 11 amado el conocimiento rac iona l 
en donde se forman los conceptos, j u i c i o s y razonamiento. La -
a c t i v i d a d lóg i ca se r e a l i z a bajo d i f e ren tes normas: inducc ión, 
deducción, a n á l i s i s , s í n t e s i s , e t c . , s in embargo todo lo que 
e1 hombre ha*elaborado en su mente, exige que tenga una va l idez 
o b j e t i v a , reconocimiento que se obt iene cuando se e x t e r i o r i z a -
el pensamiento y hay co inc idenc ia con la p r á c t i c a , es dec i r se 
forma el c r i t e r i o de verdad que permite dar verac idad a l as 
ideas. 
2 .4 .2 . Conocimiento empír ico y c i e n t í f i c o . 
E l hombre no se conforma con ser simple espectador de -
lo que sucede a su a l rededor , sino que observa , a n a l i z a , provoca, 
concluye y a p l i c a sus conc lus iones . 
E l tener conc ienc ia de los hechos y fenómenos que le r£ 
deán no bas t a ; t i ene necesidad de buscar l as causas de los aconte^ 
c imientos , f i n que se logra mediante la i n v e s t i g a c i ó n . 
Hay una forma de adquir i r- el conocimiento s in buscar lo , 
es d e c i r , de modo espontáneo, s in la a p l i c a c i ó n de un método.pro-
piamente d icho , por tanto es a s i s t emát i co y s u p e r f i c i a l , porque -
acepta como vá l ido lo aparente , s in empleo de la r e f l e x i ó n , es el 
conocimiento empír i co , la forma de conocer de la vida d i a r i a . 
En cambio, en el conocimiento c i e n t í f i c o encontramos co 
mo ca rac te r í st i cas : 
- La u t i l i z a c i ó n de procedimientos metodológicos 
- La profundizac ión mediante la r e f l e x i ó n y razonamien-
tos lóg icos 
- La i n t enc iona l i dad en la búsqueda 
- La planeación cuidadosa 
- La obtención de respuestas a preguntas planteadas. 
S in embargo, el conocimiento empírico u o rd ina r io no --
puede de ja r de reconocerse como el punto de par t ida del conocimien 
to c i e n t í f i c o . 
La d i f e r e n c i a entre uno y ot ro no está en el objeto de -
estudio , ni en la veracidad o fa lsedad que se logre demostrar, s1_ 
no en l as formas e instrumentos que permitan l l ega r a é l . 
Es lóg ico pensar que el hombre parte de una rea l idad que 
previ amen te ha percibido a t ravés de los órganos de los sent idos; 
pero, de acuerdo con el mater ia l ismo d i a l é c t i c o , el mundo sens ib le , 
que es el mundo r e a l , lo conoce no solamente s i ent iéndo lo , sino --
actuando en é l ; su conciencia humana está determinada por el mundo, 
pero al propio tiempo el hombre actúa sobre é l , determinándolo — 
tambi én. 
Los datos que le son suministrados al indiv iduo de esta 
manera, const i tuyen para él una se r i e de conceptos abs t rac tos , y 
cuando se forma un marco conceptual del ob je to , que según el Di c-
c ionar io F i l o s ó f i c o de Ni cola Abbagnano, es "e l hecho, ent idad, -
cosa rea l idad o propiedad que pueda someterse al procedimiento que 
haga posible su descr ipc ión , cá l cu lo o prev is ión, c o n t r o l a b l e . . . " , ( ! )• 
avanza del conocimiento del mismo a su esenc ia ; este proceso l e -
impl ica un t raba jo de mayor complejidad que la percepción senso-
r i a l y que cons is te en observar , experimentar y v e r i f i c a r r e s u l t ¿ 
dos, lo cual conduce al conocimiento c i e n t í f i c o . 
Esta primera categor ía del conocimiento da forma a los 
postulados c i e n t í f i c o s que a su vez s i r ven como punto de part ida 
para el descubrimiento de una verdad y la formulación de leyes de 
ca rác t e r u n i v e r s a l , esencia del conocimiento. 
(1 ) Abbagnano, N ico la . D icc ionar io de F i l o s o f í a . F .C .E . 1963. 
pag. 222. 
2.4 .3 . Proceso enseñanza-aprendizaje . 
Para la educación s i s t e m á t i c a , guardan una estrecha re-
l ac ión , conoc im ien to , enseñanza y ap rend iza j e , ya que vienen a for. 
mar una secuencia dentro de la conf igurac ión humana. 
Dos fases fundamentales cons t i tuyen este proceso de ma-
nera que in tegran una unidad i n d i v i s i b l e . Por un lado, la e n s e -
ñanza que es la acc ión intencionada de la sociedad que cons i s te -
en la t ransmis ión de los conocimientos y que responde a una nece-
s i d a d e m i n e n t e m e n t e s o c i a l . 
Por el o t r o , el ap rend iza je que es la fase a c t i v a por -
exce l enc i a , ya que representa los esfuerzos de quien aprende por 
en t r a r en posesión del conocimiento s i s temat izado. 
Al aprender el i nd i v iduo se dispone a a c tua r , r e a l i z a -
esfuerzos para incorporar exper i enc i as nuevas que re l ac iona con -
l a s que ya posee para o rgan i za r í a s de nuevo, lo que ayuda a poner 
de mani f ies to sus po tenc ia l idades al p rec i sa r el aprendiza je del 
conocimiento. 
El aprend iza je no es solamente acumulación de informa--
c ión , sino que representa para el que aprende un cambio que puede 
ser en sus ac t i t udes o en sus ap t i t udes . El de ac t i tudes se mani_ 
f i e s t a en la modi f i cac ión de sus aprec iac iones respecto de a lgo. 
El de apt i tudes impl ica la adqu i s i c i ón de e f i c i e n c i a en la rea 11 -
zación de al go. 
En es te proceso se es tab lece una r e l a c i ón entre dos f i -
guras p r i n c i p a l e s , e l educando y el docente. E l educando es - --
quien aporta e l i n t e r é s por cambiar su conducta, su inconformidad 
con lo que posee, a la vez que su mot i vac ión para ap rop ia r se de -
algo nuevo que responda a sus neces idades ; l a conc i enc i a de su --
propia capac idad y de sus l i m i t a c i o n e s ; la conf ianza en el docen-
t e , de quien habrá de r e c i b i r l a o r i e n t a c i ó n n e c e s a r i a . ( i ) . 
Por su p a r t e , el maestro deberá poner a la d i s p o s i c i ó n 
del educando, l a p reparac ión s u f i c i e n t e que l e permita manejar e l 
conoc imiento , e l método y l a s t é c n i c a s para e f e c t i v i z a r la cont i-
nuidad del proceso enseñanza-áprend iza je . 
E l aspecto p r i n c i p a l en esta r e l a c i ó n lo c o n s t i t u y e el 
cómo se ha de ayudar a l educando a l l e v a r a cabo l a expe r i enc i a -
a c t i v a y dinámica que es el a p r e n d i z a j e , con l a i n v e r s i ó n de un -
mínimo de es fue rzo y la op t im izac ión de r e s u l t a d o s . 
Es prec i samente pa r t i endo de la s i s t emi t i z¿q16ii de la -
enseñanza, que va desde: 
1. La c l a s i f i c a c i ó n de los o b j e t i v o s que e l educando -
debe i n t e g r a r a su formación para luego r e f l e j a r l o s en cambios de 
conducta . 
2. La u t i l i z a c i ó n del método d i d á c t i c o y los p r o c e d i -
mientos , hasta 
(1 ) K1dd, J . R. " E l Proceso del A p r e n d i z a j e " , 1973. 
3. La eva luac ión del ap r end i za j e . 
El primer paso que se debe dar es hacer la c l a s i f i c a 
c ión de los o b j e t i v o s atendiendo a los c r i t e r i o s más adecuados en 
r e l a c i ó n con el t i po de conductas deseadas, dándoles la ubicación 
taxonómica correspondiente y prev iendo, a l mismo tiempo, la o las 
formas de eva luac ión que correspondan a los ob je t i vos f i j a d o s . 
Asimismo es ind ispensable s e l e c c i o n a r : 
a ) . Las a c t i v i dades mediante l a s cua les se encauce al -
educando hacia el logro de los o b j e t i v o s 
b ) . Las t écn i cas y apoyos que aconseja el método didác-
t i c o , que no es sino la a p l i c a c i ó n del método c i e n t í f i c o al proc^ 
so enseñanza-aprendizaje , que parte i nduc t i v a o deductivamente 
c ) . La forma de e va l ua r , cuya importante función repre-
senta la garant ía del desa r ro l l o adecuado del mecanismo del apren. 
d i z a j e . El pun tt> de v i s t a sk inner iano contempla'como primer paso 
del aprend iza je la presentac ión de un e fec to que provoque una res. 
puesta para segu i r con ac t i v i dades de r e f o r z a m i e n t o y produzcan -
los cambios conduc ía l es . 
La secuencia del proceso enseñanza-aprendizaje , dentro 
de los bienes c u l t u r a l e s cons t i tuye sólo un parámetro del conoci-
miento, pues es c i e r t o que el hombre se encamina más hacia un cam 
po e s p e c í f i c o de la cu l tu ra para cumpl i r con mayor e f i c a c i a el pa. 
peí que le exige el momento hi s t ó r i c o . 
Educación. 
Me ha parecido necesar io que para l l e g a r a entender el 
concepto de Educación Permanente en el que se enmarca la E d u c a -
ción de Adul tos , se deba p a r t i r de exp l i c a r y exp l i c a rnos , aun -
cuando ésto sea en forma somera y en términos muy genera l es , lo 
que es la Educación. 
Una manera j u i c i o s a , s i bien algo t r i l l a d a , para l l e -
gar a r e so l ve r el problema de qué es la educación, es comenzar -
por enumerar y a n a l i z a r muy brevemente, los v a r i o s conceptos que 
en d ive rsas épocas y por d i f e r en t e s personas han sido v e r t i dos -
sobre la educación. 
Es pos ib le suponer que cuando el hombre l l egó a ser --
precisamente eso, EL HOMBRE y tuvo conc ienc ia de su HUMANIDAD, -
con la urgencia de v i v i r en soc iedad, nació en el la primera no-
ción de educa r/ es to , de formar y preparar a sus h i j o s para que 
l e ayudaran en la lucha por la vida y para que a su vez, a p r e n -
d ieran a v i v i r por s i mismos. 
Es pos ib le suponer también que esta inquietud por pre 
parar l a s nuevas generaciones y que en forma espontánea aparece 
con el hombre mismo, fue pau la t ina pero irremediablemente d iver-
s i f i c ándose a la vez que se hizo más y más compleja hasta l l e g a r 
a p r e c i s a r de e s p e c i a l i s t a s y de i n s t i t u c i o n e s complicadas y múl^  
t i p l e s . 
Sobre educación se han dado numerosas d e f i n i c i o n e s en -
las que predomina ya el concepto bio-psi co lóg ico de desa r ro l l o in 
di v i dual , ya el soc io lóg i co de convivenc ia mutua y herencia de --
bienes c u l t u r a l e s o bien una e c l é c t i c a combinación de l a s dos - -
o r i en tac iones . 
P la tón ha dicho que la educación es "dar a l cuerpo y al 
alma toda la be l l eza y toda 1a per feccc ión de que son suscept i 
b l e s " . 
Y esto mismo lo dice Kant más tarde cuando afirma "La e 
ducación es el d e sa r ro l l o en el hombre de toda la per fecc ión que 
l l e v a consigo su na tu ra l eza " . 
EV ps icó logo americano Edward Lee Thorndike, por su par 
te sost iene que "educar es producir cambios en los seres humanos 
para su mejoramiento, de manera que tengan más necesidades huma-
nas y ú t i l e s y que sean más capaces de s a t i s f a c e r l a s " . 
El f i l ó s o f o aleman Wilhelm P i l t h e y d i c e : "Por educación 
entendemos la a c t i v i d a d planeada mediante la cual los adultos t ra. 
tan de formar la vida anímica de los seres en d e s a r r o l l o " . Y tam-
bién: " l a educación no es en sí misma f i n sino medio para el desa. 
r r o l l o de una vida an ímica " . 
Un concepto soc io lóg ico es el enunciado por Stuar M111: 
" l a educación es la cu l tu ra que cada generación da a la que debe 
suceder le , para hacer la capaz de conservar los resu l tados de los 
adelantos que han sido hechos y , s i puede, l l e v a r l o s más a l l á " . 
No es pos ib le y tampoco lo creo necesar io abundar más 
en conceptos de este tenor , en los cua l es , como puede ve r se , --
predominan o bien un c r i t e r i o ps i co lóg i co o bien soc i o l óg i co , 
s in embargo cabe a c l a r a r que ex i s ten muchos más de este t i p o . 
Hay otros conceptos sobre educación que pueden cons i -
derarse más i n t e g r a l e s , como este v e r t i d o por W i l l i am H. K i lpa-
t r i c k , f i l o s o f o de la Univers idad de Columbia: " l a educación es 
el proceso de construcc ión i n d i v i d u a l que enriquece y guía la -
vida de t a l modo que r e su l t e una más intensa en la persona y en 
l a soc iedad" . 
A lber to P inkev ich de la Un ivers idad de Moscú ha de f i -
nido la educación en estos términos: "podemos cons iderar la edu_ 
cac ión como l a acción prolongada de una o más personas sobre --
otra con el f i nv de d e s a r r o l l a r sus cua l idades b io lóg i cas y s o -
c io lóg icamente ú t i l e s e i n c u l c a r l e una v i s i ó n completa y defini^ 
da del mundo, haciéndole aseguib le el saber necesar io para e le-
g i r y p rac t i ca r-una profes ión. 
Raúl B i t t e n c o u r t , profesor b r a s i l e ñ o , después de ana-
l i z a r los fundamentos que reclama la educación d i ce : "Qué es un 
proceso de adaptación progres iva de los ind i v i dúos y de los grj¿ 
pos s o c i a l e s al ambiente, por el aprend iza je va lo r i zado , y que 
deter«1na i n d i v i d u a l mente, la formación de la personal idad y so 
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c i almente la conservación y la renovación de la c u l t u r a " . (1) 
S i analizamos aunque e l l o sea muy super f i c i a lmente los 
conceptos que se han enunciado, encontramos, que s i bien di f i e — 
ren en algunas cuest iones y que se les pueden hacer objec iones a 
todas o a cas i todas, co inc iden en algo esenc ia l que es el desa-
r r o l l o , el c u l t i v o , el descubrimiento de la personal i d.ad su for-
ma c ion y que ésta es con acuerdo a un c i e r t o modelo el que va r i a 
ra según la época y el lugar en que se dé o se l l e v e a cabo el -
proceso educa t i vo , el que es tará orientado' i n f l uenc i ado y/o d e -
terminado por el avance c i e n t í f i c o y técn ico alcanzado y por la 
ideología que sustente el grupo soc i a l de que se t r a t e . 
En e fec to hasta hoy día se le ha considerado así a la 
educación como un proceso de formación y de preparac ión del hom-
bre para 1 a v i da. 
Ahora bien a mi parecer y a mi ap rec i ac ión personal --
esa formación y preparación ha sido fundamental mente adecuación 
del ind iv iduo a un orden es t ab l ec ido por el grupo soc i a l y más -
que por el grupo por quienes en ese momento y lugar son d i r igen-
tes de la sociedad. El idea l educat ivo ha s ido , en e f e c to , dife-
ren te , según la época y el grupo soc i a l en cues t i ón ; de acuerdo 
siempre con lo que ese grupo soc i a l consideró va l i o so o b ien , ne, 
(1) Uzcategui J . Emi l i o . Pedagogía C i e n t í f i c a 2a. pa r te . S . E . P . 
México 1964. 
cesa r lo . Y e l l o sólo demuestra lo que realmente ha sido la educa-
c ión : un inst rumento, s i bien ú t i l para la superv i venc ia del gru-
po, e f i c a z en grado sumo también para el sojuzgamiento y control 
soc ia l del hombre. 
"Toda sociedad está naturalmente su je ta a cambio. No se 
encuentra una sola sociedad que se haya mantenido inmutable en el 
curso de los años. En. algunos grupos soc i a l e s él cambio es lento 
mientras que en otros es rápido e inc luso en algunos otros grupos 
soc i a l e s pueden .a l t e rna r se , períodos de c i e r t a l e n t i t u d con eta--
p a s d e m a r c a d o d i n a m i s m o . ( 1 ) . 
Se puede entender en forma muy s imple , por cambio so---
c i a l cua lqu ie r v a r i a n t e en los modos de v i v i r comunmente a c e p t a -
dos, sea que se deban a a l t e r a c i ones de las condic iones natura 
l e s , c u l t u r a l e s , de la composición de la pob lac ión , de la estruc-
tura s o c i a l , de l a s i deo log í a s , e t c . , ya provengan por d i fus ión o 
invención dentro del grupo. 
Los f a c to r e s de cambio son muy d iversos y dentro de - -
el los-puede cons idera rse a la ed uca ci ón: 
Ahora b i en , s i es verdad que el cambio es ley que r ige 
en todas l a s sociedades también es c i e r t o que cada una de éstas -
estab lecen métodos -quizás sea más cor rec to l l amar los mecanismo-, 
(1) Uzeatequ1 J . Emi l i o opus c i t . pág. 257. 
es " con t ro l " a f i n de r e t a r d a r , e v i t a r , encauzar o a ce l e ra r el --
cambio. 
"A es te e fec to una de las formas de control soc ia l que -
las sociedades han encontrado e f i c a z es el que puede ser r e a l i z a-
do por medio de la educación, que t i ene venta ja de ser sistema t i -
ca , s ecuenc i a ! , conducida en v i s t a de una f i n a l i d a d y e jecutada -
por un cuerpo t é cn i co , según planes bien e s t u d i a d o s " . ( l ) . 
La educación asi r ea l i zada es como lo hemos apuntado en 
l í neas a n t e r i o r e s , un instrumento en manos de los grupos d i r igen-
tes para con t ro l a r y mediat izar al hombre, es una educación en la 
que, como d ice Paulo F r e i r e "e l educando es un objeto de manipula, 
c ión de los educadores que responden a su vez a las e s t ruc tu ras -
de dominación de la sociedad a c t u a l " . ( 2 ) . 
Es necesar io además seña la r que se ha pensado -y hay --
quien aún lo ¿os t i ene- , que la educación es una especie de parén-
t e s i s en la v i da , una etapa de preparac ión an t e r i o r a " a l g o " , y -
que generalmente abarca la llamada "etapa e v o l u t i v a " del hombre, 
de la que se ha dicho termina con la adu l tez ; los concepto-s de --
educación enunciados anter iormente nos permiten captar también --
esa idea: la educación forma, prepara para que el su je to se com--
porte y actué en una etapa p o s t e r i o r . 
Hasta aquí podríamos conc lu i r con lo que ha sido y aún 
(1) Uzcategui J . Em i l i o , opus c i t . pag. 259. 
(2) Cas t re jón , Diez Ja ime, Educación Permanente. P r i n c i p i o s y Ex 
perlene i as . F .C . E . 1 964 . ~ 
es -para subrayar lo- la "educac ión" . Pensemos ahora en lo que --
DEBE SER. 
En las ú l t i mas.décadas de nuestro momento h i s t ó r i c o el 
avance c i e n t í f i c o y t ecno lóg i co , el cambio ace lerado en todos los 
campos del conocimiento humano y la misma c l a r a percepción del — 
propio cambio, ha ido lenta pero de f in i t i vamente colocando a la -
educación en un momento y una s i tuac ión c r í t i c a s ; en la cual sus 
e r r o r e s , v i c i o s , anomalías y d e f i c i e n c i a s se han hec.ho m a n i f i e s -
t a s . Esta s i t uac i ón sobre la que se podría abundar en d e t a l l e s , 
porque mucho hay que dec i r acerca de e l l a , t r a j o como consecuen-
c ia las primeras exper ienc ias de educación con tes t a t a r i a y aunque 
su or igen se da en la educación de adu l tos , l as ideas esenc i a l e s 
de estas e x p e r i e n c i a s , van más a l l á de este campo educa t i vo . 
E l l a s sentaron el p r i n c i p i o de: 
2 .4 .4 . La educación permanente. 
Es la Educación Permanente, a nuestro entender una autén 
t i c a revo luc ión en la concepción educa t i va , no es una me ra refor-
ma, o un t r a t a r de sanar las resquebrajaduras de la educación, es 
un cambio t o t a l en el pensamiento y la acc ión , en el medio y el -
f i n , en el por qué, el para qué, el cómo y el quién de la EDUCA-
CION. 
" E l avance c i e n t í f i c o y t ecno lóg i co , el cambio ace lera-
do en todos los aspectos del conocimiento, ha sido causa de una -
cada vez más -rápida y mani f ies ta obsolescenc ia del propio conoci-
miento lo que impl ica que ya no se pueda más seguir pensando en -
una etapa de preparación para toda la v i d a , ni tampoco que haya -
una edad para educarse y otra para v i v i r . La educación debe ser 
coextensiva a la vida misma, una dimensión de e l l a , un instrumen-
to y una a c t i t u d de continúa preparac ión , de*permanente educación, 
que p r i n c i p i a con la vida y sólo termina cuando e l l a - la vida- ya 
no es " . ( 1 ) . 
Esta concepción educativa reconoce a los hombres como -
seres h i s t ó r i c o s , parte precisamente de la h i s t o r i c i d a d de los --
hombres. Es por esto que los reconoce como seres que están sien-
do, como seres inacabados, inconc lusos , en y con una r e a l i d a d , --
que siendo h i s t ó r i c a es también tan inacabada como e l l o s . 
En este sent ido los hombres, d i f e r e n t e s de los otros --
animales, que son sólo inacabados más no h i s t ó r i c o s , se saben i n£ 
cabados, t ienen conciencia de su inconc lus ión . Esta es la r a í z 
de la educación misma y la razón de que sea un quehacer permanen-
te . 
Permanente en razón de la inconc lus ión de los hombres y 
el devenir de la r ea l i dad . 
Es un cambio también, en la idea de educarse para tener 
por la d i spos i c ión permanente de aprender a SER y debe darse en -
(1 ) Separa ta . Documentos de la Escuela Normal Super ior de Michoa-
c l n . Area Educación Permanente. 1977. 
todos los hombres, inc luso en aquel los que en alguna etapa de su 
vida " r ec ib i e ron educación". 
Hoy -pues, no sólo el hombre debe aprender a aprender --
sino más aún aprender a desaprender, educarse en y para el r i e s -
go; es tar ab ie r to al cambio e inc luso ser un agente promotor de -
él . 
Dice Rene Maheu: "Estamos en una época en la que el tra_ 
bajo y el ocio si no compiten, cuando menos se mezclan en propor-
ciones va r i ab l es en un mismo complejo de tiempo y de comportamier^ 
to. Luego la educación permanente es la formación profes iona l --
permanente y ab ier ta a todas las c l ases .de la sociedad y a todas 
l as ocupaciones" y "es la educación de la to t a l i dad del s e r , de -
la persona". ( 1 ) . 
Es pensar, al dec i r del pro pío Rene Maheu en un hombre 
t o t a l , concrett), que no sólo t i ene i n t e l i g e n c i a sino que posee --
una capacidad a f e c t i v a , un sentido e s t é t i c o , una- necesidad de ar-
monía con la natura leza, que t i ene i n t e r e ses , carencias y posibi-
l idades muy propias y p a r t i c u l a r e s . La educación permanente es -
pues una educación i n t e g r a l , una educación t o t a l . 
Pero va más a l l á todav í a , es cambiar también la idea de 
que hay a lguien que da la educación, un sujeto que forma, que edi¿ 
ca y una persona que es formada, educada. Es como sost iene Paulo 
(1 ) Maheu, René. Educación Permanente. 6.T. S a l v a t . 
F r e i r e "Ahora, ya nadie educa a nadie , así como tampoco nadie se 
educa a s i mismo, los hombres se educan en comunión mediatizados 
por el mundo" y en este sent ido cont inúa: " E l educador ya no es -
sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa es educado a tra^ 
vés del diá logo con el educando, quien, a l ser educado también --
educa". ( 1 ) . 
Así ambos se transforman en su je tos del proceso en que 
crecen juntos y en el cual " l o s argumentos de la. autor idad ya no 
r igen . Es éste un proceso en el que ser funcionalmente au to r i 
dad requiere el es ta r siendo con las l i b e r t a d e s y no contra e l l a s " 
Educar y educarse, continúa dic iendo F r e i r e : "No es ex-
tender algo desde la "sede del saber" hasta " l a sede de la i g n o -
ranc ia " para " s a l v a r " , con este saber , a los que ab i tan en a q u e -
l l a " . ( 2 ) . 
De 'esta suerte la EDUCACION ( l é ase educación permanente) 
ya no puede ser el acto de na r r a r , de depos i t a r , de t r a n s f e r i r , o 
de t r a n s m i t i r "conocimientos" y va lo res a los educandos, menos pa. 
c i en tes como ha venido haciéndolo la educación que aún se p rac t i -
ca a f i n de conservar el "orden" e s t ab l e c i do . 
Pensar que he desc r i t o cabalmente lo que es la Educa — 
c ión Permanente s e r í a a t r ev im ien to , posiblemente apenas s i la he 
(1) Separata . Escuela Normal Superior de Michoacân. Area de Educa. 
c16n Permanente. 1977. 
(2) Separata . Escuela Normal Super ior de Michoacén. Area de Educa. 
ciÔn Permanente. 1977. 
bosquejado y para terminar sólo s eña l a r í a algunos puntos que es ti_ 
mo de importanc ia : la educación permanente no es un sistema para-
l e lo al proceso educa t i vo , tampoco algo novedoso o inventado r e -
cientemente la Educación Permanente es concepción educa t i va , es -
ac t i t ud y f i l o s o f í a que debió es ta r desde siempre, presente en la 
educación, ser algo i n t r í n s e c o , inherente a e l l a misma, porque la 
educación sólo t i ene razón de ser en la medida en que se convier-
te en el medio de plena r e a l i z a c i ó n ' d e l hombre. 
Más aún la educación permanente no es mera t eo r i z a c i ón ni 
especulac ión de expertos educadores s i tuados detras de un e s c r i t o 
r i o . De la misma manera que r>o es moral el hombre que sabe mucho 
acerca de la E t i c a , sino aquel que actúa ét icamente; la .concep 
ción educat iva EDUCACION PERMANENTE, se v i v e , se s i en te y se a c -
túa . 
En América La t ina ex is te la tendencia de seguir los l inca-
mientos de la Educación Permanente, más s in embargo por d i ve rsas 
c i r cuns t anc i a s los logros son mínimos y las es t ruc tu ras dadas pe-
san demasiado sobre los intentos de cambio, ya que los in te reses 
de los grupos en el poder no permiten que el hombre tome concien-
c ia de sí y de su potencia de ser po sí mismo lo que el desea se r , 
ya que imp l i c a r í a el cambio r ad i ca l de las es t ruc turas s o c i a l e s . 
En el único país de Lat inoamérica en donde se puede dec i r 
que la Educaclón Permanente ha l legado a la p rác t i ca es en Cuba, 
ya que el sistema o modo de producción permite poner en p rác t i ca 
las asp i rac iones del hombre de aprender a aprender, de aprender -
a desaprender y al mismo tiempo la p l a n i f i c a c i ó n de la educación 
contempla toda la ex i s t enc i a del hombre y r e a l i z a planes a co r to , 
mediano y largo p lazo , y los programas que ha implementado le — 
han serv ido de apoyo en sus r ea l i z a c i ones futuras aprovechando -
lo p o s i t i v o de sus exper ienc ias y cor r ig iendo e r ro res . 
2.4 .5 . La educación del adu l to . 
En una sociedad considerada como un orden evo lu t i vo ca-
paz de o f rece r a los hombres que la in tegran la l i b e r t a d para ere 
cer y expresarse como seres c r e a t i v o s ; los adultos con n e c e s i d a -
des continúas y cambiantes deben conocer cómo funcionar en dicha 
sociedad además de aprender a desempeñar sus papeles como ciudad^ 
nos l i b r e s y responsables. 
Ya que todos los adul tos están involucrados en el proce 
so e v o l u t i v o , sus necesidades de aprend iza je se, acentúan cada vez 
más demandando éstos un t ipo de educación que esté acorde con sus 
in te reses y necesidades. 
Todos necesitamos de la educación. Pero ¿qué es la edij 
cación del adul to? La educación del adulto puede ser cua lqu ie r -
c l a se de aprend iza je que ac rec i en te en la persona el caudar de co 
nocimientos, qu,e cambie sus a c t i t u d e s , sus puntos de v i s t a y sus 
op in iones , que amplié sus perspec t i vas o que a l t e r e su comporta-
miento. 
w 
La s i g n i f i c a c i ó n del término- "educación para adulto ha 
tenido var iadas cons iderac iones , en seguida se anotan los p r inc i -
pales aspectos de la educación del adu l to : 
a . La educ_a c i ón _ de 1 adulto como programa s is temát ica--
mente organizado. 
a. l El t i po de escuel a: Se contempl an .programas forma, 
les de ins t rucc ión esta es una importante faceta en donde gran --
parte de éste género de ins t rucc ión se l l e va a cabo con escuelas 
de uno y otro t i po . Es usual que este t ipo de ins t rucc ión sea --
formal pues sigue un esquema estab lec ido y f i j o , son acciones pía. 
neadas y d i r i g i d a s , se estab lece aquí una r e l a c i ón , entre maestro 
y d isc ípu lo la cual se ca rac te r i za por la ac t i va pa r t i c i pac i ón de 
aquel y la pasiva invo luc rac ión de éste . 
a-2. Tipo de estudio independiente: ¡/Este t ipo de ins-
trucc ión esta más sujeto a control por el que aprende que por 
o t ros , es importante para los adultos debido a que ayuda a los --
par t i c ipantes a saber más respecto al tema que cursa y también a 
aprender a d i s c i p l i n a r s e y responsab i l i zarse puesto que en gran -
medida debe e j e r ce r él mismo la d i recc ión el aprendiza je . Se le 
despierta el e s p í r i t u de inves t igac ión y descubrimiento lo cual -
const i tuye la esencia del verdadero saber. 
a..3. El t ipo de adiestramiento: Es una i ns t rucc ión 
de t ipo ind iv idua l en un contexto de grupo. Esta ac t i v idad educa 
t i v a se ca rac te r i za por que cada persona del programa es ad ies t ra 
da para p a r t i c i p a r activamente en la experiencia de aprender. Es. 
ta c lase de i ns t rucc ión s i s temát ica se apoya en el p r i nc ip io de -
que l i s personas son más importantes que las mater ias. Las mate-
r i a s t ienen que ser u t i l i z a d a s y dominadas por los pa r t i c i pan tes 
quienes no se ven sometidos a un patrón determinado. 
La i n s t ru c c i ón s istemáticamente basada en el a d i e s t r a -
miento por p a r t i c i p a c i ó n de todos, busca proporc ionar al estudiar^ 
te l a ocasión de aprender sobre el mismo, sobre sus compañeros y 
sobre la mater ia en cons iderac ión . 
El o b j e t i v o de esta c lase de i n s t ru c c i ón es conve r t i r -
al p a r t i c i p a n t e en personas d i s c i p l i n a d a s , responsables y r e s p e -
tuosas de l a s ideas y c reenc ias de los demás. 
La i n s t r u c c i ó n s i s temát i ca esta ideada para ayudar a 
1 os educandos invo lucrados a saca r l e el mayor provecho pos ib le al 
potenc ia l humano de acuerdo a la natura leza de cada p a r t i c i p a n t e . 
Según Paul Bergev in la educación s i s temát i ca del a d u l -
to cont iene entre su amplia zona las s igu i en tes c a r a c t e r í s t i c a s : 
1. El que aprende es adu l to . . 
2. La i n s t r u c c i ó n se puede cont inuar con o s in in te rés 
por obtener c r é d i t o . 
3. "£s común que se ofrezca en escue l as , f á b r i c a s , aso-
c ia c i ones. 
4. Puede ser c u l t u r a l , p o l í t i c a o f í s i c a . 
5. Esta ideada y d i r i g i da hacia metas educat ivas por un 
maestro o d i r i g e n t e . 
6. Ex i s t e una dependencia del es tab lec imiento y mante-
nimiento de una constante r e l a c i ón entre los a d u l -
tos que enseñan y los que aprenden. 
7. Puede ser de tiempo completo o p a r c i a l . 
8. Puede ser vo lun ta r i a u o b l i g a t o r i a . 
9. Los programas de i n s t ru c c i ón s is temát ica pueden 
o f recer c e r t i f i c a d o s , di píomas. 
b. La ins t rucc ión de exper ienc ia casua l . Es parte impor 
tan te de la educación del adulto y acontece constantemente y s in 
proponérse1 o . 
La educación del adulto mediante la exper ienc ia casual 
se c a r a c t e r i z a por: • 
La ausencia de p l a n i f i c a c i ó n . 
Carece de metas, propósi tos y ob j e t i vos de t ipo edu 
c a t i v o . 
Tiene naturaleza a c c i d e n t a l . 
Se r e a l i z a a t ravés de exper ienc ias d i a r i a s . 
No- t iene educador p ro f e s i ona l . 
c f La educación del adulto como campo de estudio. A 
t ravés de educadores de adultos p ro fes iona les el campo de estudio 
e s t a d i r i g i d o a : 
Examinar la naturaleza del adulto como educando. 
Es tud ia r la manera de i n s t r u i r l a ef icazmente. 
Considerar las formas de t r a n s m i t i r , i n t e rp r e t a r y 
usar la información d ispon ib le de la c i enc ia del -
comportami en to. 
-Buscar medios para que el alumno comprenda, descu-
bra y u t i l i c e los recursos natura les y soc ia l es en 
su lucha hacia la madurez. 
•Ana l i za r l a s ca renc ias y expectaciones del adulto 
y l as formas de i n t e r p r e t a r l a s y comprenderlas. 
En el campo de estudio la a c t i v i dad desar ro l l ada puede 
enseñar a sopesar, e v a l ua r , y mejorar la capacidad para pensar y 
actual in te l igentemente sobre los eventos que confrontan el orden 
soc ia l y confrontar los mismos indiv iduos,-puede' enseñar a asumir 
la parte de responsab i l idad en el t r a b a j o , en el hogar y en las -
d i f e r en tes i n s t i t u c i o n e s soc i a l e s que rodean al hombre. 
Por otra parte la educación del adulto puede enseñar a 
o d i a r , a d e s t r u i r , y a pasar por a l t o los puntos de v i s t a de los 
demás, igual mente puede enseñar el modo de manejar a o t ras perso-
nas en desventaja u t i l i z ando algunas de. l as mismas persp i cac i as -
ps i co lóg i cas que podrían emplearse para l i b e r a r . 
Por lo a n t e r i o r , adoptaremos 1 a d e f i n i c i ó n que recomendó 
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la C ienc ia y la Cultura (UNESCO) reunida en - -
Na i rob i , Kenia del 2 6 de octubre al 30 de noviembre de 1976. 
- La expresión EDUCACION DE ADULTOS designa la t o t a l i -
dad de los procesos organizados de educación, sea cual 
sea el contenido, el n i ve l o el método, sean formales 
o no formales , ya sea que prolonguen o reemplacen -
la educación i n i c i a l dispensada en las escuelas y -
un ivers idades y en forma de aprend iza je p ro fes iona l , 
g rac i as a las cuales l as personas consideradas como 
adul tos por la sociedad a la que pertenecen, desa--
r r o l l a n sus a p t i t u d e s , enriquecen sus conocimientos, 
mejoran sus competencias técn i cas o p ro fes iona les o 
l e s dan una nueva o r i en t a c i ón , y hacen evo luc ionar 
sus ac t i tudes ' o su comportamiento en la doble pers-
pec t i va de un enriquecimiento' i n t e g r a l 'del hombre y 
una p a r t i c i p a c i ó n en un desa r ro l l o socioeconómico y 
c u l t u r a l equ i l i b r ado e independiente. 
- La educación de adul tos no puede ser considerada in. 
t r í n s i c amen te ; s ino como un subconjunto integrado -
en un proyecto global de educación permanente. 
- La expresión "EDUCACION PERMANENTE" designa un pro-
yecto encaminado tanto a r e e s t r u c tu r a r el s i stema -
educat ivo e x i s t e n t e , como a d e s a r r o l l a r todas las -
pos ib i l i dades de formación fuera del sistema educa-
t i V0v. 
- En este proyecto , el hombre es el agente de su pro-
pia educación, por medio de la i n t e r a c c i ón permaner^ 
te de sus acc iones y su r e f l e x i ó n . 
- La educación permanente, l e j o s de l i m i t a r s e al p e -
ríodo de ' esco la r idad , debe abarcar todas las dimen-
siones de la v i da , todas las ramas del saber y todos 
los conocimientos p r á c t i cos que puedan adqu i r i r se -
por todos los medios y c o n t r i b u i r a todas las f o r -
mas de desa r ro l l o de la persona l idad. 
- Los procesos educa t i vos , que siguen a lo largo de -
la vida de los n iños, los jóvenes y los adu l tos , --
cua lqu iera que sea su forma deben considerarse como 
un todo. 
2'. 4 . 6 . El p e r f i l del adulto . 
Nuestro tiempo se ca rac te r i za por la tendencia a re--
f 1 e x i o n a r c r í t i camente sobre casi todas las s i tuac iones hasta - -
ahora v i v i d a s bajo la consigna de la costumbre o la aceptación -
por t r a d i c i ó n ; la misma noción de "Adulto" se ve sometida a uta 
r e f l e x i ó n que impl ica la r ev i s ión de dicho concepto: A p r i n c i -
pios de s i g l o se c re í a saber todo acerca del adulto pero lo úni-
co que en r ea l i dad se manejaba era la def in ic ión , e t imo lóg ica ; 
" adu l to " procede del verbo l a t i no " ado l ece re " , que s i g n i f i c a 
" c r e c e r " , y es la forma de p a r t i c i p i o pasado "a-dultum"'; signifi^-
ca, por lo t an to , "e l que ha teminado de crecer o de desa r ro l l an 
se , el c rec ido . Es in te resante observar cómo el mismo <ve rbo ---
"ado lescere " procede también del término " adol escente" ,i que pro-
viene del p a r t i c i p i o presente "ado lescens" , y s i g n i f i c a por con-
s i g u i e n t e , " e l que está creciendo o se está creciendo o se está 
desarro l iando" ' . En ta l sentido el adulto es considerado como --
una persona "mayor", como alguien que posee esas l ibe r tades de -
que carecen los niños y adolescentes. 
<9 
Para obtener un p e r f i l completo del adulto se deben -
examinar los c r i t e r i o r que lo determinan desde di fe rentes puntos 
de v i s ta : 
- B io lógicamente; es alguien que evoluciona y canbla 
continuamente, de manera que su mlsiao estado es un 
f a c to r dinámico que le obl iga 'a buscar s leapre una 
d e f i n i c i ó n más adecuada de sf alsmo, para adaptar--
se a l a s nuevas s i t uac iones en que le coloca su 
propio desa r ro l l o temporal y el de ter ioro de sus di_ 
versos t e j i d o s c e l u l a r e s . 
- J u r í d i c amen te ; el término " adu l to " equiva le a la --
obtención de mayoría de edad marcada por la Ley se-
gún la cual el su je to v i v e y actúa en la sociedad -
según su propia r e sponsab i l i dad , y no bajo l a t u t e -
. la de o t ros . 
- Soc i a l mente; el adulto puede ser considerado como -
t a l en la medida en que se independiza económi camen^  
te y t i ene su propia f a m i l i a , aún s in haber l legado 
a la mayoría de edad marcada por la Ley. 
- Ps ico lóg icamente , " adu l to " se emplea como sinónimo 
de "madurez de la persona l idad" y pretende i nd i ca r 
eJ adulto caba l , o sea, el su je to responsable, que 
posee las c a r a c t e r í s t i c a s personales de dominio de 
sí mismo, ser iedad y j u i c i o . Desafortunadamente la 
e'dad cronológica del adul to no corre para le l a con -
la del logro de dicha madurez de la personal idad. 
Ta les c r i t e r i o s presentan la l i m i t a n t e de considerar 
al hombre como un objeto y no como ser concreto imbuido en el --
proceso d i a l é c t i c o de la r ea l i dad . Por ta l razón, el p e r f i l del 
adu l to puede tenerse mis c l a ro s i tomamos en cuenta c r i t e r i o s --
global izantes de todos los puntos de v i s t a desde donde es posi--
ble observar el adu l to . 
- La aceptac ión de responsab i l idades . El rasgo más 
notable de la personal idad del adul to y que le s i r v e de carac te-
r í s t i c a p r i n c ipa l es su capacidad y sent ido de responsab i l idad -
f r en t e a los hechos de la v ida . El adul to es aquél que sabe ser 
responsable de sus actos y que además desea se r l o . Por consi — 
guiente se esfuerza por actuar siempre con conocimiento de c a u -
sa después de haber re f lex ionado y ca l cu lado las consecuencias -
de lo que decide y r e a l i z a , s in a t r i b u i r l a s a los demás o a l a s 
c i r cuns t anc i a s i n con t ro l ab l e s . Adu l t o . e s , pues, quien responde 
a sus actos y de sus pa labras . 
- El predominio de la razón: El predomino de la ra. 
zón sobre los sent imientos es otra de l a s cual idades propias que 
d i s t ingue al adulto de los n iños , adolescentes y ancianos. El -
adul to es capaz de ver con o b j e t i v i d a d el mundo y los a c o n t e c i -
mientos de la v ida . Por e l l o recur re a componendas, según las -
c i r c u n s t a n c i a s , ev i tando así tanto la v e r s a t i l i d a d como la t e r — 
quedad, defectos muy propios de niños y ancianos. Ese modo de -
comportamiento se basa en la capacidad del adulto de abs t r ae r , -
g e n e r a l i z a r , j uzgar , deducir e i n d u c i r , seguir y cons t ru i r todo 
t i po de razonamientos. Por eso puede admi t i r la ex i s tenc ia de -
problemas que no t ienen so luc ión , a l menos para él y por el mo--
mento. A causa de esta manera de s e r , e l adulto corre el p e l i -
gro e f e c t i v o de caer en una especie de embotamiento de su capael. 
dad de i n t u i c i ó n y de su s e n s i b i l i d a d , adquir iendo una sequedad 
a f e c t i v a demasiado pronunciada. Y es aquí donde surge en oca 
siones un sent imiento doloroso de la propia soledad, que experi-
menta el adulto más que los o t ros , a causa de su excesiva objeti_ 
v idad para cons iderar l a v ida . Este sent imiento de soledad se -
acentúa con la muerte de un ser querido o con la p o s i b i l i d a d de 
la propia muerte. Es te sent imiento , permite al adulto des l i ga r-
se un poco de su pragmatismo y madurar su v i s i ón me ta f í s i c a y re_ 
1 i gi osa de 1 a v i da. 
»E l e q u i l i b r i o de la personal idad. El adul to es -
aquel que ha concluido el desa r ro l l o de su ser en todas sus d i -
mensiones, es dec i r en el cuerpo, en el sent imiento y en la s e -
xua l idad , en la razón y en la moral idad de la propia conducta. -
Esto logra con mucho esfuerzo después de superar la etapa en que 
se s i en te protegido por sus padres y puede tener la imagen y v i-
vencia de su propia patern idad en el mundo. 
La conjunción de los c r i t e r i o r antes anal izados conf 
guran el p e r f i l del adulto como todo hombre responsable que actúa 
con la razón y ha logrado un e q u i l i b r i o en su personal idad. 
- Ca rac t e r i z a c i ón del estudiantado del I . T .R .M . como 
adu l to . 
La i n v e s t i g a c i ó n comprende dentro de su universo a -
los es tud iantes del I n s t i t u t o Tecnológico Regional de More l la — 
con c a r a c t e r l s t l c a s s i m i l a r e s a. los es tud iantes u n i v e r s i t a r i o s -
del «undo. 
Tomando la r e fe renc ia de lo a n t e r i o r , considero que -
los es tud iantes del I n s t i t u t o Tecnológico Regional de Morel ia a 
n i ve l de l i c e n c i a t u r a se pueden cons iderar como adultos por lo -
s i gu i en t e : 
Las edades de los estudiantes de i n g e n i e r í a , según - -
costa en los r e g i s t r o s admin i s t ra t i vos de la i n s t i t u c i ó n o s c i l a 
entre 18 y 24 años. B io lóg icamente , ' a esa edad, ya ha logrado -
su desa r ro l l o al grado que puede cons iderarse como adul to . En -
cuanto a sus aspectos somáticos y f i s i o l ó g i c o s l e permiten ser -
considerado como adu l to . 
J u r í d i c amen te , en nuestro país alcanzan la mayoría de 
edad a los 18 años, por t a l razón estos es tud iantes t i enen ya to 
dos los derechos y ob l igac iones que impl ica el ser ciudadano. 
Ps i co lóg icamente , d i f í c i l de demostrar la madurez y -
el dominio de s i mismo ya que la e x t e r i o r i z a c i ó n de estas condi-
ciones se van presentando y su aprec iac ión se hace cuando resuel_ 
ve problemas que le permi ten adaptarse a la sociedad y al medio 
en aonde se d e s a r r o l l a . 
Por lo que respecta a lo soc i a l en que el adul to se -
independiza económicamente, los estudiantes en la genera l idad no 
h a »i ¡ legado a cumplir con esta condic ión, s in embargo s í t i enen 
1 a potencia de hacer lo y lo han demostrado cuando la necesidad -
I p s ha obl igado a responder según los casos p a r t i c u l a r e s , de ---
a l l í que considero que el estudiante de ese n i v e l está en proce-
so de lograr su plena capacidad y sent ido de responsabi l idad que 
en las tareas que t i ene encomendadas responde según sus n e c e s i -
dades. 
Aunque es c i e r t o que en esta etapa de la vida los es-
tudiantes no alcanzan plenamente la conso l idac ión como adu l tos , 
considero que sí se encuentran en proceso de formación y sus con_ 
ductas ya responden y apuntan a las acciones autodeterminadas, -
anteponiendo la razón a los sent imientos y el e q u i l i b r i o se hace 
presente en sus ta reas encomendadas. 
El hombre en sus d i f e r en tes manifestac iones de e x i s -
t enc i a , presenta mú l t ip l es c a r i c e s , por <1 o que resu l t a sumámente 
d i f í c i l l l e g a r a una a f i rmac ión ca tegór i ca y considerar como adyl 
to solo a los ind iv iduos que reúnan invar iab lemente c i e r t a s con-
dic iones como las que ya se han enunciado, puesto que el ser huma 
no es un proceso y como t a l , no se puede p rec i sa r el p r i n c i p i o o 
el f i n de una de sus e tapas , sino cons iderar algunos puntos de -
re fe renc ia para que nos s i r v an de parame tros e i d e n t i f i c a r a l — 
hombre según las mani festac iones conductuales como infante o —-
adu l to , e t c . 
Par t iendo de esta pos ic ión el proceso formati vo del • 
p ro fes iona l . 
2.4 .7 . Modelo educat i vo. 
Los I n s t i t u t o s Tecnológicos Regionales están cons t i tui_ 
dos en un sistema descent ra l i zado y desconcentrado coordinado 
por una D i recc ión Genera l , quien d i c t a l as p o l í t i c a s de opera^ 
ción y prop ic ia que cada I n s t i t u t o , administ re sus propios pro 
gramas de t r a b a j o . 
La reg iona l idad de los p l an t e l e s se c a r a c t e r i z a por --
las acciones educat ivas que estos d e s a r r o l l a n , para dar res 
puesta a l as e spec t a t i v a s s o c i a l e s , económicas y de d e s a r r o l l o 
de las d i s t i n t a s zonas de i n f l u e n c i a en que están enc lavados. 
La formación de p ro fes iona les y t écn i cos obedece a los 
requerimientos reg iona les en p a r t i c u l a r y nac iona les en gene--, 
r a l , por lo que el proceso educat ivo se r e a l i z a tanto en forma 
esco lar izada , t como es en el au l a , t a l l e r es , l abo r a to r i o s y - -
autoestudios como ex t raesco la r i zada en los centros de t r aba jo 
y en el seno de la propia comunidad. 
Lo a n t e r i o r p rop ic ia en el sistema mecanismos de reo--
r i en t a c i ón y conso l idac ión de su modelo educat ivo que ba'sica--
mente está conformado por la i n t eg rac ión de: 
A. Un sistema de c réd i tos académicos. 
B. P lanes r e t i c u l a r e s f l e x i b l e s , es t ructurados por mÓ 
dulos de as igna turas . 
C. Programas de es tud io ,por ob j e t i vos educac iona les . 
D. P r á c t i c a s p ro fes iona l es , s e r v i c i o soc i a l y la a c -
c ión ex t r aesco l a r dentro de la a c t i v i d a d curr icu--
l a r y los programas de apoyo que complementan l a s 
acc iones de docencia, i n ve s t i ga c i ón y extens ion is-
mo que son: 
1. El plan escuela-empresa. 
2. La i n ves t i ga c i ón educat iva básica y ap l i c ada . 
' 3 . La bolsa de t raba jo . 
4. Educación cont inua. 
5. Las a l t e r n a t i v a s para la recepción p r o f e s i o n a l , y -
6. La promoción p ro fes iona l . 
2 . 4 . 7 . 1 . P lanes de estudios r e t i c u l a r e s : 
a. Antecedentes• 
Los planes de estudio r e t i c u l a r e s surgieron a la vez - -
que el sistema de c r é d i t o s ; su es tab lec imiento obedeció a la ne 
* — 
ees i dad de a b a t i r los problemas de demanda educat iva a los cua-
les ya no se podía dar respuesta con sistemas convencionales. 
Esta nueva modalidad en la admin is t rac ión académica, --
c ?ns i * * ?n t e en c u r r í c u l a s secuenciadas con di fe rentes a l te rnat i _ 
vas de spción (módulos) , se implementó teniendo como base un es. 
tudio de 12 zona de i n f l uenc i a de cada I n s t i t u t o Tecnológico Re 
g iona l , para determinar : 
Tipo de p r o f e s i o n i s t a s necesar ios para impulsar el 
d e sa r ro l l o de la reg ión. 
Ob je t i vos de ca r re ra y p e r f i l p ro f e s i ona l . 
Cur r í cu lo p rec i so para la s a t i s f a c c i ó n de los obje-
t i vos de c a r r e r a . 
Tiempos para l as as ignaturas a n i ve l t eó r i co y prá£ 
t i c o . 
Antecedentes o c o r r e q u i s i t o s para l as a s igna tu ras . 
Cursos simultáneos o cor r equ i s i tos de las asigna ti¿ 
ras y , como resu l tado de todos estos determinantes , 
el es tab lec imiento de la "secuencia en que deben -
ser curadas las as ignaturas de cada plan de e s t u -
d ios , en una e s t ruc tu ra en forma de red llamada re_ 
t i c u 1 a" . 
b. De f i n i c i ón de Conceptos. 
b. 1 . C u r r i c u l a . 
Conjunto de conocimientos, habi l idades y acciones ne-
cesa r i as para el logro de los ob j e t i vos de c a r r e r a ; se deter-
minan por áreas de conocimiento desglosadas en temas y as i gna_ 
tu ras , hasta s a t i s f a c e r dichos o b j e t i v o s . 
b.2. Ob je t i vos de Car re ra . 
Hab i l idades pro fes iona les termina les a l as que se l l e -
ga a t r a vés de la s a t i s f a c c i ó n de l a s ac t i v idades educat ivas -
planeadas. 
b.3. As ignatura . 
Unidad temática para cuya impar t i c ión se determinan ho_ 
ras y periodos así como antecedentes académicos que garant icen 
la f l u i dez en el avance del es tud ian te . 
b.4. Horas de As ignatura . 
Horas / semana / período necesar ios para cub r i r el pro. 
grama de una as igna tura . 
b . 5 . P re r requ i s i t o s . 
Conocimientos o hab i l idades que el alumno debe dominar 
antes de cursar alguna as igna tu ra ; ejemplo "A" es antecedente 
o p r e r r e q u i s i t o de "B" lo que s i g n i f i c a que "B" sólo se puede 
cursar después de a c r e d i t a r "A " . Esta r e l a c i ó n , se representa 
por una f l echa hor izonta l que une a las dos as ignaturas en - -
cues t ión , t a J como se indica a cont inuac ión : 
b-. 6. Correqu i s i t o s . 
Conocimientos o hab i l idades que el alumno debe a c r ed i t a r 
« 
antes o al mismo tiempo que o t r o ; ejemplo: la asignatura "C" 
nunca después de és ta . La r e l a c i ón entre las dos as ignaturas 
mencionadas, se representa por una f lecha v e r t i c a l que une=a 
ambas. 
Asignatura "C" 
l 
Asignatura "D" 
CAPITULO I I I 
3 . RECOLECCION DE LA INFORMACION. 
3 . 1 . UNIVERSO DE TRABAJO. 
Para p r e c i s a r la extens ión del Universo con el que se -
iba a t r a b a j a r en l a i n v e s t i g a c i ó n , fué necesar io p a r t i r i n i c i a l -
mente de conversaciones y entrevistas con autor idades en la ma te r i a . En 
p r i n c i p i o se habló con el D i r e c t o r del I n s t i t u t o Tecno lóg ico Re_ 
g iona l de M o r e l i a , con la f i n a l i d a d de que como autor idad de esa 
I n s t i t u c i ó n conoc iera e l problema y la-manera de determinar l a s -
p o l í t i c a s i n s t i t u c i o n a l e s en l a s que se enumera el t r a b a j o . A par 
t i r de éstas conversaciones se contó con el apoyo de la D i r e c c i ó n , a s -
pecto sumamente importante ya que al hacer el a n á l i s i s o e l estu-
dio pudieran s a l i r al púb l i co algunos puntos que tanto en l a orga_ 
n i zac ión i n t e rna como en la p royecc ión al e x t e r i o r no s e r í a n apre 
c iadas y esto podría i m p l i c a r alguna a l t e r a c i ó n en e l t r a b a j o aca_ 
démico o r d i n a r i o . S i n embargo l a s au to r idades d ieron su anuencia 
para que la i n v e s t i g a c i ó n se l l e v a r a a cabo aceptando los r e s u l t a 
dos de la misma por a n t i c i p a d o . 
En fe unión con los c a t e d r á t i c o s y responsables del área 
de S i d e r u r g i a en el I n s t i t u t o se l l e g ó a la determinación del Unl^  
verso en el que se podría t r a b a j a r la i n v e s t i g a c i ó n concluyéndose 
que e s t a r í a c o n s t i t u i d o por: 
1. I n s t i t u c i o n e s educa t i v as que t u v i e r a n es tud ios o ca^  
r r e r a s s i m i l a r e s a l a de S i d e r u r g i a , determinándose e l número Mí-
nimo en 1 hasta un máximo de 4. De esas i n s t i t u c i o n e s , e ! es tud io 
se l i m i t a r í a a: 
a) Departamento académico. 
b) Departamento admin i s t r a t i vo . 
2. I n s t i t u c i ones educa t i vas que tuv ie ran d i f e r en tes --
sistemas de t r aba jo a los que t ienen en el I n s t i t u t o Tecnológico 
Regional de More l i a , se lecc ionándose el CETMA (Centro de Estudios 
Tecnológicos México-Alemán) ubicada en México, l imi tando así mi s-
mo a: 
a) Departamento académico. 
b) Departamento adm in i s t r a t i vo . 
3. La S ide rúrg i ca Lázaro Cárdenas Las Truchas, empre-
sa r ep resen ta t i v a de la I ndus t r i a S i de rú rg i c a en nuestro pa í s . 
4. I n s t i t u t o Tecnológico Regional de More l i a . 
Area de S i derurg i a . 
- maestros responsables . 
- 25 alumnos de d i f e r en t e s semestres. 
En e l l o se t r a b a j a r í a con: 
a) O f i c ina de Re lac iones Púb l i c a s . 
b) Departamento de Se lecc ión de personal . 
c) Ingenieros egresados del I n s t i t u t o Tec 
nológico Regional de More l i a . 
3 .1 .1 . C a r a c t e r í s t i cas. 
» . 
. 1 .1 .1 . I n s t i t u t o Tecnológico Regional de S a l t i l l o . 
I n s t i t u c i ó n de educación super io r . 
Ofrece es tud ios en dos n i v e l e s : técn ico y l i c e n c i a t u r a . 
Depende de la D i recc ión General de i n s t i t u t o s Tecnológi-
cos Regionales de la S e c r e t a r í a de Educación Púb l i c a . 
Tiene la ca r r e ra de S ide ru rg i a solo en el n i ve l de técn i 
co. 
Duración de la ca r re ra de 2.5 a 4 años. 
1 .1 .2 . I n s t i t u t o de Meta lurg ia de la Univers idad -
Michoacana de San N ico lás de Hidalgo. 
I n s t i t u c i ó n de educación supe r io r . 
I 
Ofrece es tud ios de me ta lu rg i a , considerando a la s iderur-
gia entre sus estudios genera les , a n i v e l de Maes t r í a . 
Depende de la U.M.S.H. Autónoma. 
Se puede'hacer el postgrado.en 2 años. 
Técnicas para la r eco lecc ión de datos: 
En t rev i s t a s . 
Anál i s i s documental. 
Recursos: 
P lanes de es tud io . 
Programas. 
E s t a d í s t i c a s . 
3 .1 .1 .3 . CETMA 
- I n s t i t u c i ó n sostenida por el gobierno mexicano y el a le — 
man. 
- Forma pro fes iona les a nj.vel t écn i co . 
- Tiene 3 áreas de e spec i a l i dad : I ndus t r i a l Mecánica en gene 
ra l y p r e c i s i ó n , I ndus t r i a e l e c t r ó n i c a - e l é c t r i c a e I n d u s -
t r i a de fundic ión y modelismo. 
- Duración de la car rera 4 años. 
- Tiene programas de t r aba jo en convenio con las empresas. 
- Alemania proporciona asesor ía académica. 
- Técnicas para la reco lecc ión de datos. 
Aná l i si s documental. 
En t r ev i s t a s . 
- Recursos . 
P1anes de estudi o. 
P rog ramas. 
E s t a d í s t i c a s . 
3 ,1 .1 .4 . I n s t i t u t o Tecnológico Regional de More l i a . 
Area de S i d e r u r g i a . 
C a r a c t e r í s t i c a s del Universo. 
Maestros. 
J e f e del área: 
. Egresado del I . P . N , 
. Posgraduado en Checoslovaquia. 
. 10 años de s e r v i c i o en la i ndus t r i a s ide rú rg i 
. 5 años de s e r v i c i o docente. 
. Edad 46 años. 
Maestro. 
. Egresado del I . P . N. 
. 6 años de exper iencia docente. 
. 1 año de espec ia l idad en Canadá. 
. Edad 29 años. 
J e f e de los t a l l e r e s y l a b o r a t o r i o s . 
. 4 años de exper ienc ia docente. 
. 2 alíos de exper ienc ia en la i n d u s t r i a . 
. M a e s t r i a e n m e t a l u r g i a . 
. Edad 27 años. 
Maestra . 
. Egresada del I . T . R . Q . 
. 3 años de exper ienc ia docente. 
. Edad 25 años. 
Técnicas para la r eco lecc ión de da tos. 
- A n á l i s i s de documentos. 
- E n t r e v i s t a s . 
- Recursos. 
- P lan de es tud ios . 
- Programas. 
- Catálogo general del I . T . R . 
Ob je t i vos : 
La opinión de los docentes respecto al p e r f i l del pro-
fes iona l y el p ro fes iona l r e a l . 1 
25 alumnos. 
- De d i f e r en tes semestres del lo . al 9o. 
- Se lecc ionados al azar . 
- Edades entre 18 y 23 años. 
. Instrumentos para la r eco lecc ión de datos: 
Cues t i pnario . 
3 .1 ,1 .5 , SICARTSA, 
. O f i c i na de Re lac iones Púb l i c a s . 
J e f e de la o f i c i n a : 
C a r a c t e r í s t i c a s : 
- P ro fes ión L icenc iado en Administrac ión de Empresas. 
- 5 años en la empresa. 
- Edad 39 años. 
- Técnicas e instrumentos para 1a reco lecc ión de datos 
- En t r e v i s t a s . 
Objet i vo. 
- i n v e s t i g a r las p o l í t i c a s seguidas en la con t ra tac ión 
de personal . 
Departamento de se lecc ión de personal* 
i 
J e f e del Departamento. 
C a r a c t e r í s t i cas . 
- Pro fes ion L icenc iado en P s i co l og í a . 
- 3 años en la empresa. 
- Edad 26 años. 
_ - Técnicas y recursos para la reco lecc ión de datos: 
- A n á l i s i s documental de expedientes de los t raba jadores 
y a sp i r an tes . 
- E s t a d í s t i c a s . 
Ingenieros egresados del I n s t i t u t o Tecnológico Regional de 
More 1 i a. 
Cantidad 10. 
C a r a c t e r í s t i c a s . 
- Edad de 22 a 27 años. 
- Exper ienc ia en la empresa de 2 años a 6 meses. 
Técnica e i nstrume nto para la re co lecc ión de datos. 
a) E n t r e v i s t a s . 
b) Cues t iona r ios . 
Ob je t i vo : 
Obtener la información sobre la i n c idenc i a de la forma_ 
ción i n s t i t u c i o n a l , respecto a su a c t i v i d a d en el campo de traba^ 
j o . 
3 .1 .2 , Etapas de t r a b a j o : 
3 .1 .2 ,2 , Explorac ión i n i c i a l . 
Ob je t i vo: 
P r e c i s a r el universo de t r a b a j o . 
Ac t i v i dades rea l i zadas: 
- Recolecc ión de datos en el departamento esco la r s o -
bre los alumnos i n s c r i t o s en el área de s ide ru rg i a 289. 
- Alumnos egresados 76. A p a r t i r de septiembre 1973. 
Ob je t i vo: 
Conocer l as c a r a c t e r í s t i c a s generales de los alumnos -
y de los egresados. Asimismo se recabó información en el Departa_ 
mentó Escuela-Empresa del I n s t i t u t o Tecnológico Regional de More 
l i a , para conocer el número de egresados que se encontraban tra-
bajando en SICARTSA 75 y se r e a l i z a r o n reuniones con los maesr--
t ros para conocer su opinión sobre el problema y sus probables -
so luc iones . 
Resultados obtenidos: 
- Se prec isó el número de estud iantes que p a r t i c i p a ron 
en la i n ves t i gac ión f i n a l (25 ) . 
- Se l o c a l i z ó a los egresados que t r aba jan en el campo 
s ide rú rg i co y se determinó el número, 10. 
- Se reaf i rmó la ex i s t enc i a del problema. 
3,1.3. (2a. e tapa ) . Cuest ionar io p i l o t o . 
Ob je t i vos : 
Determinar los aspectos e spec í f i c o s que debe con tem— 
piar el cues t iona r io d e f i n i t i v o . 
C a r a c t e r í s t i c a s . 
Se elaboró con 14 preguntas ab i e r t a s . 
- Contenidos de las preguntas: las cuest iones que a --
j u i c i o de los p a r t i c i p a n t e s en la explorac ión d e b e -
r í an ser los tópicos a t r a t a r . 
- Tópicos: 
. Asignatura del plan de es tud ios . 
. Horas t eó r i cas y p r á c t i c a s para cumplir con los 
programas. 
. Comparación de la preparación con las asp i rac io-
nes del p e r f i l p ro f e s i ona l . 
. P r á c t i c a s p ro f es i ona l e s . 
. Información sobre la i n d u s t r i a . 
. Campo 1abora l , 
,. T a l l e r e s y l a b o r a t o r i o s . 
Ap i i c a c i ón . 
- Se ap l i có a 2 maestros, 8 alumnos, a un grupo de ge-
rentes i n d u s t r i a l e s y a 3 egresados. 
Resul tados. 
- Se obtuvieron en los tópicos a t r a t a r en el cuest io-
nar io def i n i t i vo. 
3 ,1 ,4 , (3a, etapa) Cuest ionar io d e f i n i t i v o . 
El cues t i ona r io d e f i n i t i v o constó de: 
la . parte . -
6 preguntas de i d e n t i f i c a c i ó n personal . 
2a. par te .-
10 items de p e r f i l profes iona l del Ingeniero en Side-
ru rg i a . 
Cada una de las preguntas contempla doble respuesta , -
la primera para saber en qué grado se encuentra la adqu is i c ión -
de c-sa c a r a c t e r í s t i c a p ro f e s i ona l . La segunda para r e c i b i r l a --
opinión sobre la importancia que para el encuestado t i ene la pre. 
sencia de esa c a r a c t e r í s t i c a . 
La prime ra respuesta t i ene cuatro p o s i b i l i d a d e s : 
- La t i e n e . 
- La está adquir iendo. 
- La logrará al cursar l a s as ignaturas pendientes. 
La segundarespuesta cuenta con cuatro pos i b i l i d ades : 
- Muy importante. 
- Importante. 
- Poco importante. 
i 
- S in importancia. 
Contempla 4 items sobre el plan de estudios y pro 
gramas ( 1-2-3-4 ) respecto al p e r f i l i d e a l . 
Las respuestas se pueden dar en cuatro pos ib i l i dades ex 
presadas en porcenta jes . 
4a. par te . 
Cuatro items sobre los programas de estudio y su ins-
trumentación en horas t eó r i cas y p r á c t i c a s . 
Las respuestas t ienen cuatro pos ib i l i dades para deter-
minar la extensión {p. 6) cant idad ( p . 7 , 8 y 9 ) . 
5a. pa r t e . -
Dos items sobre la correspondencia en el programa -„ 
entre la t eo r í a y la p rác t i ca ( p. 10 y 11). 
Con cuatro pos ib i l i dades de respuesta . 
6a. pa r te .-
Un ítem para determinar la ex i s tenc ia en cant idad • 
(p. 12) cal i dad C p -15) de i n s t a l a c i o n e s en genera l . 
Con cuatro pos ib i l i dades de respuesta. 
7a. par te .-
Dos items sobre el equipo para las p rác t i c as i n t e rnas , 
cant idad (p. 13) ca l idad (p. 14). 
8a. par te .-
Un ítem de control sobre el dominio de los ob je t i vos -
i 
programáticos, (p. 16). 
9a. par te .-
Cinco items sobre la preparación no académica para ir^ 
gresar a la empresa (p. 17, 18, 19, 20, 21) con cuatro p o s i b i l i -
dades de respuesta cada una. 
10. par te .-
Tres ítems sobre su preparación de p rác t i ca profes io-
nal antes de ingresar a la empresa como empleado, (p. 22, 23 y -
24). 
Con cuatro pos ib i l i dades de respuesta cada una. 
l i a . pa r te .-
Un ítem sobre el contenido de los programas de entre-
namiento en l a s empresas previ o a la cont ra tac ión (p. 25). 
12a. pa r te .-
Se i s preguntas ab i e r t as sobre la información que t1e-
nen acerca del campo labora l y en forma espec i f i c a de la indus-
t r i a s i de rú rg i c a . 
El cues t i ona r i o para los egresados contempla los mi s-
mos tóp i cos , solo que adecuados a su rea l idad como t raba jadores 
El cues t i ona r io a los es tud iantes fué apl icado en el 
mes de jun io de 1978 y el de los egresados en j u l i o del mismo -
año. El modelo del cues t i ona r io d e f i n i t i v o se i nc luye en e l --
apéndice. 
CAPITULO IV 
4. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION OE LOS 
RESULTADOS. 
i 
Los cuadros que t ranscr ib imos a cont inuac ión muestran 
los resu l tados obtenidos del cues t ionar io d e f i n i t i v o ap l icado a 
estudian tes de todos los n i v e l e s y egresados de la espec ia l idad 
de S ide ru rg i a a n ive l de L i c enc i a tu r a del I n s t i t u t o Tecnológico 
Regional de More l i a . En e l l o s mostramos el instrumento u t i l i z a 
do que surgen las respuestas obtenidas ; igualmente presentamos 
una se r i e de g rá f i c as donde expresamos los resu l tados a t ravés 
de f i g u r a s t e f recuencia simple simbolizadas en porcen ta jes . 
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4 . 2 . 2 . 1 . GRAFICAS DE'FRECUENCIA .SIMPLE QUE 
DEMUESTRAN LA HIPOTESIS ESPECIFICA 
No. 2. CUESTIONARIO APLICADO A ES 
TUDIANTES Y EGRESADOS DE LA E S P E -
CIALIDAD DE SIDERURGIA A NIVEL DE 
LICENCIATURA DEL INSTITUTO TECNOLO 
GICO REGIONAL DE MORELIA. 
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No. 3. CUESTIONARIO APLICADO A --
ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LA ESPE 
CIALIDAD DE SIDERURGIA A NIVEL DE 
LICENCIATURA DEL INSTITUTO TECNOLO 
GICO REGIONAL DE MORELIA. 
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4.3 . INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 
4 .3 .1 . H ipó tes i s e s p e c í f i c a No-. 1 
Los elementos componentes del p e r f i l del pro fes iona l de 
Ingen ie r í a en S i d e r u r g i a , no son alcanzados por el p ro fes ion i s-
ta durante sus años de es tud io , los resul tados en la ap l i c a c i ón 
del cues t i ona r io en sus 10 Items correspondientes nos man i fes té 
ron los es tud ian tes que 6 de esas c a r a c t e r í s t i c a s l as están ad-
qu i r iendo, aunque bien es c i e r t o que no se logró por el ins t ru-
mento saber en qué n i ve l de adqu is i c ión se> encuentra cada una -
de esas c a r a c t e r í s t i c a s , s i se observa la tendencia hacia el lo 
gro de e l l o s según las respuestas dadas, los Items 2, 4, 5, 7, 
9 y 10 son los que co inc iden en esa genera l idad. 
Los ítems 1, 3, 6 y 8 los agrupamos en la respuesta de 
que los alumnos consideren que los lograrán al c o n c l u i r sus es-
tud ios , tomando en cuenta l a s as ignaturas pendientes por cursar 
l a s i d e n t i f i c a r o n con l a s c a r a c t e r í s t i c a s del p e r f i l encuestada 
en los ítems 1, 3, 6 y 8. 
Por lo que respecta al n i ve l de importancia los alumnos 
consideraron muy importante l as c a r a c t e r í s t i c a s de los ítems --
1» 6» 7, 9 y 10 y sólo a n i ve l de importantes l a s c a r a c t e r í s t i -
cas de los ítems 2, 3 y 8 y con poca importancia los de los - -
ítems 4 y 5, 
Los egresados también respondieron que 7 de l a s 10 c a ~ 
r a c t e r í s t i c a s del p e r f i l del pro fes iona l las están adquir iendo, 
l a s cuest ionadas en los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9 y sólo 2.de 
e l l a s -consideraron que ya l a s t i enen , l a s c a r a c t e r í s t i c a s de --
l as preguntas 8 y 10, 
Respecto al n i ve l de importanc ia , los egresados r e s -
pondieron: muy importantes l as c a r a c t e r í s t i c a s 6, 7 y 10 y a un 
n i ve l importante l a s c a r a c t e r í s t i c a s de las preguntas 1, 2, 3, 
4, 5, 8 y 9. 
i 
Tomando en cuenta los resul tados de la I n ve s t i ga c i ón --
con los alumnos y con los egresados, podemos decuc l r que esas -
c a r a c t e r í s t i c a s del p e r f i l no se pueden a lcanzar durante sus --
años de preparac ión como Ingenieros en S ide ru rg i a y ampliando -
nuestro j u i c i o , tampoco es pos ib le a l canzar los durante los pr i-
meros 4 años de exper ienc ia labora l como ind ican los resul tados 
obtenidos con los egresados que ya hace algunos años que se en-
cuentran prestando sus s e r v i c i o s en la I ndus t r i a y sólo dos ca-
r a c t e r í s t i c a s consideraron haber logrado. 
^ 
Y por lo que han manifestado los ingenieros responsa---
bles del área de S iderurg ia en el I n s t i t u t o Tecnológico Regio--
nal de Mo re l i a , tampoco es pos ib le a lcanzar l as c a r a c t e r í s t i c a s 
durante los 15 años de p rác t i ca que algunos t i enen , es más con-
sirferar que esas c a r a c t e r í s t i c a s a su n i ve l de exigencia no es 
posible que lo logren los pro fes iona les de la S i d e r u r g i a . 
También opinan que el cu r r t cu lo corresponde a la forros-
ción de un pro fes iona l en meta lurgia y no en s ide rurg ia como lo 
es t ipu la el p e r f i l . 
Según la opinión de los i n d u s t r i a l e s , l as c a r a c t e r í s t i -
cas no corresponden al p e r f i l del p r o f e s i o n a l , sino a las ac t i-
vidades generales re lac ionadas con la i ndus t r i a s iderúrg ica y -
que las l l e v an a cabo con equipos de t r aba jo integrados por pro_ 
f e s iona l es de d i f e ren tes espec ia l idades y n i ve l e s de prepara — 
c ión. 
Por lo a n t e r i o r , la primera h ipó tes i s nos resu l ta com--
probada. 
4 .3 .2 . H ipótes is e spec í f i c a No. 2. 
Las horas de p rác t i ca en t a l l e r e s , l abora to r ios y profe 
s i ona l e s , no son s u f i c i e n t e s para a lcanzar los ob je t i vos del --
p rog rama. 
Alumnos, consideran que las p rác t i c as en t a l l e r y labo-
ra to r i o s son mínimas para lograr los ob je t i vos de los programas, 
y por lo que respecta a las horas de teor í a también las cons1d¿ 
ran mínimas para poder a lcanzar los ob je t i vos del programa. 
Los egresados en cuanto a las horas t eó r i cas respondí«», 
ron que son s u f i c i e n t e s , en cambio también opinaron que l a f Ho-
ras dest inadas a l as prác t i cas de t a l l e r e s y laboratorio» 10» * 
* 
son mínimas y hacen f a l t a . 
Por lo que respecta a l as p r á c t i c a s p ro f e s i ona l e s , -
opiniones co inc iden en mani fes ta r que deben cub r i r jo rnad* con— 
p l e t a , es dec i r durante 8 h r s . , d i a r i a s , y los alumnos los consj_ 
deran muy necesar ias y los egresados ind ispensables y opinar que 
deben someterse a un cont ro l y seguimiento por la i n s t i t u c i ó n -
educat iva y por un departamento espec ia l de la empresa. 
Los maestros de l a s i n s t i t u c i o n e s responsables del á rea , 
i 
coinc iden en mani festar que las horas dest inadas a l a s p r á c t i c a s 
de t a l l e r e s y 1abora tor ios , no son s u f i c i e n t e s para cumplir con 
los programas, y que las horas de p rác t i c as p ro fes iona les deben 
incrementarse, consideran tarea inmediata la de i n c l u i r esa ac-
t i v i d a d dentro del c u r r í c u l o y dar le reconocimiento a t ravés de 
una eva luac ión por la i n s t i t u c i ó n y la empresa. 
Los i n d u s t r i a l e s también sost ienen que la p rác t i ca con -
que ingresan al campo l abo ra l no es s u f i c i e n t e . 
La h ipó tes i s es aprobada, según los indicadores que se -
manejaron en la i n ve s t i g a c i ón . 
4. 3.3. H ipó tes i s e s p e c í f i c a fío. 3 
Las i n s t a l a c i ones y el equipo con que cuenta el I n s t i t u -
to Tecnológico Regional de More l l a , no es s u f i c i e n t e , n1 es e l • 
más adecuado para r e a l i z a r l a s p rác t i cas de t a l l e r e s y laborato-
r i o s. 
La opinión tanto de egresados .como de alumnos en el sen-
t ido de que se cuenta con un 50% de equipo 'y de I n s t a l a c i ones pa^  
ra rea l i z a r l a s p r á c t i c a s en los t a l l e r e s y l abo ra to r i o s» opi---
nión que comparten también los maestros. En cuanto a la ca l idad 
del equipo, la mayoría co inc iden que es bueno, solo los alumnos 
lo consideran muy bueno. 
Tomando en cuenta lo que mani f ies tan los ind i cadores , la 
% 
h ipó tes i s r e su l t a aprobada. 
4 . 3 . 4 . H ipó tes i s e s p e c i f i c a No. 4 
Los es tud iantes no rec iben la s u f i c i e n t e información por 
par te de la i n s t i t u c i ó n en cuanto a su futura a c t i v i d a d profes io 
nal . 
Los ítems re lac ionados con esta h ipó tes i s correspondie--
ron a los números 17, 18 y 19 y las respuestas t i enen una variar^ 
te comparándolas con las obtenidas en la pregunta de con t ro l , la 
r.C.^aro 20; en respuestas de las primeras preguntas, los estudian, 
tes manifestaron es ta r informados sobre las indus t r i as tanto en 
su ubicación como en los r equ i s i t o s de admisión y del f u n c i o n a -
miento in te rno , encontrándonos respuestas pos i t i v as entre e l 15 
y 28% e s . d e c i r que no hay seguridad en su información, también.» 
pudiera ser la f a l t a de con f i ab i 1 i dad del cues t i ona r l o , aspecto 
desechado por l as respuestas obtenidas entre los egresados que -
son co inc identes entre l as primeras respuestas y la ú l t ima. 
Los egresados mani f ies tan es ta r mejor enterados del mun 
do i n d u s t r i a l - l a b o r a l , sus respuestas apuntan porcenta jes entre 
el 602 al 100% en la pregunta de contro l y nos ind ica que el --
grado de información es más a l t o que el de los alumnos. 
Oe lo a n t e r i o r , obtenemos que la h ipó tes i s r e su l t a apro-
bada. 
* 
4.4. CONCLUSIONES 
l a . - Los alumnos, los rec ién egresados y los ingenieros en Side-
rurg ia no alcanzan las c a r a c t e r í s t i c a s del p e r f i l del profe_ 
s i ona l . 
2a.- Las p rác t i c as dest inadas a t a l l e r e s contempladas en el cu--
r r í c u l o a c t u a l , no son s u f i c i e n t e s para el logro de los ob-
j e t i v o s de los programas. 
3a.- Las horas de p r á c t i c a s de 1 aborator io . contempl adas a c t u a l -
mente en el cuu r í cu l o , no son s u f i c i e n t e s para el logro de 
los ob je t i vos de los programas. 
4a.- Las p rác t i c as p ro fes iona les son necesar ias para la prepara-
ción del pro fes iona l t écn i co en S ide ru rg i a . 
5a.- Las p rác t i c as deben ser planeadas, supervisadas y evaluadas 
por la empresa a t r a vé s de un departamento espec ia l y por -
i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a . 
6a.- Hace f a l t a equipo e i n s t a l a c i ones de t a l l e r e s en un 50% pa-
ra r e a l i z a r Vas p r á c t i c a s . 
7a.- Para e fec tuar l as p r á c t i c a s de l abora to r ios solo se cuenta 
con el 50% del equipo e i n s t a l a c i ones . 
8a.- Los alumnos en su mayoría desconocen la ubicac ión de sus fu 
» 
turos centros de t r a b a j o . 
9a.- Los alumnos no t ienen información s u f i c i e n t e sobre los re--
qu l s i t o s y t rámi tes para ingresar a la i n d u s t r i a . 
10a.- Los alumnos en su mayoría no t ienen la s u f i c i e n t e Informa-
ción sobre campos espec í f i cos de t r a b a j o . 
l i a . - Los alumnos en su mayoría no t ienen s u f i c i e n t e informa---
ción sobre el funcionamiento interno de las i n d u s t r i a s . 
12a.- La formación de los Ingenieros en S ide ru rg i a debe hacerse 
dentro de la educación de adultos enmarcada en la educa--
ción permanente. 
13a.- El d e sa r ro l l o económico del Estado demanda la preparación 
de los p ro fes iona les en s iderurg ia a justados a l a r e a l i -
dad. 
14a.- La preparación de los ingenieros en s ide ru rg i a debe s e — 
gu i r l a r e t í c u l a del plan de estudios nac i ona l , pero de--
ben cons iderarse l as necesidades reg iona les para la ade--
cuación de Ibs contenidos programáticos. 
15a.- En nuestro país y sobre todo en Michoacán debe impulsarse 
la preparación y capac i tac ión de Ingen ieros S iderúrg icos 
de a l t o ni vel . 
RECOMENDACIONES 
' 2 5,1 
l a . - Debe hacerse un estudio e spec i f i c o sobre las c a r a c t e r í s t i -
cas -del-perf i l del p ro fes iona l del Ingeniero en S iderurg ia 
para a j ú s t a r l o a l a r e a l i d a d . 
2a.- Hacer un estudio del c u r r í c u l o planteando la necesidad de 
proporcionar un número mayor de horas dest inadas a p rác t i -
cas de t a l l e res y labora t o r i o s . 
3a.- Tomar en cuenta en el estudio la necesidad de i n c l u i r l as 
p rác t i c as profes iona les dentro del c u r r í c u l o y como una -« 
responsabi l idad en la culminación de la preparación profe-
s iona l por parte de la i n s t i t u c i ó n educat i va . 
4a.- Ampliar el período de p r á c t i c a s pro fes iona les por lo menos 
a un semestre con horar io de 8 horas cada d ía . 
5a.- Rea l i za r el proyecto para observar la f a c t i b l l i d a d de e s t ¿ 
b lecer un sistema de t r aba jo a l t e rno en que a p a r t i r del -
i n i c i o de la segunda mitad de la ca r re ra se complementen -
los estudios con semestres a l t e r n o s , uno en la i n s t i t u c i ó n 
fo r t a l ec i endo los conocimientos t eó r i cos y otro semestre -
en la i ndus t r i a adquir iendo destrezas y hab i l idades para • 
su adaptación al campo de t r a b a j o . 
6a.- No s u s t i t u i r l as horas t e ó r i c a s por horas p r á c t i c a s . 
7a.- Rea l i z a r . ges t i ones para que se complete el equipo y l as --
ins ta l a c iones para e fec tua r p rác t i c as de t a l l e r e s y labo--
r a t o r i o s . 
8a.- E fec tuar gest iones con i n s t i t u c i o n e s o empresas que cuen--
ten con i n s t a l a c i ones y equipo a f i n de que puedan r ea l i za r 
a l l í l as p r á c t i c a s de t a l l e r e s y l a b o r a t o r i o s . 
9a.- I n t e n s i f i c a r los programas i nformat i vos re lac ionados con -
la demanda l a b o r a l , funcionamiento interno de l a s empresas 
y r equ i s i tos para su ingreso como t raba jadores . 
10a.- R e a l i z a r estudios correspondientes a observar la f a c t i b i l i _ 
^ dad de es tab lecer un nuevo sistema de t r aba jo que l e permj_ 
ta al es tud iante tener más horas dedicadas a l as p r á c t i c a s . 
S i entre l as recomendaciones que se hacen son l a s de 
i n t e n s i f i c a r e l número de horas de p r á c t i c a s , pero al mismo t1em 
?o no s u s t i t u i r l a s por l a s t e ó r i c a s , esto imp l i c a r í a aumentar -
los períodos de estudio y por lo tanto prolongar ía la termina--
ción de la c a r r e r a , aspecto que no se r í a bien v i s t o por los ---
alumnos y los padres de f am i l i a por las imp l i cac iones , sobre to 
do de ca rác te r económico. 
S i se tomaran ot ras medidas como son las de supr imir 
as ignaturas que no corresponde a la e spec i a l i dad , como lo p r o -
ponen los maestros del á rea , y esas horas d e s t i n a r l a s a l a s ---
p r á c t i c a s , considero que solo se e s t a r í a u t i l i zando p a l i a t i v o s 
; 
y no medidas c o r r e c t i v a s que t ienen que ser de fondo y forwi?» " 
por 1 o que opino: 
- La ca r re ra profes iona l de S ide ru rg i a debería e f t a r 
ub-icada en algurfa i n s t i t u c i ó n de educación super ior cerca d« la 
i ndus t r i a s i d e r ú r g i c a , en e l caso concreto de Mlchoacán propon-
go la Ciudad de Lázaro Cárdenas como sede de esos es tud ios , con 
base en que: 
- Los asp i ran tes podrían ser de los lugares per i fér i_ 
eos, lo que ga r an t i z a r í a su propia adaptación al medio. 
- Se cuenta con la i n f r a e s t r u c t u r a . 
- Algunos maestros podrían ser de los empleados en -
la i n d u s t r i a , que r ep resen ta r í a ent re o t ras l a s s igu ientes ven-
t a j a s : e s t a r í a ac tua l izado y podría ser un nexo entre los egre-
sados y la i n d u s t r i a . 
- Se podrían es tab lece r convenios para el uso del - -
equipo e i n s t a l a c i ones . 
- E s t a r í an en contacto con e l mundo de su t r aba jo fi¿ 
tu ro . 
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A P E N D I C E S 
INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DE MORELIA 
El s igu ien te cues t i ona r i o , forma par te de una encuesta p l ¿ 
neada por el I n s t i t u t o Tecnológico Regional de More l ia para re-
cabar datos que le s i r van de apoyo en la i n ves t i gac i ón que se -
está rea l Izando sobre el funcionamiento del Area S ide rú rg i ca . 
El responsable de la i n ves t i gac i ón es el L1c. R. Hugo Gue-
r r e ro Gal 1 ardo. 
Nombre del informante 
(no es ind i spensab le ) 
E spec i a l i dad 
Semestre que cursa 
Créd i tos cursados 
Créd i tos pendientes por cursar 
Lugar en donde está prestando o prestó su s e r v i c i o soc i a l 
Lugar en donde r e a l i z a o r ea l i zó sus p r á c t i c a s pro fes iona les 
A cont inuac ión se enuncian algunas c a r a c t e r í s t i c a s que de-
berá reun i r e l INGENIERO INDUSTRIAL EN SIDERURGIA al conc lu i r -
la ca r re ra p ro f e s i ona l . 
En la columna de la izquierda cruzará la c a r a c t e r í s t i c a --
con que se presente en la formación a c t u a l . 
En la columna de la derecha hay cuatro n i v e l e s de 1mportan_ 
c i a , por lo que se sup l i ca cruzar el n i ve l que para usted t iene 
esa c a r a c t e r í s t i c a en la formación p r o f e s i o n a l . 
1.- De f i n i r á l a s i t uac ión geográf ica de una indus t r i a s iderúrg i-
ca , mediante estudios de mercado, topógrafos , condiciones --
ambienta les , leyes gubernamentales, s e r v i c i o s , recursos huM 
nos, l o c a l i z a c i ó n de la materia prima y tiempo probable de 
exp íotac ión de la misma. 
La t i ene Muy importante _ 
La está adquir iendo Importante _ _ _ 
La logrará al cursar l as Poco importante _ 
as ignaturas pendientes S 1 n i m p o r t a n c l a 
No la logrará al cursar l as 
as ignaturas pendientes 
Planeará la i n s t a l a c i ó n de un i ndus t r i a s i d e r ú r g i c a ; tomando 
en cuenta los recursos d ispon ib les y l im i t a c i ones de t iempo. 
Considerando para e l l o l as t écn i cas de planeaclón y programa, 
c ión de proyectos. 
La t i ene 
La está adquir iendo 
La logrará al cursar l a s _ 
as ignaturas pendientes 
No la logrará al cursar l a s 
as ignaturas pendientes _ 
Muy importante 
Importante 
Poco importante 
S in importancia 
3.- D i r i g i r á l a i n s t a l a c i ó n de la i ndus t r i a s iderúrg ica hasta su 
arranque basándose en la programación hecha con an t e r i o r i dad 
y considerando para e l l o : p lanes , diagramas, g r á f i c a s , mate-
r i a l e s de construcc ión y recusos humanos. 
La t i ene _ 
La está adquiriendo _ 
La logrará al cursar l as _ 
as ignaturas pendientes 
No la logrará al cursar l a s 
as ignaturas pendientes 
Muy Importante 
Importante 
Poco importante 
S in Importancia 
4 . - Programará el arranque de la planta s i d e r ú r g i c a , auxi l iándo-
se de e s p e c i a l i s t a s en cada una de l a s áreas de que está cons 
t i t u i d a dicha empresa; empleando para e l l o l as técn i cas de -
planeaclón y programación. 
La t i ene _ 
La ' e s t á adquir iendo _ 
La logrará al cursar l as 
as ignaturas pendientes _ 
No la logrará al cursar l a s 
as ignaturas pendientes 
Muy importante 
Importante 
Poco importante 
S in importancia 
5.- Contro lará la ca l i dad de los mate r i a l es desde el recibo de 
la materia prima (minera les ) hasta el producto terminado. 
La t i ene _ 
La está adquir iendo _ 
La logrará al cursar l as __ 
as ignaturas pendientes 
No la logrará al cursar l as 
as ignaturas pendientes. 
Muy importante 
Importante 
Poco importante 
S in Importane!a 
Programará el mantenimiento prevent ivo de la i n d u s t r i a side-
rúrg ica basándose en las fechas de i n s t a l a c i o n e s , v ida fiflt 
del e q u i p o y a cceso r i o s ; a s i como también mediciones y obs&£ 
vaciones per iód icas de l a s va r i ab l es t a l e s como: v i b r a d o - « » 
nes, presión y temperatura que puedan Ind ica r en su momento 
dado l a apar ic ión de una f a l l a . 
Muy importante La t i ene _ 
La está adquiriendo _ 
La logrará al cursar l a s __ 
as ignaturas pendi entes 
No la logrará al cursar l a s 
as ignaturas pendientes 
Importante 
Poco importante 
S in importancia 
7.- Determinará la capacidad de producción de una i n d u s t r i a s i de 
r ú r g i c a ; considerando fundamentalmente: la mater ia pr ima, ef 
es tud io del mercado, la tecno log ía y e) c a p i t a l d i s p o n i b l e . 
La t i e n e Muy importante 
La está adquir iendo 
La logrará al cu rsa r l a s 
as ignaturas pendientes 
No la logrará al cursar l a s 
as ignaturas pendientes 
Importante 
Poco importante 
S in importancia 
8.- As imi l a rá la información t écn i ca y c i e n t í f i c a , hasta l o g r a r 
resu l tados p o s i t i v o s a n i v e l de pruebas de l a b o r a t o r i o 
La t i ene __ 
La está adquir iendo __ 
La logrará al cu rsa r l as 
as ignaturas pendientes _ 
No la logrará al cursar l a s 
as ignaturas pendientes 
Muy importante 
Importante 
Poco Importante 
S in importancia 
9.- Adaptará la t ecno log ía ya Inves t igada a l a s necesidades y 
r e s t r i c c i o n e s que le presente el medio. 
La t i ene __ 
La esta adquir iendo 
La logrará al cu rsa r l a s 
as ignaturas pendientes 
No la logrará al cursar l a s 
as ignaturas pendí entes 
Muy importante 
Importante 
Poco Importante 
S1n importancia 
íA 
« 
Una vez conocidos algunos aspectos del p e r f i l ideal del pro 
f e s i o n i s t a de lo que debe ser el INGENIERO INDUSTRIAL EN SIDERUlT 
GICA» pedimos ahora tu opinión personal de como se encuentra ac-
tualmente en el plan r ea l - I o s s igu ien tes tóp icos que se cuest io-
nan. 
1.- Con e l ac tua l plan de estudios qué porcenta je se alcanza de 
los o b j e t i v o s del p e r f i l p ro fes iona l : J 
100% 
90% : 
80% 
6 0 % 
40% . 
2 0 % 
2.- Las as ignaturas t eó r i c a s del plan de es tud ios son: 
. Todas 100% ind ispensables 
Un 75% ind ispensab les 
Un 50% ind ispensab les 
Un 25% ind ispensables 
3.- Qué porcen ta j e de as ignaturas corresponden al logro del per. 
f i l del p r o f e s i o n a l : 
100% 
75% 
50% 
25% 
4.- Los ob j e t i vo s de l a s as ignaturas son: 
100% ind ispensables 
75% indispensables 
50% ind ispensables 
25% ind ispensables 
5.- Qué porcenta je de ob je t i vos logras a un n i ve l de dominio ---
consc ien te : 
100% „ 
75% 
50% 
Los programas son: 
Muy extensos 
Extensos __ 
Adecuados __ 
Reducidos 
Las horas de c l a se para t e o r í a son: 
Demasiadas 
S u f i c i e n t e s 
Mínimas 
Hacen f a l t a 
Horas de p r á c t i c a s en t a l l e r son: 
% 
Demasiadas " 
S u f i c i e n t e s 
Mínimas 
Hacen f a l t a 
Las horas de p r á c t i c a s en l a b o r a t o r i o son: 
Demasiadas 
S u f i c i e n t e s 
Mínimas 
Hacen f a l t a 
Las p r á c t i c a s de l abo ra to r i o corresponden con la t eo r í a 
un: 
100% 
75% 
50% 
25% 
Las p r á c t i c a s de t a l l e r e s corresponden con la t eo r í a en 
100% 
75% 
50% 
25% 
12,.- Se,cuenta con i n s t a l a c i o n e s para el logro de ob j e t i vo s en -
un: 
, 100% 
75% , __ 
50% 
25% 
13.- Se cuenta con e l equipo para l a s p r á c t i c a s en un: 
100% 
: 75% 
50% 
25% 
14.- E l equipo con que se cuenta es el adecuado en un n i v e l de; 
Excel encía 
Muy bueno 
Bueno 
"Superf luo 
15.- Las i n s t a l a c i o n e s con que se cuenta es el adecuado en un nl^  
vel de : 
Exce lenc ia 
Muy bueno 
Bueno 
Defi c i en te 
16.- El s i stema de eva luac ión ac tua l » mi de tus conocimientos en 
un: 
100% 
75% 
50% 
25% 
17.- La demanda ocupacional l a conoces a t ravés de: 
Pe r iód icos 
Rev i s tas 
E s t a d í s t i c a s 
o f i c i a l e s 
Otros medios 
No estás enterado 
18.- Los t rámi tes para ingresa r como t raba jador los conoces: 
Muy bien ' 
Bien 
Regular ' 
Los desconoces ' 
19.- La co t i z a c i ón sobre los sueldos y sal a r i o s ac tua les la cono 
ees: 
Muy bien 
B i en 
Regular 
La desconoces 
De l a s empresas o fuentes de t r aba jo en donde puedas pres--
ta r tus s e r v i c i o s sabes: 
Su ubicac ión . 
Demanda l abora l — 
Sueldos 
Requi s i tos de 
admisión 
Desconoces 1 as 
fuentes de 
t r aba jo 
El funcionamiento de l a s empresas lo conoces: 
En t eo r í a 
Por v i s i t a 
Permanencia la-
boral -V 
P r á c t i c a s 
esco la res 
No lo conozco 
22.- L*s p r á c t i c a s deberían ser controladas y superv isadas por: 
Un departamento e spec í f i c o de la 
empresa ' 
Por l a i n s t i t u c i ó n educat iva __ 
Por el propio p r ac t i c an te _ _ _ _ 
Alguna otra a l t e r n a t i v a 
20.-
2 1 . -
I/ i/0 
23.- l a s p r á c t i c a s diar iamente en l a empresa deber ían r e a l i z a r s e 
durante : 
1 hora i i 1, 
3 horas ' ' ' ' . . . 
4 horas ^ 
. 6 horas 
8 horas __ 
más de 8 horas 
24.- Las p r á c t i c a s pro fes iona les como l a s conc ibe , para formar -
un buen p r o f e s i o n a l , l a s cons ide ra : 
Ind ispensables 
Muy necesar ias 
Necesar ias . 1 
No necesar ias 
25.- E l período de entrenamiento en l a s empresas p r e v i o a la 
con t ra tac ión es de: 
Contenidos t e ó r i c o s 
Espec ia l i zac ión 
Relac iones Humanas 
Lo desconozco 
26.- Cuál es e l sueldo promedio i n i c i a l que se o f rece a los pa— 
tes de I ngen i e r í a I n d u s t r i a l en S ide ru rg i a 
27.- Cuál e spec i a l i dad dentro de la S ide ru rg i a t i e n e más demanda 
en l a S i de rú rg i ca "Lázaro Cárdenas" 
28.- Cuáles empresas s ide rú rg i cas conoces en su funcionamiento -
In terno 
29.- Cuáles empresas conoces por i n i c i a t i v a personal 
30.- De los compañeros egresados a quien conoces que es té t raba-
jando en el campo s iderúrg ico 
Sugerencias para incorporar al estudiante durante su prepara^ 
ción profes iona l al campo l abora l 
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PROYECTO DE EDUCACION PROFESIONAL POSTSECUNDARIA 
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 
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. LA EDUCACION PROFESIONAL 
La educación profesional postsecundaria es el desarrollo de conoci-
mientos, habilidades y aptitudes dirigios a su aplicación en un sector 
de la vida social y productiva 
A través de e l la se forman los profesionistas técnicos que cumplen ac-
tividades de operación, mantenimiento, supervisión y control en ramas 
especif1cas.de la producción y de los servicios. 
OBJETIVOS DE LA EDUCACION PROFESIONAL-
Considerando la necesidad de dar respuesta a la demanda de técnicos que 
plantea la planta productiva y la creciente demanda social , la Secreta-* 
rfa de Educación Pública lleva a cabo un proyecto de Impulso a la edutt 
ción profesional postsecundaria. El ámbito de acción del proyecto com 
prende las ramas industrial, agropecuaria, pesquera, salud y de servi-
cios. 
Sus objetivos son: 
1. Ampliar las alternativas de educación po.stsecundaria con posibilida-
des reales de empleo. 
2. Contribuir al desarrollo nacional preparando profesionales que des-
empeñen las funciones y actividades que plantea el sector producti-
vo de bienes y servicios. 
3. Incrementar la calidad de los servicios profesionales orientando su 
estructura y contenidos a los requerimientos del individuo, del 
desarrollo nacional, regional y sectorial. 
4. Aumentar la apreciación y el reconocimiento social de la educación 
profesional en el país. 
I I/4 • 
CARACTERISTICAS DE LOS CENTROS DE EDUCACION 
PROFESIONAL POSTSECUNDARIA 
Para alcanzar los objetivos propuestos, y considerando los estudios rea-
lizados sobre los recursos humanos demandados por la planta productiva, 
así como las experiencias que el sector educativo ha logrado en el campo 
de la educación tecnológica, las características fundamentales de los -
centros de educación profesional serán las siguientes: 
- Su organización estará vinculada a la comunidad y a las plantas produc-
tivas de bienes y servicios 
- El plan de estudios integrará la formación técnica general y la de -
una especialidad; contendrá la formación cientí f ica básica, el conoci-
miento sobre organización y funcionamiento de la planta productiva, la 
adquisición de habilidades y aptitudes para el trabajo, las nociones -
humanístico-sociales básicas y el manejo de las técnicas de obtención de 
información y diseño de proyectos. 
- La metodología educativa combinará el aprendizaje en la escuela con la 
planta productiva.' 
- La organización curricular será f lexible para f a c i l i t a r los cambios en 
las especialidades ofrecidas, abrir nuevas, o modificar la metodología 
educativa de acuerdo a los distintos requerimientos. 
- Los centros comprendidos en la educación profesional son: 
- Los de la SEP actualmente existentes, reorientando algunos; 
- Los planteles que se crearán en un organismo descentralizado 
- Los particulares que cumplan con las condiciones de incorporación. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROGRAMA 
- Determinación cuantitativa de los técnicos demandados, así como del 
perfi l profesional requerido por los sectores industr ial , agropecua-
r io, pesquero, salud y de servicios. 
- Estimación de los servicios de educación postsecundaria fijando su 
eficiencia interna y externa y localizando los factores que influyen 
en su funcionamiento. 
- Replanteamiento de los contenidos y acciones educativas dirigidos a la 
creación de una vasta red de opciones que responda al sector product!-
vo y al interés del educando. 
- Establecimiento de actividades colaterales de capacitación en base a 
convenios celebrados entre los centros y la planta productiva. 
- Establecimiento de mecanismos de participación de los empresarios, tra-
bajadores y miembros destacados de la comunidad en la planeación y ope-
ración de la educación profesional postsecundaria. 
- Realización de una promoción a través de los mecanismos que posee la -
comunidad (escuelas, comités, etc. ) y una campaña publicitaria que -
abarcará los diferentes medios de comunicación masiva para elevar "el -
reconocimiento social de la educación profesional. 
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PROGRAMA DE PROMOCION 
El programa de promoción se desarrollará en tres fases: 
1. SENSIBILIZACION, en la cual se dará a conocer la importancia de la 
educación profesional, su orientación, ventajase-posibilidades para 
los futuros candidatos. 
2. CONCEPTUACION, donde se precisará la noción de este tipo de educación » 
asi como la justif icación de la elección de taV nombre y la necesidad 
de rescatarlo para la educación técnica 
3. RETROALIMÉNTACION, en la que se tratará de mantener viva la imagen de 
la adecuación profesional mediante la información e ilustración cons-
tantes de sus avances. 
I I / 7 . 
LA VINCULACION CON LA INDUSTRIA Y LA COMUNIDAD 
Una de las características primordiales de estos centros será su es-
trecha vinculación con la planta industrial, los trabajadores y la co-
munidad en general. 
Para lograr este objetivo se establecerán los mecanismos adecuados de 
participación en la planeación y operación de los servicios educativos 
profesionales. 
Se busca con el lo: 
1. Ligar los centros a las necesidades y desarrollo de la planta 
productiva y la comunidad 
2. Aprovechar los recursos educativos extraescolares de la planta 
productiva, las organizaciones de trabajadores y la población 
en general 
3. Promover la mejor apreciación social del trabajo técnico 
4. Contar con la información y el apoyo necesarios para introdu-
c i r cambios que mejoren la calidad de la educación técnica. 
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